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Resumen	  y	  Abstract	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Resumen	  	  
El	  presente	  trabajo	  de	  orden	  conceptual	  aborda	  el	  tema	  de	  la	  arquitectura	  de	  los	  museos	  en	  
Colombia.	  Se	  ha	  realizado	  un	  recorrido	  por	  algunos	  de	  los	  museos	  del	  país	  cuya	  edificación	  ha	  
contado	  con	  un	  diseño	  arquitectónico,	  realizado	  específicamente	  para	  albergar	  la	  actividad	  
museal.	  El	  caso	  de	  estudio	  se	  centra	  en	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá,	  por	  la	  relevancia	  de	  
estar	  ubicado	  en	  la	  ciudad	  capital,	  por	  su	  colección	  de	  arte	  contemporáneo	  representativo	  de	  la	  
Nación	  y	  por	  el	  papel	  que	  puede	  llegar	  a	  desempeñar	  en	  la	  renovación	  urbana	  del	  centro	  de	  la	  
ciudad.	  
	  
El	  recorrido	  por	  algunos	  museos	  del	  país,	  nos	  brinda	  una	  visión	  amplia	  de	  las	  variadas	  
determinantes	  del	  diseño	  y	  las	  singulares	  respuestas	  arquitectónicas	  para	  resolver	  la	  edificación	  o	  
el	  contenedor	  de	  un	  museo.	  Sumado	  a	  lo	  anterior,	  se	  encuentra	  que	  el	  plan	  museológico	  se	  
relaciona	  de	  manera	  compleja	  con	  la	  arquitectura,	  ya	  que	  incide	  en	  la	  colección,	  las	  exposiciones,	  
el	  público,	  el	  personal	  y	  en	  el	  óptimo	  funcionamiento	  del	  museo.	  
	  
	  
Palabras	  clave:	  Metrópoli,	  museología,	  museografía,	  arquitectura.	   	  
	  
	  
Abstract	  
This	  paper	  approaches	  the	  subject	  of	  museum	  architecture	  in	  Colombia	  within	  a	  conceptual	  
framework.	  We	  prepared	  a	  tour	  in	  some	  of	  the	  country's	  museums	  whose	  building	  has	  had	  an	  
architectural	  design,	  made	  specifically	  to	  house	  the	  museum	  activity.	  The	  case	  study	  focuses	  on	  
the	  Museum	  of	  Modern	  Art	  in	  Bogotá,	  because	  of	  the	  importance	  of	  its	  location	  in	  the	  city,	  the	  
national	  contemporary	  art	  collection	  and	  for	  the	  role	  it	  can	  play	  in	  urban	  renewal	  of	  city´s	  
downtown.	  
	  
Going	  through	  some	  museums	  in	  the	  country,	  provides	  a	  broad	  view	  of	  the	  various	  aspects	  of	  the	  
design	  and	  the	  singular	  architectural	  solutions	  to	  solve	  the	  building	  or	  container?	  of	  a	  museum.	  
Moreover,	  we	  find	  that	  the	  museological	  plan	  is	  related	  in	  a	  complex	  way	  with	  its	  architecture,	  as	  
it	  affects	  the	  collection,	  exhibitions,	  the	  public,	  staff	  and	  the	  optimal	  operation	  of	  the	  museum.	  
	  
	  
Keywords:	  Metropolis,	  museology,	  museography,	  architecture.	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Introducción	  
Al	  abordar	  el	  tema	  de	  la	  arquitectura	  de	  museos	  en	  Colombia	  desde	  la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  
Gestión	  del	  Patrimonio,	  es	  necesario	  inicialmente	  tener	  en	  cuenta	  las	  influencias	  de	  los	  
movimientos	  arquitectónicos	  internacionales	  que	  surgieron	  hacia	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX.	  
Estos	  movimientos	  llegaron	  a	  reflejarse	  –en	  alguna	  medida–	  en	  la	  arquitectura	  de	  museos	  del	  
país,	  un	  aspecto	  que	  parte	  del	  presente	  trabajo	  final.	  Así,	  es	  vital	  analizar	  la	  relación	  y	  la	  
interacción	  funcional,	  formal,	  simbólica,	  expresiva	  y	  la	  integración	  con	  el	  entorno	  urbano	  del	  
contenedor	  arquitectónico	  con	  respecto	  a	  las	  condicionantes	  dadas	  por	  su	  contenido,	  ya	  sean	  
colecciones	  de	  arte	  moderno	  o	  contemporáneo,	  una	  colección	  patrimonial	  o	  una	  colección	  
intangible.	  
	  
En	  virtud	  de	  lo	  anterior,	  se	  propone	  un	  recorrido	  por	  algunos	  museos	  del	  país	  en	  los	  que	  
específicamente	  se	  considera	  la	  obra	  arquitectónica	  realizada	  precisamente	  para	  acoger	  el	  
patrimonio	  o	  las	  obras	  de	  arte,	  en	  nuevas	  edificaciones	  museales	  o	  ampliaciones	  de	  algunos	  de	  
los	  museos	  más	  representativos	  como	  La	  Tertulia	  en	  la	  ciudad	  de	  Cali,	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  
de	  Medellín,	  el	  Museo	  de	  la	  Cultura	  Caribe	  en	  Barranquilla,	  el	  Museo	  del	  Oro	  de	  Bogotá	  y,	  como	  
caso	  de	  estudio,	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá.	  En	  conjunto	  la	  mirada	  desde	  la	  
museología	  sobre	  estos	  museos	  en	  Colombia,	  nos	  sirven	  de	  ejemplo	  para	  interpretar	  esa	  
inseparable	  relación	  entre	  la	  arquitectura	  del	  museo	  y	  la	  museología.	  
	  
Sin	  duda,	  la	  importancia	  de	  establecer	  previamente	  un	  adecuado	  programa	  arquitectónico	  –	  
museológico	  para	  el	  buen	  funcionamiento	  del	  museo,	  permitirá	  resolver	  adecuadamente	  
determinantes	  externas	  como	  la	  implantación,	  la	  imagen	  y	  la	  identidad	  del	  edificio	  del	  museo.	  
En	  este	  sentido,	  la	  relación	  e	  interacción	  que	  propone	  la	  arquitectura	  del	  museo	  con	  su	  entorno	  
físico,	  entra	  en	  comunicación	  y	  dialogo	  con	  los	  públicos,	  usuarios	  y	  habitantes	  desde	  una	  escala	  
local,	  zonal	  o	  metropolitana.	  
	  
Igualmente	  para	  solucionar	  determinantes	  internas	  de	  distribución	  dispuestas	  en	  los	  cuatro	  
niveles	  de	  funcionamiento	  espacial;	  en	  espacios	  sin	  colecciones,	  que	  hacen	  parte	  del	  museo	  
orientados	  a	  realizar	  actividades	  públicas	  no	  necesariamente	  expositivas,	  como	  auditorios,	  
talleres	  pedagógicos	  y	  zona	  de	  recepción.	  Espacios	  sin	  colecciones	  para	  actividades	  privadas	  que	  
tienen	  que	  ver	  con	  la	  gestión	  y	  el	  funcionamiento	  del	  museo,	  como	  oficinas	  y	  áreas	  de	  servicios.	  
	  
Espacios	  con	  colecciones	  dirigidos	  al	  público,	  que	  corresponden	  a	  todas	  las	  zonas	  expositivas	  y	  
espacios	  privados	  con	  colecciones,	  donde	  se	  realizan	  todas	  las	  labores	  de	  recepción,	  registro,	  
reserva,	  conservación,	  restauración	  de	  las	  obras	  de	  arte.	  De	  esta	  forma	  se	  procede	  a	  la	  
verificación	  de	  las	  mencionadas	  determinantes	  arquitectónicas	  y	  museológicas,	  encontrar	  sus	  
vínculos,	  organización	  y	  relaciones	  funcionales	  con	  los	  contenidos	  fundamentales	  de	  la	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museología;	  también	  la	  administración	  de	  colecciones	  (su	  conservación	  y	  preservación),	  los	  
servicios	  ofrecidos	  al	  público,	  la	  condiciones	  de	  exposición	  y	  la	  museografía.	  Siempre	  valorando	  el	  
papel	  del	  museo	  como	  factor	  positivo	  en	  los	  procesos	  de	  recuperación	  urbana	  de	  nuestras	  
ciudades.	  En	  tal	  sentido,	  	  
	  
“el	  trabajo	  del	  museólogo	  no	  empieza	  allí	  donde	  acaba	  el	  trabajo	  de	  arquitectos	  y	  constructores.	  
Aquí,	  más	  que	  nunca,	  se	  puede	  asegurar	  que	  parte	  de	  la	  museología	  de	  un	  museo	  es	  arquitectura	  
y	  que	  parte	  de	  la	  arquitectura	  de	  un	  museo	  es	  museología”	  (Wagensberg,	  2006:	  182).	  
	  
	  
Luego	  de	  la	  segunda	  guerra	  mundial,	  la	  asimilación	  del	  llamado	  “Movimiento	  de	  la	  arquitectura	  
moderna”	  en	  nuestro	  país	  se	  fue	  dando	  de	  manera	  lenta	  y	  pausada.	  Con	  el	  avance	  y	  desarrollo	  de	  
la	  industria,	  la	  tecnología,	  el	  transporte	  y	  las	  comunicaciones	  era	  necesario	  dar	  respuesta	  a	  los	  
nuevos	  requerimientos	  y	  desafíos	  urbanísticos,	  de	  servicios	  e	  infraestructura,	  dotacionales	  y	  
habitacionales,	  en	  nuestras	  ya	  sobrepobladas	  ciudades.	  
	  
Hacia	  mediados	  del	  siglo	  XX,	  destacados	  arquitectos	  colombianos,	  en	  compañía	  de	  algunos	  
extranjeros	  radicados	  en	  el	  país,	  promovían	  una	  ruptura	  con	  la	  arquitectura	  tradicional	  y	  
pintoresca	  del	  momento.	  Teniendo	  conocimiento	  e	  investigando	  sobre	  los	  principios,	  conceptos	  y	  
planteamientos	  del	  movimiento	  de	  la	  Bauhaus	  y	  de	  arquitectos	  como	  Le	  Corbusier,	  Ludwig	  Mies	  
Van	  der	  Rohe	  y	  Walter	  Gropius,	  comenzaron	  a	  crear	  una	  arquitectura	  moderna	  propia,	  original	  y	  
adaptada	  al	  medio.	  
	  
De	  estos	  inicios	  son	  relevantes	  las	  obras	  de	  Gabriel	  Serrano,	  Leopoldo	  Rother,	  Vicente	  Nasi,	  Bruno	  
Violi,	  Manuel	  Carrera,	  Carlos	  Martínez,	  Nel	  Rodríguez,	  entre	  otros,	  quienes	  contribuyeron	  a	  
delinear	  una	  identidad	  y	  un	  carácter	  a	  nuestras	  principales	  ciudades.	  Por	  ejemplo,	  la	  influencia	  de	  
la	  Bauhaus	  marcó	  la	  pauta	  para	  definir	  los	  conceptos	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  y	  ha	  sido	  
preponderante	  en	  la	  formación	  de	  la	  disciplina	  en	  nuestro	  medio,	  consolidando	  las	  características	  
de	  la	  modernidad.	  
	  
Además,	  tanto	  en	  la	  arquitectura	  como	  las	  artes	  aplicadas,	  establecieron	  las	  bases	  del	  diseño	  
industrial	  y	  gráfico	  como	  asignaturas,	  las	  cuales	  sirvieron,	  a	  su	  vez,	  de	  base	  para	  el	  comienzo	  de	  la	  
práctica	  de	  la	  museografía.	  
	  
“(…)	  el	  hecho	  de	  que,	  entre	  los	  edificios	  públicos,	  el	  museo	  es	  el	  que	  más	  que	  ningún	  otro	  refleja	  la	  
sociedad	  a	  la	  que	  pertenece.”	  A.	  Criconia.	  (2012)	  L'architettura	  dei	  musei.	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1.	   Arquitectura	  de	  algunos	  museos	  del	  país	  
La	  divulgación	  de	  los	  valores	  estéticos	  y	  los	  principios	  del	  diseño	  de	  la	  Bauhaus	  se	  hicieron	  
presentes	  en	  Colombia,	  a	  través	  de	  un	  diseño	  arquitectónico	  que	  expresó	  la	  relación	  entre	  forma	  
y	  función,	  estética	  y	  técnica;	  conjugando	  las	  formas	  geométricas	  básicas	  con	  los	  materiales	  
comunes	  como	  el	  metal,	  el	  vidrio,	  la	  madera,	  la	  piedra	  y	  el	  concreto	  reforzado;	  mediante	  la	  
aplicación	  de	  una	  nueva	  estética	  de	  líneas	  simples,	  sobrias,	  sin	  ornamentos,	  sin	  elementos	  
superficiales	  sobrepuestos,	  sin	  ocultar	  la	  propia	  naturaleza	  de	  los	  materiales	  de	  construcción.	  	   	  
Esta	  era	  una	  arquitectura	  con	  énfasis	  en	  la	  iluminación	  natural,	  la	  asimetría	  y	  la	  verticalidad;	  
buscaba	  minimizar	  las	  jerarquías	  y	  propiciar	  la	  industrialización	  en	  la	  fabricación	  de	  sus	  
componentes;	  también	  involucraba	  al	  diseño	  industrial	  para	  lograr	  acercar	  el	  producto	  a	  una	  
población	  más	  amplia.	  
	  
A	  comienzos	  del	  siglo	  XX,	  la	  renovación	  en	  el	  arte	  y	  los	  movimientos	  de	  vanguardia	  requerían	  de	  
un	  cambio	  en	  el	  manejo	  espacial	  y	  en	  la	  arquitectura	  de	  los	  museos.	  Desde	  esta	  perspectiva,	  los	  
valores	  y	  principios	  del	  diseño	  en	  el	  movimiento	  de	  la	  Bauhaus	  se	  habían	  aplicado	  ampliamente	  
con	  este	  propósito.	  Así,	  por	  ejemplo,	  la	  conformación	  de	  espacios	  amplios,	  neutros	  y	  sobrios,	  de	  
mayores	  alturas	  y	  planta	  libre,	  resultaron	  ser	  los	  más	  adecuados	  para	  todo	  tipo	  de	  exposiciones,	  
configurando	  un	  espacio	  que	  respetaba	  y	  concentraba	  el	  interés	  y	  el	  protagonismo	  de	  la	  obra.	  	  
	  
Se	  generó	  entonces	  un	  gran	  cambio	  en	  el	  concepto:	  se	  pasó	  de	  la	  idea	  de	  museo	  como	  
monumento,	  tipo	  templo	  clásico,	  al	  museo	  flexible	  tipo	  “cubo	  blanco”.	  Definiendo	  características	  
comunes	  en	  la	  nueva	  arquitectura	  de	  museos,	  tales	  como:	  
	  
•	   Diseño	  arquitectónico	  de	  recorrido	  continuo,	  con	  espacios	  flexibles	  y	  dinámicos,	  que,	  
mediante	  la	  modulación,	  permite	  realizar	  adaptaciones	  en	  sitio,	  según	  las	  nuevas	  
necesidades	  expositivas.	  
	  
•	   Utilización	  de	  materiales	  básicos,	  simples,	  con	  mínimos	  revestimientos,	  pero	  con	  la	  
aplicación	  de	  toda	  la	  técnica	  constructiva	  del	  momento.	  
	  
•	   Aprovechamiento	  de	  la	  iluminación	  natural,	  por	  medio	  de	  fachadas	  abiertas	  al	  exterior	  o	  
lucarnas	  en	  cubierta.	  Aunque	  esto	  genera	  conflicto,	  debido	  a	  la	  incompatibilidad	  de	  la	  
iluminación	  natural	  con	  la	  conservación	  de	  las	  obras	  de	  arte;	  sin	  embargo,	  se	  puede	  
incorporar	  mediante	  recursos	  arquitectónicos,	  de	  manera	  que	  no	  incida	  directamente	  con	  
las	  obras.	  
	  
•	   Economía	  de	  recursos,	  pureza	  y	  claridad	  de	  formas,	  volúmenes	  y	  elementos,	  con	  espacios	  
no	  saturados,	  amplios	  y	  abiertos.	  
4	   Arquitectura	  de	  algunos	  museos	  del	  país	  	  
	  
•	   El	  concepto	  de	  “cubo	  blanco”	  no	  dado	  específicamente	  desde	  la	  geometría,	  la	  volumetría	  
y	  el	  color,	  sino	  como	  espacio	  y	  estética;	  ya	  sea	  definido	  desde	  la	  arquitectura	  o	  como	  
recurso	  museográfico.	  Un	  espacio	  expositivo	  fuera	  de	  contexto,	  abstracto,	  atemporal	  y	  
controlado;	  un	  espacio	  que	  permita	  el	  manejo	  de	  las	  condiciones	  específicas	  de	  
iluminación	  y	  microclima,	  requeridos	  para	  la	  conservación	  de	  las	  obras	  de	  arte.	  	  
	  
Algunos	  museos	  del	  mundo	  que	  reflejan	  la	  nueva	  arquitectura	  museal	  son	  el	  Moma	  de	  New	  York,	  
la	  Tate	  Modern	  en	  Londres,	  el	  Reina	  Sofía	  en	  Madrid,	  el	  Ara	  Pacis	  en	  Roma	  y,	  siendo	  el	  ejemplo	  
más	  significativo,	  La	  Neue	  Nationalgalerie	  en	  Berlín,	  diseñada	  por	  Mies	  Van	  der	  Rohe.	  
	  
En	  Colombia,	  a	  mediados	  del	  siglo	  XX	  –gracias	  a	  las	  iniciativas	  de	  grupos	  de	  intelectuales	  y	  
artistas,	  acompañados	  de	  una	  política	  cultural	  oficial–	  se	  dio	  lugar	  a	  la	  creación	  de	  varios	  museos	  
de	  arte	  moderno	  o	  contemporáneo,	  entre	  los	  cuales	  encontramos	  al	  Museo	  del	  oro.	  Estas	  
edificaciones	  tomaron	  como	  referencia	  elementos	  de	  los	  movimientos	  arquitectónicos	  
internacionales	  del	  momento,	  traídos	  y	  ajustados	  a	  nuestro	  entorno.	  La	  influencia	  y	  las	  
características	  de	  la	  nueva	  arquitectura	  museal,	  se	  evidencian	  en	  algunos	  museos	  del	  país,	  que	  si	  
bien	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo	  han	  pasado	  por	  transformaciones	  y	  ampliaciones	  conservan	  huellas	  del	  
mencionado	  carácter.	  Estos	  hacen	  parte	  del	  presente	  trabajo,	  los	  cuales	  se	  enumeran	  a	  
continuación:	  
	  
1)	  	  La	  Tertulia	  en	  la	  ciudad	  de	  Cali,	  el	  cual	  está	  conformado	  como	  el	  “cubo	  blanco”	  y	  fue	  
construido	  con	  materiales	  sencillos,	  espacios	  expositivos	  a	  doble	  altura	  con	  iluminación	  natural.	  
Allí,	  la	  incidencia	  de	  la	  iluminación	  natural	  cenital	  de	  la	  última	  edificación,	  destinada	  para	  las	  
nuevas	  salas	  expositivas	  del	  museo,	  fue	  posteriormente	  sellada,	  debido	  a	  requerimientos	  
museográficos	  de	  control	  de	  iluminación	  y	  de	  conservación	  de	  obras	  sobre	  soporte	  en	  papel.	  
	  
2)	  	  El	  Museo	  del	  Oro	  en	  Bogotá	  es	  el	  “cubo	  blanco”	  por	  excelencia;	  el	  preciso	  cofre	  de	  tesoros;	  un	  
lugar	  sobrio,	  limpio	  y	  controlado.	  Aquí	  el	  manejo	  de	  la	  iluminación	  natural	  sobre	  el	  espacio	  
público	  central	  sin	  colecciones,	  es	  excelente,	  logra	  el	  efecto	  de	  transición	  de	  tiempo	  y	  
movimiento,	  sin	  llegar	  a	  afectar	  las	  piezas	  patrimoniales.	  Cuenta	  con	  toda	  la	  tecnología	  necesaria	  
para	  la	  completa	  preservación,	  la	  conservación,	  el	  control	  ambiental,	  la	  iluminación	  y	  la	  seguridad	  
de	  las	  obras.	  La	  utilización	  de	  materiales	  básicos	  y	  sencillos,	  trabajados	  de	  manera	  cuidadosa	  y	  
refinada,	  ha	  ayudado	  a	  consolidar	  la	  imagen	  del	  museo.	  
	  
3)	  	  El	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Medellín,	  que	  aunque	  ocupa	  el	  espacio	  de	  los	  antiguos	  talleres	  
Robledo,	  fue	  remodelado	  y	  adaptado	  para	  uso	  museal.	  Allí	  el	  espacio	  interno	  resultante	  
corresponde	  a	  los	  criterios	  generales	  del	  “cubo	  blanco”.	  Compuesto	  por	  una	  amplia	  nave	  central	  
de	  generosa	  altura	  que	  permite	  grandes	  instalaciones	  expositivas	  y	  salas	  laterales	  sobrias	  y	  
neutras,	  cuya	  altura	  puede	  ser	  graduada	  con	  base	  a	  los	  requisitos	  de	  cada	  exposición.	  En	  su	  
construcción	  se	  aplicaron	  técnicas	  innovadoras,	  siempre	  utilizando	  materiales	  simples	  sin	  
acabados	  superfluos.	  
	  
4)	  	  El	  museo	  de	  la	  Cultura	  Caribe	  en	  Barranquilla	  entra	  en	  la	  categoría	  de	  museos	  sin	  colecciones	  
que	  define	  la	  Nueva	  Museología	  (Desvallées	  &	  Mairesse,	  2010:	  58-­‐59).	  La	  propuesta	  
arquitectónica	  volumétrica	  es	  tipo	  cubo	  cerrada	  al	  exterior,	  dirigiendo	  así	  todo	  el	  interés	  al	  
interior,	  debido	  a	  que	  expone	  colecciones	  soportadas	  por	  recursos	  multimediales.	  El	  recorrido	  por	  
Arquitectura	  de	  algunos	  museos	  del	  país	   5	  	  
las	  áreas	  expositivas	  es	  fluido,	  los	  espacios	  son	  flexibles	  y	  dinámicos,	  facilitando	  cambios	  y	  
adaptaciones	  a	  la	  estructura	  narrativa.	  
	  
Ya	  que	  el	  museo	  no	  cuenta	  con	  una	  colección	  de	  piezas,	  el	  contenido	  y	  los	  recursos	  tecnológicos	  y	  
multimediales	  adquieren	  la	  mayor	  importancia,	  logrando	  crear	  ambientes	  que	  transportan	  al	  
visitante	  en	  el	  tiempo	  y	  el	  espacio.	  La	  iluminación	  natural	  se	  orienta	  hacia	  las	  zonas	  comunes	  y	  al	  
patio	  interno	  de	  la	  edificación,	  vinculando	  el	  museo	  con	  la	  plaza	  externa.	  
	  
5)	  El	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá,	  como	  caso	  de	  estudio,	  es	  otro	  claro	  ejemplo	  de	  la	  nueva	  
arquitectura	  museal	  en	  nuestro	  medio,	  expresa	  los	  lineamientos	  del	  movimiento	  de	  la	  Bauhaus	  
articulados	  al	  entorno,	  a	  nuestra	  realidad	  y	  al	  paisaje	  de	  la	  ciudad.	  Así	  el	  manejo	  de	  la	  luz	  natural	  
cenital	  es	  propuesta	  como	  eje	  articulador	  del	  planteamiento	  arquitectónico	  y	  compositivo	  del	  
museo.	  La	  luz	  natural	  permea	  la	  conformación	  de	  los	  espacios	  expositivos,	  creando	  planos	  de	  luz	  y	  
sombras	  que	  realzan	  los	  volúmenes,	  las	  texturas	  y	  los	  colores.	  
	  
Los	  recorridos	  y	  circulaciones	  del	  museo	  se	  desarrollan	  en	  torno	  a	  la	  escalera	  central	  como	  otro	  
eje	  compositivo	  del	  proyecto.	  Las	  circulaciones,	  fluyen	  de	  manera	  continua,	  abierta	  y	  flexible	  por	  
todos	  los	  espacios,	  proporcionando	  diferentes	  ángulos	  y	  puntos	  de	  vista	  de	  los	  espacios	  
expositivos.	  Además	  de	  lo	  anterior,	  los	  materiales	  de	  construcción	  del	  museo	  se	  utilizaron	  
respetando	  su	  naturaleza	  original,	  para	  cuyos	  efectos,	  el	  ladrillo,	  el	  concreto	  y	  la	  madera	  se	  
dejaron	  a	  la	  vista.	  Materiales	  manejados	  como	  elementos	  compositivos,	  reconociendo	  su	  propia	  
tecnología	  constructiva,	  llegando	  a	  ser	  ésta	  representativa	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  del	  país.	  	  
	  
Igualmente,	  el	  contraste	  entre	  lleno	  y	  vacío,	  abierto	  y	  cerrado,	  caracterizan	  al	  museo.	  Al	  exterior,	  
un	  cubo	  lleno	  y	  cerrado	  contrasta	  con	  el	  vacío	  de	  la	  plazoleta	  aledaña	  y	  la	  escalinata	  del	  actual	  
acceso	  al	  museo.	  Como	  también	  estaba	  planteado	  mediante	  terrazas,	  un	  patio	  de	  esculturas	  y	  
varios	  tramos	  de	  escaleras;	  que	  vinculaban	  el	  museo	  con	  la	  calle	  26	  y	  el	  parque	  de	  la	  
Independencia.	  Elementos	  compositivos	  del	  espacio	  público	  del	  museo,	  demolidos	  
posteriormente	  con	  ocasión	  a	  la	  ampliación	  de	  la	  mencionada	  calle.	  
	  
La	  disposición	  espacial	  –enfocada	  a	  proyectar	  visuales	  hacia	  el	  exterior	  con	  referentes	  urbanos	  
como	  los	  cerros	  orientales,	  el	  Parque	  de	  la	  Independencia,	  la	  plaza	  de	  toros	  y	  las	  Torres	  del	  
Parque–,	  enriquecen	  el	  espacio	  como	  si	  se	  tratase	  de	  cuadros	  de	  una	  exposición.	  
	  
Las	  características	  propias	  de	  la	  arquitectura	  del	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá;	  como	  su	  
integración	  con	  el	  paisaje	  natural	  cercano	  y	  lejano,	  el	  juego	  geométrico	  de	  planos	  y	  volúmenes	  y	  
la	  potencia	  expresiva	  de	  los	  materiales	  locales,	  no	  se	  corresponden	  exactamente	  con	  el	  ideal	  de	  
un	  espacio	  abstracto,	  descontextualizado	  y	  neutro.	  Aspectos	  que	  serían	  óptimos	  desde	  la	  
museografía,	  para	  adaptarse	  y	  realizar	  todo	  tipo	  de	  exposiciones	  de	  arte	  moderno	  o	  
contemporáneo.	  
	  
Así	  con	  el	  tiempo	  se	  han	  realizado	  reformas	  a	  la	  edificación,	  buscando	  dividir	  el	  espacio	  en	  salas,	  
ocultar	  los	  muros	  en	  concreto	  abuzardado	  incluso	  encerrar	  temporalmente	  la	  escalera	  central	  
interna,	  bloqueando	  la	  visual	  hacia	  las	  salas.	  Lo	  anterior,	  además	  de	  desvirtuar	  el	  carácter	  
arquitectónico	  del	  museo,	  no	  siempre	  ha	  proporcionado	  una	  solución	  adecuada	  desde	  la	  
museografía	  para	  la	  instalación	  de	  las	  diversas	  exposiciones	  temporales	  que	  se	  programan	  en	  el	  
museo.	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Cuando	  no	  se	  guarda	  coherencia	  entre	  el	  aspecto	  museográfico	  de	  cada	  exposición	  y	  las	  
características	  arquitectónicas	  propias	  del	  museo,	  se	  pierde	  la	  fluidez,	  la	  experiencia	  resulta	  
forzada	  y	  no	  se	  logra	  el	  diálogo	  que	  la	  arquitectura	  propone	  entre	  edificación,	  el	  entorno	  natural	  y	  
las	  exposiciones.	  
	  
	  
	  
1.1 Museo	  La	  Tertulia	  
	  
La	  Tertulia,	  ubicado	  en	  la	  ciudad	  de	  Cali,	  capital	  del	  Departamento	  del	  Valle	  (al	  suroccidente	  del	  
país),	  fue	  el	  primer	  museo	  de	  arte	  moderno	  en	  Colombia,	  instalado	  en	  una	  edificación	  construida	  
para	  tal	  fin.	  El	  museo	  La	  Tertulia	  es	  una	  institución	  que	  ocupa	  un	  lugar	  especial	  en	  la	  memoria	  de	  
la	  comunidad	  caleña,	  gracias	  a	  las	  condiciones	  sociales	  que	  marcaron	  sus	  inicios,	  la	  integración	  del	  
museo	  con	  el	  entorno	  cercano	  y	  la	  vida	  de	  la	  ciudad.	  
	  
Desde	  la	  mirada	  de	  la	  museología,	  los	  planes	  y	  proyectos	  que	  realiza	  el	  museo	  La	  Tertulia	  han	  
favorecido	  la	  preferencia	  del	  público;	  esto	  debido	  a	  la	  atención	  a	  las	  actividades	  culturales	  y	  
educativas	  permanentes,	  la	  calidad,	  las	  temáticas	  y	  frecuencia	  de	  sus	  exposiciones,	  junto	  con	  las	  
actividades	  educativas	  (formativas	  y	  culturales).	  
	  
Al	  respecto,	  vale	  la	  pena	  señalar	  que	  la	  arquitectura	  museal	  ha	  contribuido	  a	  ese	  arraigo,	  ya	  que	  
la	  edificación	  ofrece	  una	  imagen	  icónica	  representativa	  de	  la	  institución,	  que	  a	  través	  del	  tiempo	  
ha	  adquirido	  significado	  y	  recordación	  colectiva.	  
	  
	  
1.1.1	   Relación	  política	  y	  social	  
	  
El	  Museo	  La	  Tertulia	  se	  inauguró	  en	  medio	  de	  la	  dictadura	  militar	  del	  general	  Gustavo	  Rojas	  
Pinilla,	  quien	  previamente	  había	  sido	  comandante	  de	  la	  Tercera	  Brigada	  de	  la	  ciudad	  de	  Cali,	  
durante	  los	  sucesos	  violentos	  del	  9	  de	  abril	  de	  1948.	  En	  consecuencia	  con	  el	  asesinato	  del	  líder	  
popular,	  Jorge	  Eliécer	  Gaitán,	  ocurrido	  en	  Bogotá.	  Bajo	  este	  panorama,	  el	  empleo	  de	  la	  fuerza	  
militar	  para	  resolver	  rápida	  y	  efectivamente	  los	  conflictos	  sociales	  con	  levantamientos	  en	  diversas	  
poblaciones	  del	  país,	  definió	  la	  estructura	  política,	  cultural	  y	  social	  actual	  de	  Colombia.	  
	  
El	  contexto	  social	  de	  aquella	  época	  era	  totalmente	  negativo	  para	  la	  creación	  de	  la	  expresión	  
cultural;	  así,	  por	  ejemplo,	  en	  la	  ciudad	  de	  Cali,	  los	  espacios	  como	  el	  Teatro	  Municipal	  y	  el	  Instituto	  
Departamental	  de	  Bellas	  Artes	  se	  convirtieron	  en	  lugares	  para	  la	  manifestación	  del	  poder	  oficial.	  
Sin	  embargo,	  gracias	  a	  la	  iniciativa	  de	  varias	  damas	  influyentes	  de	  la	  sociedad	  caleña,	  fue	  posible	  
organizar	  en	  sus	  mismas	  casas,	  reuniones	  para	  el	  encuentro	  e	  intercambio	  de	  tipo	  cultural;	  dichos	  
encuentros	  contaron	  	  con	  invitados	  especiales	  (pintores,	  escritores	  e	  intelectuales	  destacados	  por	  
su	  trayectoria)	  como	  Pablo	  Neruda	  y	  Fanny	  Mickey.	  
	  
Hacia	  el	  año	  1956,	  Maritza	  Uribe	  de	  Urdinola,	  en	  compañía	  de	  Clara	  Inés	  Suárez,	  lograron	  
consolidar	  un	  grupo	  permanente	  de	  participantes	  en	  las	  reuniones,	  que	  para	  entonces	  ya	  
contaban	  con	  personajes	  como	  Alfonso	  Bonilla	  Aragón,	  periodista	  destacado	  por	  promover	  el	  
desarrollo	  cultural	  de	  Cali	  y	  el	  resto	  de	  la	  región.	  	  Siguiendo	  estos	  ideales,	  alquilaron	  una	  casa	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ubicada	  en	  la	  carrera	  5º	  Nº	  4	  -­‐10,	  en	  el	  barrio	  San	  Antonio	  de	  la	  ciudad;	  el	  objetivo	  era	  conformar	  
un	  colectivo	  que,	  pasando	  desapercibido	  ante	  los	  controles	  oficiales	  rutinarios,	  propiciara	  el	  
pensamiento,	  la	  discusión	  y	  la	  opinión	  crítica	  y	  disidente,	  con	  proyección	  cultural	  en	  la	  ciudad.	  Así	  
se	  estableció	  la	  “Corporación	  La	  Tertulia	  para	  la	  Enseñanza	  Popular,	  Museos	  y	  Extensión	  Cultural”,	  
una	  organización	  que	  desde	  sus	  inicios	  también	  fomentó	  la	  formación	  infantil,	  siendo	  sede	  de	  una	  
escuela	  primaria	  conformada	  y	  sostenida	  por	  socios	  de	  la	  misma	  corporación.	  
	  
Tiempo	  después,	  “La	  Tertulia”	  empezó	  a	  tener	  arraigo	  y	  reconocimiento	  en	  la	  vida	  de	  la	  ciudad.	  
Este	  fue	  un	  lugar	  donde	  el	  debate	  político,	  cultural	  y	  literario	  se	  fortaleció,	  de	  la	  mano	  de	  
personajes	  relevantes	  como	  Jorge	  Zalamea	  Borda,	  Gonzalo	  Arango	  y	  el	  grupo	  Nadaísta;	  Alfonso	  
López	  Michelsen	  y	  el	  poeta	  Rafael	  Alberti;	  dramaturgos	  como	  Santiago	  García	  y	  Enrique	  
Buenaventura;	  exposiciones	  de	  artistas	  como	  Alejandro	  Obregón,	  Beatriz	  González,	  Luis	  
Caballero,	  Ómar	  Rayo;	  y	  conciertos	  del	  reconocido	  guitarrista	  español,	  Andrés	  Segovia.	  
	  
Igualmente,	  para	  atender	  la	  necesidad	  de	  difundir	  y	  analizarlas	  nuevas	  producciones	  
cinematográficas	  de	  la	  época,	  se	  creó	  el	  Cine-­‐Club	  La	  Tertulia	  y	  el	  cine	  foro.	  También	  se	  fue	  
conformando	  lentamente	  una	  primera	  colección	  de	  obras	  de	  arte,	  con	  pinturas,	  grabados	  y	  
dibujos,	  proveniente	  de	  donaciones	  y	  adquisiciones.	  Todas	  estas	  iniciativas,	  eventos	  y	  actividades	  
culturales	  constantes	  fueron	  formando	  y	  cautivando	  un	  público	  numeroso,	  cuya	  dinámica	  ha	  
contribuido	  a	  consolidar	  la	  producción	  de	  jóvenes	  artistas,	  creadores	  y	  gestores	  culturales	  que	  
acreditan	  el	  potencial	  de	  La	  Tertulia.	  
	  
	  
1.1.2	   La	  arquitectura	  del	  museo	  en	  el	  entorno	  urbano	  
	  
Ante	  la	  necesidad	  de	  contar	  con	  un	  espacio	  idóneo	  para	  las	  exposiciones	  y	  actividades	  culturales	  
programadas,	  el	  escultor	  Edgar	  Negret	  y	  Eduardo	  Ramírez	  Villamizar	  acompañados	  por	  otros	  
artistas,	  gestaron	  la	  construcción	  de	  un	  verdadero	  museo,	  edificado	  en	  un	  terreno	  propio.	  Dicho	  
terreno	  se	  encontraba	  hacia	  las	  afueras	  de	  la	  ciudad,	  en	  un	  recodo	  del	  río	  Cali	  llamado	  “El	  charco	  
del	  burro”,	  un	  sector	  de	  la	  ronda	  del	  río	  usado	  como	  balneario	  público.	  
	  
Las	  fotografías	  aéreas	  dejaron	  al	  descubierto	  este	  lugar	  apacible,	  muy	  	  apropiado	  para	  la	  
construcción	  de	  un	  nuevo	  museo.	  La	  administración	  municipal	  aceptó	  la	  propuesta	  y	  procedió	  a	  la	  
adaptación	  del	  terreno	  al	  nuevo	  uso.	  Asimismo,	  por	  consideraciones	  económicas	  y	  urbanísticas,	  
se	  decidió	  desviar	  un	  tramo	  del	  río	  Cali	  para	  lograr	  desecar	  el	  recodo	  y	  dar	  continuidad	  a	  la	  
Avenida	  Colombia,	  que	  pasa	  paralela	  al	  río.	  Se	  procedió	  entonces	  a	  rellenar	  el	  terreno	  del	  recodo,	  
con	  basuras	  a	  modo	  de	  botadero.	  	  
	  
El	  arquitecto	  Manuel	  Lago	  Franco,	  con	  estudios	  en	  Estados	  Unidos	  y	  Roma,	  fue	  comisionado	  para	  
realizar	  el	  proyecto	  arquitectónico	  del	  museo.	  En	  la	  primera	  etapa,	  abierta	  al	  público	  en	  1968,	  el	  
arquitecto	  Lago	  planteó	  un	  edificio	  fundacional,	  de	  carácter	  institucional	  y	  oficial,	  con	  la	  
simbología	  clásica	  monumental,	  aplicada	  a	  través	  de	  un	  lenguaje	  contemporáneo.	  Tomando	  como	  
referente	  el	  Palazzo	  Della	  Civiltà	  Italiana,	  que	  hace	  parte	  del	  complejo	  urbanístico	  y	  
arquitectónico	  de	  la	  Exposición	  Universal	  en	  Roma:	  E.U.R,	  construido	  en	  1940	  para	  la	  celebración	  
de	  los	  veinte	  años	  del	  Fascismo	  por	  Benito	  Mussolini.	  El	  Palazzo	  Della	  Civiltà	  Italiana,	  corresponde	  
a	  una	  arquitectura	  racionalista	  y	  simbólica;	  aunque,	  para	  el	  caso	  del	  Museo	  La	  Tertulia,	  el	  
referente	  es	  solamente	  a	  nivel	  formal,	  a	  una	  escala	  menor,	  cuyo	  impacto	  es	  local.	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El	  complejo	  E.U.R.	  de	  Roma	  se	  planeó	  como	  estrategia	  de	  infraestructura	  para	  el	  desarrollo	  
urbanístico.	  Es	  un	  complejo	  polifuncional	  con	  avenidas,	  plazas,	  edificios	  institucionales,	  amplias	  
zonas	  residenciales,	  que	  dirigieron	  la	  expansión	  de	  la	  ciudad	  de	  Roma	  hacia	  el	  noroccidente.	  
	  
La	  concepción	  del	  proyecto	  del	  museo	  La	  Tertulia	  se	  orientaba	  a	  que	  el	  museo	  funcionara	  como	  
punto	  de	  desarrollo	  del	  sector,	  conectando	  el	  acceso	  por	  medio	  de	  una	  gran	  plaza	  y	  una	  amplia	  
escalera.	  El	  eje	  resultante	  determinaría	  la	  ubicación	  de	  dos	  edificios	  simétricos	  a	  cada	  lado.	  En	  
virtud	  de	  lo	  cual,	  la	  construcción	  inició	  con	  un	  primer	  edificio	  fundacional	  de	  planta	  cuadrada	  y	  de	  
dos	  pisos,	  ubicado	  en	  la	  parte	  occidental	  del	  terreno	  y	  enmarcado	  perimetralmente	  por	  una	  
galería	  de	  doble	  altura	  que	  genera	  una	  segunda	  fachada	  interna	  funcional,	  mediante	  la	  repetición	  
de	  vanos	  continuos	  que	  producen	  un	  rico	  juego	  de	  claro	  oscuro	  al	  exterior.	  
	  
Consiste	  en	  una	  propuesta	  de	  expresión	  clásica	  formal	  y	  volumétrica,	  donde	  el	  manejo	  de	  la	  luz	  
natural	  realza	  la	  composición	  del	  edificio,	  convirtiéndolo	  en	  un	  nuevo	  templo	  cívico	  e	  icónico	  de	  la	  
ciudad.	  Al	  interior,	  hacia	  los	  costados	  norte	  y	  sur,	  se	  ubican	  dos	  salas	  de	  exhibición	  a	  doble	  altura	  
y	  un	  segundo	  piso	  para	  oficinas	  administrativas.	  La	  primera	  etapa,	  incluye	  un	  teatrino	  al	  aire	  libre,	  
ubicado	  en	  una	  hondonada	  del	  anterior	  “Charco	  del	  burro”,	  con	  vista	  de	  fondo	  hacia	  la	  escarpada	  
roca,	  a	  la	  cual	  se	  accede	  por	  medio	  de	  una	  plazoleta	  que	  vincula	  estos	  elementos.	  
	  
Por	  otro	  lado,	  durante	  la	  construcción	  se	  tuvo	  especial	  cuidado	  con	  la	  preservación	  de	  un	  gran	  
samán1	  que	  hacia	  parte	  del	  paisaje,	  y	  que	  luego	  se	  integró	  visualmente	  al	  conjunto	  
arquitectónico.	  El	  éxito	  de	  este	  primer	  espacio	  expositivo	  (técnicamente	  concebido),	  aunado	  a	  la	  
gran	  labor	  logística	  y	  de	  gestión,	  hizo	  posible	  que	  la	  programación	  constante	  de	  exposiciones,	  
conferencias,	  festivales	  y	  bienales	  americanas	  de	  arte;	  lograsen	  posicionar	  el	  Museo	  La	  Tertulia	  
como	  referente	  de	  exhibición	  de	  arte	  a	  nivel	  nacional,	  y	  dentro	  del	  circuito	  internacional.	  
	  
Esto	  además	  fomento	  el	  desarrollo	  de	  los	  servicios	  complementarios	  del	  Museo,	  para	  cuyos	  
efectos	  se	  construyó	  una	  segunda	  etapa,	  que	  estuvo	  a	  cargo	  del	  arquitecto	  Lago,	  llevada	  a	  cabo	  
durante	  los	  años	  1971	  y	  1975.	  Consistió	  en	  la	  construcción	  de	  una	  edificación	  con	  auditorio	  para	  
300	  personas,	  adaptado	  a	  la	  concavidad	  del	  terreno,	  el	  cual	  se	  integra	  al	  exterior	  con	  el	  teatrino	  al	  
aire	  libre;	  incluye	  también	  una	  sala	  de	  exposiciones	  subterránea	  y	  la	  cinemateca,	  cuya	  cubierta	  
empata	  a	  nivel	  de	  la	  zona	  verde	  existente,	  por	  lo	  tanto,	  no	  obstruye	  la	  visual	  del	  conjunto	  y	  del	  
entorno.	  
	  
El	  conjunto	  resultante	  se	  aparta	  de	  la	  simetría	  inicialmente	  propuesta,	  por	  cuanto	  su	  volumetría	  
se	  adapta	  mejor	  al	  terreno,	  mediante	  las	  fachadas	  curvas,	  abiertas	  y	  cerradas	  que	  complementan	  
formalmente	  el	  edificio	  fundacional,	  que	  con	  la	  fuente	  en	  cascada	  exterior	  consiguen	  mantener	  el	  
efecto	  de	  monumentalidad	  propuesto.	  
	  
El	  auge	  que	  tomaron	  las	  artes	  gráficas,	  gracias	  a	  las	  cinco	  Bienales	  organizadas	  por	  el	  museo,	  
propició	  la	  construcción	  de	  una	  tercera	  etapa,	  esta	  vez	  a	  cargo	  del	  arquitecto	  Benjamín	  Barney	  
Caldas.	  En	  esta	  fase	  se	  edificó	  el	  Taller	  Escuela,	  un	  bloque	  de	  seis	  pisos	  destinados	  a	  servicios	  
complementarios	  como	  la	  docencia,	  producción	  y	  comercialización	  de	  las	  artes	  gráficas	  y	  afines,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  	  “Árbol	  americano	  de	  la	  familia	  de	  las	  Mimosáceas,	  de	  hasta	  25	  m	  de	  altura,	  copa	  ancha	  y	  frondosa,	  hojas	  
algo	  pilosas	  y	  flores	  rosadas,	  que	  crece	  en	  tierras	  calientes”	  (RAE,	  en	  línea).	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zona	  administrativa,	  dos	  apartamentos	  para	  artistas	  invitados	  y	  salas	  alternas	  de	  exposición	  
ubicadas	  en	  un	  primer	  piso.	  Vale	  la	  pena	  mencionar	  que	  este	  nuevo	  espacio	  ha	  permitido	  
desarrollar	  técnicas	  de	  impresión	  innovadoras,	  además	  de	  una	  excelente	  calidad	  en	  la	  formación	  y	  
producción	  de	  obras	  gráficas,	  incluso	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  referente	  de	  la	  producción	  gráfica	  
colombiana.	  
	  
Posteriormente	  se	  realizó	  la	  ampliación	  del	  edificio	  fundacional,	  incorporando	  en	  el	  primer	  piso	  
un	  área	  para	  archivos	  de	  la	  colección,	  y,	  en	  el	  segundo,	  una	  ampliación	  del	  área	  administrativa.	  
Este	  edificio,	  considerado	  dentro	  del	  conjunto	  como	  un	  templo	  para	  el	  arte,	  de	  cuadrado	  pasó	  a	  
rectangular,	  produciendo	  así	  un	  mayor	  impacto	  visual.	  	  En	  sucesivas	  etapas	  constructivas	  entre	  los	  
años	  1983	  y	  1993,	  se	  realizó	  un	  bloque	  destinado	  al	  Taller	  Infantil,	  que	  incluía	  distintos	  servicios	  
para	  el	  público.	  Adicionalmente	  se	  construyó	  otra	  edificación,	  diseñada	  por	  el	  arquitecto	  Manuel	  
Lago,	  con	  estacionamientos,	  una	  zona	  de	  accesos	  al	  conjunto,	  salas	  de	  exposiciones	  y	  un	  
restaurante	  que	  se	  orienta	  hacia	  una	  terraza	  con	  vista	  a	  la	  Avenida	  Colombia	  y	  al	  río	  Cali.	  Más	  
adelante	  se	  realizaron	  otras	  adecuaciones	  a	  esta	  edificación,	  tales	  como	  el	  aislamiento	  de	  las	  salas	  
y	  el	  control	  de	  la	  iluminación,	  con	  el	  fin	  de	  mejorar	  las	  condiciones	  museográficas	  para	  la	  
exhibición	  de	  obras	  de	  arte.	  Así,	  en	  1994	  se	  creó	  el	  “Taller	  de	  Conservación	  Preventiva	  y	  
Restauración”	  de	  obras	  de	  arte,	  con	  el	  propósito	  de	  generar	  interés	  en	  la	  preservación	  del	  
patrimonio,	  mantener	  en	  óptimo	  estado	  de	  preservación	  y	  conservación	  la	  colección,	  como	  
también	  prestar	  un	  servicio	  a	  la	  comunidad.	  
	  
	  
Imagen	  1.1:	   Implantación	  museo	  La	  Tertulia	  en	  la	  ciudad	  de	  Cali	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  proyecto	  reformas	  y	  obras	  de	  mantenimiento	  museo	  La	  Tertulia	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El	  1	  de	  julio	  de	  1984,	  cuando	  La	  Tertulia	  estaba	  en	  pleno	  auge	  de	  sus	  actividades	  culturales,	  una	  
torrencial	  lluvia	  azotó	  la	  ciudad,	  afectando	  seriamente	  las	  instalaciones	  del	  museo.	  Como	  
resultado,	  varias	  de	  sus	  edificaciones:	  las	  salas	  subterráneas,	  la	  cinemateca	  con	  sus	  depósitos,	  
equipos	  de	  proyección	  y	  archivos;	  quedaron	  cubiertas	  de	  agua	  y	  lodo.	  La	  avalancha	  ocasionó	  la	  
pérdida	  de	  gran	  parte	  de	  la	  colección	  de	  obra	  gráfica	  sobre	  papel	  (cerca	  de	  un	  40	  %)	  y	  daños	  en	  la	  
infraestructura,	  incluso	  se	  afectaron	  obras	  que	  estaban	  en	  calidad	  de	  préstamo,	  por	  las	  cuales	  el	  
museo	  debía	  responder.	  
	  
Pese	  a	  lo	  anterior,	  con	  la	  solidaridad	  y	  el	  apoyo	  del	  personal,	  vecinos,	  ciudadanos,	  artistas,	  
empresarios,	  entidades	  públicas	  y	  privadas,	  se	  recaudaron	  fondos	  que	  permitieron	  recuperar	  
buena	  parte	  de	  las	  obras.	  En	  consecuencia,	  hubo	  un	  cierre	  temporal	  para	  entrar	  en	  proceso	  de	  
limpieza,	  clasificación	  y	  restauración;	  también	  para	  reparar,	  arreglar	  y	  mejorar	  las	  instalaciones	  
físicas	  del	  complejo.	  
	  
Probablemente,	  la	  decisión	  de	  construir	  el	  museo	  en	  un	  terreno	  de	  ronda	  de	  río,	  sobre	  un	  relleno	  
de	  basuras,	  y	  sin	  considerar	  un	  manejo	  técnico	  por	  estratos	  para	  mejorar	  la	  estabilidad	  del	  
relleno.	  Además	  de	  edificar	  una	  sala	  de	  exposiciones	  a	  nivel	  subterráneo	  de	  la	  cinemateca,	  
conjugaron	  una	  situación	  de	  riesgo,	  ante	  un	  fenómeno	  natural	  incontrolable.	  En	  este	  sentido,	  no	  
se	  tuvo	  en	  cuenta	  que	  el	  principio	  de	  protección,	  preservación	  y	  conservación	  de	  las	  colecciones	  
en	  un	  museo,	  establece	  diferentes	  protocolos	  para	  prevenir	  los	  efectos	  de	  la	  humedad.	  
	  
Así,	  por	  ejemplo,	  debido	  al	  nivel	  freático	  y	  al	  riesgo	  de	  inundación,	  sobre	  todo	  por	  la	  cercanía	  a	  un	  
río,	  no	  era	  conveniente	  ubicar	  las	  salas	  de	  exhibición,	  depósitos	  y	  archivos	  a	  nivel	  subterráneo.	  
	  
	  
1.1.3	   Desde	  la	  museología	  
	  
Durante	  un	  largo	  proceso	  de	  construcción,	  ampliación	  y	  adecuaciones	  museográficas	  del	  museo,	  
el	  programa	  arquitectónico	  es,	  en	  términos	  generales,	  completo.	  Así,	  por	  ejemplo,	  las	  zonas	  
públicas,	  con	  colecciones	  o	  sin	  colecciones,	  ofrecen	  espacios	  favorables	  para	  las	  exposiciones	  
temporales	  y	  permanentes;	  la	  planta	  libre	  y	  la	  altura	  de	  las	  salas	  permite	  realizar	  instalaciones	  en	  
gran	  formato	  de	  arte	  contemporáneo.	  Las	  zonas	  privadas,	  con	  o	  sin	  colecciones,	  las	  oficinas,	  
reservas	  y	  servicios,	  cuentan	  con	  el	  Taller	  de	  Conservación	  Preventiva	  y	  Restauración,	  un	  espacio	  
apropiado	  para	  esta	  constante	  labor.	  
	  	  
El	  Taller	  Escuela	  y	  el	  Taller	  Infantil	  son	  espacios	  apropiados	  para	  promover	  actividades	  educativas	  
y	  formativas,	  orientadas	  directamente	  a	  la	  comunidad.	  La	  vocación	  del	  museo	  hacia	  las	  
actividades	  culturales	  de	  sus	  inicios	  como	  el	  cine	  y	  el	  teatro	  se	  desarrollan	  en	  el	  teatrino,	  en	  la	  
zona	  verde	  que	  lo	  circunda,	  y	  en	  la	  cinemateca.	  
	  
Un	  museo	  que	  cuenta	  con	  todos	  los	  espacios	  necesarios	  para	  desarrollar	  ampliamente	  sus	  
actividades	  expositivas,	  educativas,	  culturales,	  de	  prevención	  y	  conservación	  como	  el	  museo	  La	  
Tertulia,	  requiere	  de	  un	  mayor	  apoyo,	  institucional	  y	  privado,	  para	  implementar	  una	  
administración,	  gestión	  y	  marketing	  museales,	  con	  capacidad	  de	  abarcar,	  planificar	  y	  desarrollar	  
todos	  sus	  proyectos	  y	  programas,	  a	  nivel	  de	  una	  empresa	  cultural.	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1.1.4	   La	  arquitectura	  del	  museo,	  un	  medio	  que	  comunica	  
	  
Una	  de	  las	  tareas	  fundamentales	  del	  museo	  en	  su	  dimensión	  idónea	  es	  el	  diálogo	  con	  las	  
exposiciones,	  exhibiciones	  y	  muestras;	  siempre	  mediante	  la	  configuración	  de	  un	  proceso	  de	  
transmisión	  de	  un	  mensaje	  abierto	  y	  constante,	  junto	  con	  la	  expresión	  de	  la	  relación	  entre	  forma	  
y	  contenido,	  entre	  función	  y	  estructura.	  
	  
Bajo	  este	  panorama,	  el	  diálogo	  entre	  arquitectura	  y	  museología,	  también	  hace	  parte	  de	  la	  
dimensión	  comunicativa.	  La	  arquitectura	  permite	  proyectar	  el	  museo,	  mediante	  una	  relación	  
significativa	  con	  su	  entorno	  físico,	  es	  decir,	  con	  la	  ciudad,	  la	  cual	  debe	  participar	  en	  las	  actividades	  
del	  museo.	  La	  Tertulia,	  expresa	  su	  relación	  con	  el	  entorno	  y	  la	  ciudad	  a	  través	  de	  espacios	  abiertos	  
como	  las	  plazoletas,	  las	  escalinatas,	  el	  respeto	  por	  la	  vegetación	  y	  el	  paisaje	  original;	  generando	  
un	  ámbito	  externo	  relajado	  y	  amable	  que	  favorece	  la	  visita	  del	  público.	  
	  
En	  síntesis,	  el	  entorno	  inmediato	  del	  museo	  La	  Tertulia	  es	  apropiado	  para	  realizar	  actividades	  al	  
aire	  libre:	  retretas,	  conciertos,	  danzas	  y	  exposiciones;	  lo	  cual	  establece	  una	  integración	  
permanente	  con	  la	  comunidad.	  El	  conjunto	  arquitectónico,	  terminado	  después	  de	  las	  varias	  
etapas	  constructivas,	  manifiesta	  flexibilidad	  y	  unidad.	  
	  
Aunque	  el	  edificio	  Taller	  Escuela	  presenta	  una	  tipología	  alejada	  del	  concepto	  inicial,	  y	  aunque	  la	  
implantación	  ya	  no	  resulta	  simétrica,	  el	  peso	  simbólico	  del	  edificio	  fundacional	  mantiene	  su	  
presencia	  monumental	  y	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  ícono	  del	  paisaje	  urbano	  de	  la	  ciudad	  de	  Cali.	  
	  
	  	  
Imagen	  1.2:	   Sala	  expositiva	  subterránea	  museo	  La	  Tertulia	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  intervención	  sobre	  esquema	  del	  
proyecto	  reformas	  y	  obras	  de	  
mantenimiento	  museo	  La	  Tertulia	  
ZONA PRIVADA SIN COLECCIONES
ZONA PÚBLICA SIN COLECCIONES
ZONA PÚBLICA CON COLECCIONES
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Imagen	  1.3:	   Planta	  primer	  piso,	  sala	  expositiva	  edificio	  fundacional	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Imagen	  1.4:	   Planta	  segundo	  piso,	  oficinas	  edificio	  fundacional	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	   intervención	  sobre	  esquema	  del	  proyecto	  reformas	  
y	  obras	  de	  mantenimiento	  museo	  La	  Tertulia	  
	  
ZONA PRIVADA SIN COLECCIONES
ZONA PÚBLICA SIN COLECCIONES
ZONA PÚBLICA CON COLECCIONES
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1.2 Museo	  del	  Oro	  
	  
Localizado	  en	  el	  centro	  histórico	  de	  la	  ciudad	  de	  Bogotá,	  en	  el	  costado	  oriental	  del	  parque	  
Santander,	  este	  museo	  cuenta	  con	  una	  colección	  de	  piezas	  precolombinas	  únicas	  en	  el	  mundo.	  El	  
edificio	  del	  Museo	  del	  Oro	  recibió,	  en	  1970,	  el	  primer	  premio	  en	  la	  IV	  Bienal	  Colombiana	  de	  
Arquitectura,	  luego	  de	  lo	  cual	  fue	  declarado	  bien	  de	  interés	  cultural	  en	  el	  ámbito	  nacional.	  
	  
	  Mucho	  se	  ha	  hablado	  sobre	  el	  Museo	  del	  Oro:	  sus	  orígenes,	  su	  historia,	  la	  colección	  patrimonial,	  
el	  apoyo	  financiero	  de	  una	  entidad	  como	  el	  Banco	  de	  la	  República,	  su	  arquitectura,	  su	  
museografía,	  etc.;	  sin	  embargo,	  todos	  estos	  aspectos	  solo	  han	  llegado	  a	  interesar	  a	  un	  sector	  
reducido	  de	  la	  población	  y	  parecen	  no	  acercar	  al	  público	  del	  común	  a	  reconocer	  el	  Museo	  del	  Oro	  
como	  parte	  de	  su	  identidad.	  Puesto	  que	  la	  percepción	  del	  público	  en	  general	  mayormente	  
considera,	  que	  el	  Museo	  de	  Oro	  esta	  dirigido	  específicamente	  hacia	  el	  turista	  extranjero.	  
	  
Otras	  de	  las	  características	  únicas	  de	  la	  colección	  del	  Museo	  del	  Oro,	  se	  relacionan	  con	  el	  
extraordinario	  trabajo	  de	  orfebrería	  alcanzado	  por	  nuestros	  antepasados	  indígenas,	  la	  especial	  
estética	  expresada	  en	  cada	  pieza	  ceremonial,	  ornamental	  o	  utilitaria	  y	  la	  representación	  
cosmológica	  y	  simbólica	  en	  ellas	  contenidas.	  En	  este	  sentido,	  la	  planeación	  museológica,	  en	  
conjunto	  con	  el	  diseño	  arquitectónico	  de	  esta	  edificación,	  resolvieron	  factores	  funcionales	  y	  
conceptuales	  para	  lograr	  interpretar	  correctamente	  el	  discurso	  expositivo	  y	  expresar	  los	  valores	  
de	  las	  culturas	  de	  nuestro	  territorio:	  Quimbaya,	  Tairona,	  Calima,	  Tolima,	  Tumaco,	  Nariño,	  Zenú,	  
Muisca,	  San	  Agustín,	  Urabá	  y	  Chocó.	  
	  
	  
1.2.1 Del	  mito	  de	  El	  dorado	  a	  el	  museo	  
	  
El	  uso	  y	  el	  significado	  del	  oro	  ha	  pasado	  de	  su	  esencia	  natural	  como	  material	  ornamental,	  a	  ser	  
símbolo	  y	  objeto	  de	  valor,	  en	  virtud	  de	  su	  peso	  y	  de	  su	  poderosa	  función	  de	  intercambio	  
comercial	  en	  forme	  de	  dinero,	  dentro	  de	  las	  civilizaciones	  europeas.	  Para	  las	  civilizaciones	  
indígenas	  precolombinas,	  la	  relación	  y	  la	  valoración	  del	  oro	  era	  completamente	  diferente,	  pues,	  
aparte	  de	  su	  esencia	  natural,	  incorporaba	  una	  significación	  sensorial,	  cosmológica	  y	  espiritual,	  al	  
interior	  de	  los	  ritos	  religiosos;	  siendo	  el	  oro	  representativo	  del	  sol,	  los	  jaguares,	  la	  fertilidad,	  el	  
vuelo,	  etc.	  También	  constituía	  un	  elemento	  de	  uso	  cotidiano	  para	  la	  vida	  de	  todas	  las	  
comunidades	  indígenas.	  
	  
En	  ambas	  civilizaciones	  (europea	  e	  indígena)	  el	  interés	  por	  el	  oro,	  en	  su	  estado	  natural,	  provenía	  
de	  su	  atractivo	  visual,	  su	  color,	  su	  brillo,	  su	  escasez,	  durabilidad	  y	  maleabilidad;	  elementos	  que	  se	  
conjugaron	  para	  hacer	  de	  este	  un	  elemento	  perfecto	  para	  simbolizar	  el	  poder	  espiritual	  y	  político	  
de	  una	  sociedad.	  Sumado	  a	  lo	  anterior,	  los	  diferentes	  sistemas	  de	  valores	  asociados	  al	  oro,	  
determinaron	  las	  profundas	  transformaciones	  de	  las	  sociedades	  precolombinas	  y	  la	  elaboración	  y	  
uso	  de	  los	  objetos	  construidos	  con	  este	  metal.	  En	  el	  periodo	  de	  la	  conquista,	  en	  nuestro	  territorio	  
emergieron	  dos	  fenómenos:	  por	  un	  lado,	  el	  objetivo	  de	  la	  iglesia	  católica	  se	  centraba	  en	  
evangelizar	  a	  los	  indígenas,	  por	  lo	  tanto	  era	  necesario	  eliminar	  los	  referentes	  espirituales	  del	  
sistema	  de	  creencias	  precolombinas.	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Por	  otra	  parte,	  los	  conquistadores	  españoles,	  y	  luego	  los	  descendientes	  criollos,	  deslumbrados	  
por	  aquella	  leyenda	  de	  El	  dorado,	  pretendían	  encontrar	  y	  saquear	  un	  lugar	  fantástico	  donde	  
abundaba	  el	  oro.	  Allí,	  un	  cacique	  indígena	  era	  cubierto	  de	  polvo	  y	  objetos	  de	  oro,	  para	  hacerlo	  
descender	  a	  una	  laguna	  sagrada	  de	  la	  zona	  central	  del	  país,	  en	  cuyo	  fondo	  se	  acumulaba	  gran	  
cantidad	  de	  piezas	  del	  preciado	  metal,	  adornado	  con	  esmeraldas,	  arrojadas	  allí	  durante	  siglos	  de	  
repetir	  este	  ritual.	  
	  
Durante	  esta	  búsqueda	  frenética,	  que	  se	  extendió	  desde	  la	  Conquista	  hasta	  los	  inicios	  del	  siglo	  
XXI,	  se	  llevaron	  a	  cabo	  variadas	  expediciones,	  protagonizadas	  por	  diversos	  individuos:	  buscadores,	  
aventureros,	  viajeros,	  piratas,	  historiadores	  y	  arqueólogos;	  muchos	  de	  los	  cuales	  terminaron	  
perdidos	  en	  medio	  de	  nuestras	  selvas	  y	  montañas,	  lo	  que	  aumento	  el	  misterio	  y	  la	  fama	  de	  la	  
leyenda.	  	  
	  
Aunque	  nunca	  se	  halló	  el	  sitio	  específico	  de	  El	  dorado,	  durante	  su	  búsqueda,	  la	  mayoría	  de	  las	  
piezas	  precolombinas	  en	  oro	  halladas	  fueron	  sistemáticamente	  fundidas	  para	  hacer	  lingotes	  y	  
monedas;	  otra	  buena	  parte	  fue	  convertida	  en	  relicarios	  para	  los	  rituales	  de	  la	  iglesia	  católica.	  
	  
Por	  otro	  lado,	  en	  tiempo	  de	  la	  consolidación	  de	  la	  Independencia	  y	  la	  formación	  ideológica	  de	  
nación,	  se	  empezó	  a	  considerar	  la	  importancia	  etnográfica	  de	  la	  sociedad	  precolombina,	  lo	  cual	  
generó	  que	  su	  producción	  en	  oro,	  textiles	  y	  cerámicas,	  fuesen	  asimiladas	  como	  piezas	  de	  
investigación	  y	  coleccionismo.	  	  
	  
En	  la	  primera	  mitad	  del	  siglo	  XIX,	  y	  como	  parte	  de	  las	  expediciones	  de	  la	  Comisión	  Corográfica,	  el	  
geógrafo	  Agustín	  Codazzi	  (1793	  Lugo,	  Italia	  –	  1859	  Espíritu	  Santo,	  Colombia)	  en	  la	  región	  
antioqueña,	  encontró	  una	  importante	  cantidad	  de	  piezas	  en	  oro,	  entre	  las	  cuales	  se	  encontraba	  el	  
famoso	  Poporo	  Quimbaya,	  pieza	  emblemática,	  fundacional	  e	  icónica	  del	  Museo	  del	  Oro	  de	  
Bogotá,	  que	  el	  Banco	  de	  la	  República	  adquirió	  en	  1939.	  
	  
Posteriormente	  en	  la	  región	  de	  Antioquia	  se	  inició	  una	  forma	  de	  desarrollo	  conocida	  como	  la	  
“colonización	  antioqueña”,	  con	  la	  cual	  se	  entraba	  a	  colonizar	  densas	  zonas	  boscosas	  de	  la	  región:	  
primero,	  con	  el	  objetivo	  de	  excavar	  asentamientos,	  fosas	  y	  tumbas	  precolombinas,	  en	  busca	  de	  
piezas	  –principalmente	  en	  oro	  y	  cerámica–	  para	  su	  comercialización;	  luego,	  para	  iniciar	  un	  
proceso	  de	  poblamiento	  de	  las	  zonas	  de	  excavación,	  con	  el	  fin	  de	  establecer	  el	  cultivo	  intenso	  del	  
café,	  nuevo	  y	  lucrativo	  producto	  de	  exportación.	  	  
	  
En	  consecuencia,	  se	  generalizó	  la	  práctica	  de	  excavar	  en	  sitios	  ancestrales,	  	  para	  encontrar	  piezas	  
valiosas	  de	  naturaleza	  simbólica	  y	  convertirlas	  en	  mercancía;	  una	  actividad	  aceptada	  y	  reconocida	  
en	  todo	  el	  país,	  que	  recibió	  el	  nombre	  de	  “la	  guaquería”.	  Durante	  el	  siglo	  XIX	  los	  guaqueros	  
fundían	  las	  piezas	  encontradas,	  para	  luego	  vender	  el	  oro	  crudo	  en	  el	  mercado	  extranjero,	  
destinado	  a	  la	  fabricación	  de	  monedas,	  reproduciendo	  así	  el	  sistema	  de	  explotación	  de	  la	  época	  
de	  la	  Colonia.	  
	  
Paralelamente	  surgió	  la	  práctica	  del	  coleccionismo	  en	  el	  país	  y	  la	  demanda	  de	  extranjeros	  que	  
deseaban	  adquirir	  objetos	  de	  origen	  precolombino.	  A	  pesar	  de	  lo	  anterior,	  muchas	  piezas	  
emblemáticas	  de	  la	  orfebrería	  precolombina	  lograron	  preservarse,	  justamente,	  	  porque	  su	  valor	  
estético	  y	  perfecta	  elaboración	  era	  objeto	  de	  interés	  por	  parte	  de	  coleccionistas,	  quienes	  luego	  las	  
vendieron	  a	  prestantes	  compradores,	  museos	  europeos	  y	  científicos	  extranjeros	  o	  nacionales.	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Así,	  a	  finales	  del	  siglo	  XIX	  y	  principios	  del	  XX,	  la	  demanda	  extranjera	  por	  la	  exploración,	  excavación	  
e	  investigación	  de	  piezas	  de	  las	  culturas	  prehispánicas	  se	  intensificó.	  Se	  conformaron	  colecciones	  
de	  excelentes	  piezas	  en	  oro	  que	  todavía	  se	  encuentran	  en	  museos	  como	  el	  Field	  Museum	  de	  
Chicago,	  el	  Musée	  de	  L'Homme	  en	  París,	  El	  British	  Museum	  de	  Londres	  y	  el	  Ethnologisches	  
Museum	  de	  Berlín.	  
	  
En	  el	  año	  de	  1890	  se	  dio	  el	  descubrimiento,	  en	  el	  departamento	  del	  Quindío,	  de	  una	  gran	  
cantidad	  de	  magníficas	  piezas	  de	  oro,	  conocido	  como	  el	  Tesoro	  Quimbaya.	  Este	  tesoro	  se	  trasladó	  
a	  Bogotá	  para	  ser	  ofrecido	  en	  el	  mercado	  internacional	  de	  antigüedades,	  y	  el	  presidente	  Holguín	  
ordenó	  la	  compra	  del	  mismo,	  para	  destacar	  la	  participación	  colombiana	  en	  la	  Exposición	  Histórico	  
Americana	  de	  1981.	  	  
	  
En	  1892,	  un	  conjunto	  de	  piezas	  espectaculares	  del	  Tesoro	  Quimbaya,	  reconocido	  como	  el	  mejor	  
logro	  de	  orfebrería	  prehispánica,	  se	  envió	  a	  Madrid	  como	  parte	  de	  las	  exhibiciones	  de	  los	  400	  
años	  del	  descubrimiento	  de	  América.	  Un	  año	  después	  (1893),	  sorprendentemente	  el	  gobierno	  
colombiano	  entregó	  la	  mayor	  parte	  del	  Tesoro	  Quimbaya	  a	  la	  reina	  de	  España;	  esta	  fue	  una	  muy	  
cuestionada	  forma	  de	  volver	  a	  entregar	  nuestros	  tesoros,	  tal	  y	  como	  se	  había	  hecho	  en	  la	  época	  
del	  descubrimiento,	  cuando	  fueron	  entregadas	  muchas	  de	  nuestras	  riquezas	  a	  los	  conquistadores.	  
Desde	  entonces,	  el	  Tesoro	  Quimbaya	  permanece	  en	  Madrid.	  
	  
Esta	  decisión	  obedece	  a	  que,	  en	  aquella	  época,	  para	  algunos	  influyentes	  personajes	  del	  país	  
resultaba	  más	  importante	  entregar	  nuestros	  tesoros	  a	  los	  grandes	  museos	  del	  mundo,	  que	  
dejarlos	  en	  el	  Museo	  Nacional	  de	  Colombia,	  pues	  con	  ello	  se	  “legitimaba”	  la	  cultura	  precolombina	  
en	  el	  contexto	  europeo.	  Estos	  hechos	  ocasionaron	  que	  otro	  sector	  intelectual,	  formado	  por	  
historiadores,	  arqueólogos	  y	  antropólogos,	  reaccionara	  en	  pro	  del	  estudio	  de	  la	  herencia	  
precolombina,	  su	  preservación	  y	  conservación	  a	  partir	  de	  la	  ampliación	  del	  concepto	  de	  
patrimonio	  nacional.	  En	  virtud	  de	  lo	  cual	  se	  fundaron	  el	  Servicio	  de	  Arqueología	  Nacional	  y	  el	  
actual	  Instituto	  Colombiano	  de	  Antropología	  e	  Historia,	  ICANH.	  
	  
En	  1939	  el	  Ministerio	  de	  Educación	  se	  pronunció	  al	  respecto,	  emitiendo	  una	  solicitud	  al	  Banco	  de	  
la	  República	  para	  adquirir	  y	  preservar	  objetos	  indígenas	  en	  oro	  y	  plata.	  Así,	  el	  banco	  dio	  inició	  a	  la	  
etapa	  de	  compra	  de	  objetos	  precolombinos	  a	  comerciantes	  de	  guaquería	  como	  Leocadio	  María	  
Arango,	  quien	  para	  entonces	  ya	  contaba	  con	  un	  amplio	  catálogo	  de	  piezas	  en	  oro	  y	  cerámica.	  
Asimismo,	  el	  gobierno	  colombiano	  centró	  su	  interés	  en	  evitar	  que	  los	  objetos	  arqueológicos	  
fueran	  sacados	  del	  país.	  Posteriormente,	  con	  la	  adquisición	  del	  famoso	  Poporo,	  la	  colección	  del	  
Banco	  de	  la	  República	  aumentó	  de	  manera	  acelerada	  y	  se	  empezó	  a	  conocer	  como	  el	  Museo	  del	  
Oro.	  
	  
A	  pesar	  de	  estos	  esfuerzos,	  la	  práctica	  de	  la	  guaquería	  aún	  se	  tesoros	  precolombinos	  en	  la	  
Hacienda	  Malagana,	  al	  norte	  del	  Valle	  del	  Cauca	  (occidente	  del	  país),	  se	  desencadenó	  un	  
verdadero	  pillaje,	  acompañado	  de	  acciones	  violentas,	  a	  causa	  de	  una	  guaquería	  desenfrenada,	  
practicada	  por	  todo	  tipo	  de	  personas	  y	  grupos	  al	  margen	  de	  la	  ley	  que	  se	  disputaban	  el	  territorio.	  
En	  consecuencia,	  la	  información	  arqueológica	  y	  antropológica	  fue	  prácticamente	  destruida.	  	  
	  
Después	  de	  este	  desastre,	  el	  Banco	  de	  la	  República	  promovió	  la	  creación	  y	  renovación	  de	  museos	  
del	  oro	  regionales,	  con	  el	  objetivo	  principal	  de	  fomentar	  la	  educación	  y	  formación	  patrimonial,	  
dirigido	  a	  los	  niños	  y	  jóvenes.	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Se	  crearon,	  entonces,	  el	  Museo	  del	  Oro	  Zenú	  en	  Cartagena	  (1985);	  el	  Museo	  del	  Oro	  Calima	  en	  
Cali	  (1991);	  	  el	  Museo	  Quimbaya	  en	  Armenia	  (1986),	  y,	  en	  1980,	  el	  Museo	  del	  Oro	  Tairona	  en	  
Santa	  Marta.	  
	  
Además	  de	  lo	  anterior,	  el	  gobierno	  buscaba	  controlar	  y	  reducir	  la	  guaquería	  con	  la	  expedición	  del	  
Decreto	  832	  de	  2002,	  que	  prohíbe	  totalmente	  la	  comercialización	  de	  objetos	  que	  hacen	  parte	  del	  
patrimonio	  nacional.	  Dicho	  decreto,	  impide	  que	  los	  coleccionistas	  privados	  puedan	  legalmente	  
comprar	  nuevas	  piezas,	  o	  vender	  las	  que	  poseen	  a	  instituciones	  o	  particulares,	  por	  el	  contrario,	  
deben	  declararlas	  ante	  el	  Instituto	  Colombiano	  de	  Antropología	  e	  Historia.	  	  
	  
También	  es	  ilegal	  para	  los	  museos	  adquirir	  bajo	  ninguna	  figura	  objetos	  patrimoniales	  extraídos	  
por	  guaqueros.	  A	  través	  de	  esta	  política,	  se	  busca	  cambiar	  la	  relación	  de	  los	  ciudadanos	  con	  su	  
patrimonio	  cultural,	  conocer	  la	  historia,	  las	  técnicas	  y	  el	  proceso	  creativo,	  para	  establecer	  
conexiones	  de	  identidad	  con	  nuestro	  pasado	  precolombino.	  
	  
	  
1.2.2	   Arquitectura	  para	  un	  museo	  único	  en	  el	  mundo	  
	  
En	  los	  inicios	  del	  museo	  del	  Oro,	  las	  adquisiciones	  se	  guardaban	  simplemente	  en	  la	  caja	  fuerte	  de	  
la	  oficina	  del	  gerente	  del	  Banco	  de	  la	  República	  y	  las	  exhibiciones	  se	  realizaban	  en	  la	  sala	  de	  
juntas.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  colección	  solo	  podía	  ser	  observada	  por	  invitados	  especiales,	  dirigentes,	  
oficiales	  extranjeros	  y	  diplomáticos;	  posteriormente,	  en	  el	  año	  de	  1958,	  el	  Museo	  del	  Oro	  se	  ubicó	  
en	  una	  sala	  del	  edificio	  Pedro	  A.	  López,	  de	  arquitectura	  republicana,	  ubicado	  en	  el	  centro	  histórico	  
de	  la	  ciudad	  de	  Bogotá.	  
	  
En	  julio	  de	  1959	  se	  abrió	  al	  público	  el	  Museo	  del	  Oro,	  instalado	  en	  una	  nueva	  sede,	  una	  sala	  
construida	  en	  el	  sótano	  del	  nuevo	  edificio	  del	  Banco	  de	  la	  República,	  también	  en	  el	  centro	  de	  la	  
ciudad.	  Una	  sencilla	  museografía,	  en	  un	  espacio	  rectangular	  con	  vitrinas	  a	  los	  lados	  para	  mostrar	  
la	  mayor	  colección	  del	  mundo	  de	  orfebrería	  prehispánica.	  A	  partir	  de	  ese	  momento	  y	  a	  pesar	  de	  
los	  hechos	  violentos	  sucedidos	  en	  el	  país,	  el	  museo	  del	  oro	  mostraba	  la	  producción	  artística	  y	  la	  
organización	  de	  las	  comunidades	  precolombinas	  como	  lección	  positiva	  de	  identidad	  y	  convivencia.	  
	  
En	  1961	  el	  Banco	  de	  la	  República	  había	  adquirido	  un	  terreno	  en	  el	  costado	  oriental	  del	  parque	  
Santander,	  ubicado	  en	  el	  centro	  de	  la	  ciudad,	  con	  el	  fin	  de	  construir	  un	  edificio	  para	  ampliar	  las	  
oficinas	  del	  Banco	  y	  dejar	  un	  piso	  para	  el	  Museo	  del	  Oro.	  Los	  arquitectos	  Esguerra	  Saenz	  y	  
Samper,	  comisionados	  para	  el	  diseño	  y	  construcción	  del	  nuevo	  edificio,	  después	  de	  investigar	  y	  
analizar	  los	  requerimientos	  del	  proyecto,	  ofrecieron	  una	  solución	  acorde	  con	  la	  relevancia	  de	  las	  
obras,	  que	  estuviera	  al	  servicio	  de	  la	  cultura	  nacional,	  incluyendo	  la	  gran	  diversidad	  de	  la	  
producción	  precolombina.	  
	  
Sin	  embargo,	  la	  obra	  arquitectónica	  propuesta	  –determinada	  por	  su	  relevancia	  patrimonial,	  el	  
tratamiento	  didáctico	  de	  divulgación	  y	  la	  magnitud	  de	  la	  colección–,	  requería	  de	  todo	  el	  nuevo	  
edificio	  para	  el	  Museo	  del	  Oro.	  Con	  esto	  en	  mente,	  se	  edificó	  una	  estructura	  sólida,	  cerrada	  al	  
exterior	  y	  aislada	  de	  la	  intensa	  actividad	  del	  parque	  Santander,	  con	  una	  volumetría	  tipo	  bóveda	  de	  
líneas	  limpias,	  sobrias	  y	  sencillas.	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Al	  interior	  de	  la	  edificación	  impresiona	  el	  contraste	  generado	  entre	  el	  vacío	  central	  inundado	  de	  
luz	  natural,	  al	  cual	  se	  asoman	  los	  amplios	  espacios	  que	  reciben	  al	  público,	  el	  vestíbulo,	  la	  gran	  
escalera	  acentuada	  con	  falsa	  perspectiva	  y	  todas	  las	  zonas	  de	  circulación	  y	  servicios	  para	  el	  
visitante.	  Dentro	  de	  las	  salas	  el	  ambiente	  es	  íntimo,	  allí	  las	  protagonistas	  son	  las	  piezas	  
precolombinas,	  incluso	  aquellas	  de	  pequeña	  escala,	  donde	  la	  museografía	  establece	  una	  relación	  
cercana	  y	  directa	  con	  el	  observador.	  Las	  vitrinas	  suspendidas,	  el	  manejo	  y	  control	  de	  la	  
iluminación,	  los	  sistemas	  de	  soporte	  y	  los	  colores,	  generan	  un	  escenario	  propio	  que	  destaca	  las	  
obras	  precolombinas	  en	  su	  expresión	  única	  de	  arte	  y	  poesía.	  	  
	  
En	  la	  construcción	  del	  edificio	  del	  Museo	  de	  Oro,	  se	  implementó	  el	  sistema	  estructural	  
postensado2,	  con	  el	  se	  que	  logró	  obtener	  mayores	  distancias	  entre	  apoyos.	  Algunos	  de	  los	  
beneficios	  fueron:	  planta	  libre	  y	  mayores	  alturas	  en	  pisos,	  que	  permitieron	  proveer	  todas	  las	  
instalaciones	  mecánicas;	  un	  adecuado	  manejo	  ambiental;	  conservación	  eficiente	  de	  las	  piezas;	  
mantenimiento,	  preservación	  y	  uso	  adecuado	  de	  la	  seguridad	  que	  la	  colección	  requería.	  Por	  no	  
mencionar,	  los	  espacios	  adecuados	  para	  los	  depósitos,	  reservas,	  talleres,	  zona	  administrativa	  y	  
servicios,	  junto	  con	  una	  sala	  para	  exposiciones	  temporales	  ubicada	  en	  el	  primer	  nivel.	  
	  
El	  Museo	  del	  Oro,	  instalado	  en	  una	  sede	  propia,	  abrió	  las	  puertas	  al	  público	  en	  abril	  de	  1968,	  
convirtiéndose	  en	  un	  referente	  cultural	  de	  la	  nación.	  Posteriormente,	  en	  2006,	  se	  proyectó	  una	  
ampliación	  para	  estar	  acordes	  con	  las	  nuevas	  exigencias	  internacionales	  referentes	  al	  espacio,	  la	  
museografía	  y	  la	  conservación;	  es	  decir,	  para	  atender	  los	  nuevos	  requerimientos	  museológicos	  
desde	  variadas	  perspectivas.	  Por	  consiguiente,	  se	  procedió	  a	  la	  ampliación	  y	  renovación	  del	  
museo,	  con	  una	  nueva	  edificación	  ubicada	  en	  el	  costado	  oriental,	  la	  cual	  se	  empata	  y	  articula	  por	  
medio	  del	  espacio	  central	  y	  el	  edificio	  de	  cuatro	  niveles	  de	  la	  primera	  etapa.	  
	  
Con	  la	  nueva	  edificación	  de	  ocho	  niveles,	  terminada	  en	  2008,	  se	  logró	  prácticamente	  duplicar	  la	  
exposición	  permanente.	  Además,	  esta	  cuenta	  con	  espacios	  adicionales	  para	  la	  investigación	  y	  la	  
formación	  del	  público	  juvenil	  e	  infantil,	  a	  saber:	  una	  sala	  de	  consulta	  multimedia,	  una	  sala	  
didáctica	  de	  exploración,	  un	  café	  y	  un	  restaurante,	  una	  zona	  de	  descanso,	  un	  auditorio	  y	  una	  
tienda	  del	  museo.	  El	  recorrido	  planteado	  con	  la	  nueva	  edificación,	  finaliza	  en	  La	  Sala	  de	  la	  
Ofrenda,	  cuya	  estructura	  –diseñada	  en	  360º–	  emplea	  especiales	  efectos	  de	  luz	  y	  sonido	  para	  
dramatizar	  el	  mito	  de	  El	  dorado.	  
	  
	  
1.2.3	   Museología	  y	  relación	  arquitectónica	  
	  
Uno	  de	  los	  principales	  objetivos	  de	  la	  arquitectura	  es	  comunicar,	  especialmente	  en	  un	  museo	  que	  
ha	  sido	  construido	  para	  tal	  fin.	  La	  presencia	  en	  el	  lugar,	  marcada	  por	  sus	  formas	  y	  volumetría,	  
además	  de	  los	  espacios	  externos	  e	  internos	  que	  propician	  el	  encuentro	  del	  museo	  con	  el	  público,	  
son	  señales	  de	  un	  mensaje	  específico	  que	  define	  el	  tipo	  de	  museo,	  expresando	  un	  concepto	  y	  un	  
criterio	  definidos.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  El	  sistema	  estructural	  postensado,	  consiste	  en	  construir	  con	  elementos	  estructurales	  prefabricados	  (es	  
decir,	  elaborados	  en	  una	  planta	  de	  producción	  fuera	  del	  sitio	  de	  la	  obra)	  en	  concreto	  reforzado	  (concreto	  
más	  hierro).	  Una	  vez	  instalados	  en	  el	  sitio	  de	  la	  construcción,	  las	  varillas	  de	  hierro,	  que	  sobresalen	  en	  los	  
puntos	  de	  apoyo,	  son	  sometidas	  a	  un	  proceso	  de	  tensión,	  lo	  cual	  genera	  un	  sobreesfuerzo	  del	  material	  que	  
aumenta	  su	  capacidad	  de	  carga.	  Este	  sistema	  permite	  diseñar	  espacios	  con	  puntos	  de	  apoyo	  (columnas)	  3	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En	  el	  Museo	  del	  Oro	  el	  concepto	  de	  bóveda	  y	  de	  solidez,	  después	  de	  siglos	  de	  saqueos	  
sistemáticos,	  ha	  estado	  acorde	  con	  el	  tipo	  de	  colección,	  la	  protección	  y	  la	  salvaguarda	  del	  
patrimonio	  nacional.	  El	  hecho	  de	  buscar	  aislarse	  físicamente	  de	  la	  intensa	  actividad	  del	  parque	  
Santander,	  –para	  luego	  ofrecer	  la	  experiencia	  de	  un	  espacio	  amplio,	  seguro,	  luminoso	  y	  tranquilo,	  
constituye	  la	  antesala	  a	  la	  experiencia	  narrativa	  íntima	  y	  significativa	  que	  brinda	  el	  arte	  
precolombino.	  Por	  otro	  lado,	  la	  arquitectura	  del	  museo	  también	  busca	  incluir	  públicos	  más	  
amplios,	  a	  través	  de	  la	  sala	  de	  exposiciones	  temporales	  que	  ofrece	  un	  diálogo	  con	  las	  variadas	  
expresiones	  del	  arte	  nacional	  y	  del	  mundo.	  
	  
La	  conformación	  externa	  del	  nuevo	  edificio,	  la	  composición	  de	  sus	  fachadas,	  las	  proporciones	  y	  su	  
estructura	  ampliada;	  hablan	  de	  una	  construcción	  funcional	  que	  no	  expresa,	  formal	  y	  
estéticamente,	  el	  programa	  arquitectónico	  interno.	  El	  exterior,	  no	  comunica	  claramente	  su	  
función	  y	  tampoco	  entabla	  un	  diálogo	  con	  los	  conceptos	  del	  edifico	  simbólico	  de	  la	  primer	  etapa.	  
	  
	  
Imagen	  1.5:	   Planta	  sótano	  museo	  del	  Oro	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
Imagen	  1.6:	   Planta	  primer	  nivel	  museo	  del	  Oro	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  intervención	  sobre	  esquemas	  Museo	  del	  Oro,	  banco	  de	  la	  república	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Imagen	  1.7:	   Planta	  segundo	  nivel	  museo	  del	  Oro	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Imagen	  1.8:	   Planta	  tercer	  nivel	  museo	  del	  Oro	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Imagen	  1.9:	   Alzado	  museo	  del	  Oro	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  intervención	  sobre	  
esquemas	  Museo	  del	  Oro,	  banco	  
de	  la	  república	  
ZONA PRIVADA SIN COLECCIONES
ZONA PÚBLICA SIN COLECCIONES
ZONA PRIVADA CON COLECCIONES
ZONA PÚBLICA CON COLECCIONES
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1.2.4	   Desde	  la	  museografía	  
	  
La	  museografía	  propuesta	  con	  el	  proyecto	  de	  ampliación	  del	  Museo	  del	  Oro,	  planteada	  desde	  el	  
proyecto	  arquitectónico	  mediante	  una	  relación	  entre	  el	  edificio,	  el	  visitante	  y	  las	  piezas	  de	  la	  
exposición;	  se	  enfocó	  en	  los	  criterios	  de	  la	  didáctica,	  con	  recorridos	  pausados	  y	  un	  manejo	  de	  las	  
piezas	  precolombinas	  como	  obras	  de	  arte	  en	  medio	  de	  espacios	  contemplativos.	  A	  propósito,	  el	  
tratamiento	  de	  las	  piezas	  precolombinas	  como	  obras	  de	  arte,	  abrió	  la	  posibilidad	  de	  implementar	  
todas	  las	  medidas	  necesarias	  para	  su	  correcta	  exhibición,	  conservación	  y	  mantenimiento.	  
	  
Dentro	  de	  este	  concepto	  se	  establecieron	  determinantes	  museográficas	  en	  las	  que	  precisamente	  
la	  colección	  es	  la	  protagonista,	  sin	  interferencias	  entre	  obra	  y	  visitante,	  guardando	  también	  la	  
coherencia	  con	  la	  arquitectura	  museal	  anteriormente	  descrita.	  De	  esta	  manera,	  el	  tratamiento	  
para	  las	  vitrinas	  es	  completamente	  neutro,	  lo	  cual	  se	  logra	  mediante	  un	  solo	  plano	  de	  superficie	  
total	  y	  un	  fondo	  en	  acrílico	  mate,	  en	  un	  tono	  de	  blanco	  que	  no	  compite	  con	  el	  color	  de	  las	  piezas.	  	  
	  
Asimismo,	  el	  sistema	  de	  iluminación	  oculta,	  tanto	  general	  como	  puntual,	  propicia	  el	  ambiente	  
contemplativo	  a	  través	  del	  suave	  color	  e	  intensidad;	  además	  la	  luminosidad	  y	  temperatura	  no	  
alteran	  la	  estabilidad	  de	  la	  orfebrería.	  El	  diseño	  de	  los	  soportes	  de	  las	  piezas	  las	  hace	  
prácticamente	  invisibles,	  mediante	  el	  empleo	  de	  elementos	  sutiles	  y	  materiales	  compatibles	  con	  
las	  piezas	  y	  acordes	  a	  la	  fragilidad	  y	  peso	  de	  las	  mismas.	  
	  
El	  diseño	  de	  las	  vitrinas,	  fabricadas	  en	  Colombia,	  cumplen	  con	  todos	  los	  estándares	  de	  seguridad,	  
conservación	  y	  estabilidad	  física	  y	  química	  de	  las	  piezas.	  El	  sistema	  de	  apertura	  y	  operación	  del	  
vidrio	  de	  la	  vitrina	  es	  de	  manera	  frontal	  y	  manual,	  mediante	  un	  sistema	  de	  rodamientos	  
hidráulicos	  laterales,	  de	  sencilla	  y	  rápida	  manipulación	  por	  un	  solo	  operario,	  el	  cierre	  de	  la	  misma	  
es	  totalmente	  hermético.	  Cada	  vitrina	  cuenta	  con	  sensores	  electrónicos	  de	  ruptura,	  volumen	  de	  
aire	  y	  apertura	  temporizada.	  
	  
Igualmente,	  la	  museografía	  ha	  tenido	  en	  cuenta	  la	  instalación	  de	  sistemas	  especializados	  para	  la	  
seguridad,	  monitoreo	  y	  control	  de	  todo	  el	  museo.	  También	  para	  la	  climatización	  de	  las	  salas	  y	  la	  
purificación	  del	  aire	  interno	  de	  las	  vitrinas,	  mediante	  la	  inyección	  positiva	  de	  aire	  filtrado	  que	  
evita	  el	  ingreso	  de	  partículas	  en	  suspensión	  a	  los	  escaparates.	  
	  
La	  distribución	  espacial	  y	  la	  museografía	  en	  la	  sala	  del	  tercer	  piso	  del	  nuevo	  edificio,	  se	  percibe	  
menos	  espaciosa	  y	  mas	  fraccionada.	  Esto	  se	  genera	  por	  las	  menores	  alturas	  libres	  entre	  plantas	  
del	  edificio,	  el	  diseño	  estructural	  del	  mismo	  y	  la	  disposición	  de	  los	  tramos	  de	  redes	  técnicas,	  que	  
dejan	  menos	  espacio	  de	  recorrido	  y	  observación.	  Aquí	  se	  pierde	  parte	  del	  efecto	  contemplativo	  
logrado	  en	  las	  salas	  de	  la	  primera	  etapa	  del	  museo.	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1.3 Museo	  de	  arte	  moderno	  de	  Medellín	  
	  
El	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Medellín	  hace	  parte	  del	  proyecto	  de	  intervención	  y	  renovación	  
urbana	  del	  entorno	  del	  río	  Medellín,	  que,	  conocido	  como	  Ciudad	  del	  Río,	  se	  ubica	  sobre	  la	  carrera	  
44	  con	  calle	  24	  de	  la	  comuna	  14,	  El	  Poblado,	  de	  la	  ciudad	  de	  Medellín.	  La	  renovada	  edificación,	  
conocida	  como	  Talleres	  Robledo,	  que	  hacía	  parte	  del	  complejo	  industrial	  de	  la	  antigua	  siderúrgica	  
Simesa,	  es	  la	  actual	  sede	  del	  Museo,	  símbolo	  del	  desarrollo	  industrial	  y	  de	  la	  modernización	  de	  la	  
ciudad.	  
	  
La	  alianza	  estratégica	  entre	  el	  sector	  oficial	  y	  la	  empresa	  privada	  en	  la	  ciudad	  de	  Medellín,	  
generaron	  resultados	  positivos	  para	  producir	  cambios	  sustanciales	  en	  las	  dinámicas	  de	  la	  ciudad.	  
Bajo	  este	  panorama,	  el	  plan	  de	  renovación	  urbana	  toma	  como	  directriz	  la	  cultura,	  para	  ofrecer	  
espacios	  concretos	  que,	  en	  conjunto,	  han	  transformado	  y	  mejorado	  la	  actitud	  ciudadana.	  Las	  
bibliotecas,	  los	  parques,	  las	  plazoletas	  y	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno,	  hacen	  parte	  de	  las	  opciones	  y	  
posibilidades	  culturales	  con	  que	  ahora	  cuenta	  la	  comunidad.	  
	  
Cuando	  el	  museo	  es	  considerado	  como	  una	  unidad	  orgánica	  integral	  entre	  arquitectura	  y	  
museología,	  se	  convierte	  en	  un	  elemento	  capaz	  de	  transformar	  el	  tejido	  urbano,	  generador	  de	  
flujos	  directos	  e	  indirectos	  de	  bienes	  y	  servicios,	  con	  incidencia	  desde	  lo	  local	  a	  la	  urbe.	  
	  
	  
1.3.1 La	  evolución	  de	  un	  museo	  
	  
La	  empresa	  Coltejer,	  una	  de	  las	  pioneros	  de	  la	  industria	  antioqueña	  y	  del	  país,	  realizó	  las	  primeras	  
Bienales	  de	  Arte	  en	  los	  años	  1968,	  1970	  y	  1972;	  las	  inquietudes	  planteadas	  por	  esta	  iniciativa	  
fueron	  retomadas	  por	  un	  grupo	  de	  artistas,	  arquitectos	  y	  gestores,	  conocidos	  como	  la	  
“generación	  urbana”.	  Así,	  se	  fundó	  en	  1978	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Medellín,	  cuyo	  objetivo	  
era	  motivar	  y	  canalizar	  el	  interés	  del	  público	  por	  el	  arte	  moderno	  y	  contemporáneo.	  La	  entidad,	  
de	  carácter	  privado	  y	  sin	  ánimo	  de	  lucro,	  comenzó	  actividades	  en	  1980,	  en	  una	  sede	  del	  Carlos	  E.	  
Restrepo	  de	  la	  ciudad	  de	  Medellín.	  
	  
Actualmente,	  el	  museo	  concentra	  diversas	  actividades	  artísticas,	  entre	  las	  que	  se	  encuentra:	  la	  
plástica,	  la	  arquitectura,	  el	  cine,	  la	  fotografía,	  el	  diseño	  industrial	  y	  demás	  expresiones,	  
generalmente	  inspiradas	  en	  la	  cultura	  popular	  y	  la	  crítica	  social.	  Así,	  por	  ejemplo,	  gracias	  a	  la	  
asesoría	  de	  importantes	  curadores	  nacionales,	  se	  dio	  impulso	  a	  las	  primeras	  exposiciones	  del	  
museo:	  la	  inaugural,	  titulada	  “El	  arte	  en	  Antioquia	  y	  la	  década	  de	  los	  70”;	  luego	  “El	  Arte	  de	  los	  
80”;	  después	  la	  muestra	  “Dibujo	  colombiano	  en	  la	  década	  de	  los	  años	  60”,	  y	  una	  retrospectiva	  de	  
las	  bienales	  de	  Coltejer,	  llamada	  “Recuento	  de	  tres	  bienales”.	  	  
	  
Así	  mismo,	  en	  1981	  la	  ciudad	  llevó	  a	  cabo	  varios	  eventos	  de	  talla	  nacional	  e	  internacional	  que	  
promovieron	  la	  promoción	  de	  la	  cultura,	  por	  ejemplo:	  la	  “Bienal	  de	  arte”;	  el	  “Primer	  encuentro	  
internacional	  de	  críticos	  de	  arte”;	  y	  el	  “Primer	  coloquio	  de	  arte	  no-­‐objetual	  y	  arte	  urbano”,	  
organizado	  por	  el	  MAMM.	  Estos	  encuentros	  culturales	  fomentaron	  el	  reconocimiento	  
internacional	  de	  la	  ciudad,	  gracias	  al	  debate	  generado	  en	  torno	  al	  arte	  de	  los	  años	  80.	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En	  esta	  misma	  década,	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Medellín	  como	  institución,	  y	  su	  edificación,	  
fueron	  declarados	  Patrimonio	  Cultural	  de	  la	  Ciudad	  en	  1985,	  debido	  a	  sus	  valores	  arquitectónicos,	  
artísticos	  y	  culturales.	  
	  
Igualmente,	  el	  museo	  incursionó	  en	  las	  nuevas	  expresiones	  artísticas,	  realizando	  la	  “Bienal	  
internacional	  de	  video”	  durante	  los	  años	  1986,	  1998,	  1990	  y	  1992.	  Con	  la	  muestra	  “Débora	  
Arango	  –	  Exposición	  retrospectiva	  1937-­‐1984”,	  realizada	  en	  el	  MAMM,	  la	  artista	  efectuó	  una	  
donación	  al	  museo	  de	  233	  obras,	  que	  conformaron	  una	  relevante	  colección.	  Posteriormente,	  en	  
el	  año	  2004,	  el	  Ministerio	  de	  Cultura	  declaró	  la	  colección	  de	  Débora	  Arango	  como	  “Bien	  de	  Interés	  
Cultural	  de	  Carácter	  Nacional”.	  Más	  recientemente,	  en	  el	  año	  2006,	  el	  museo	  recibió	  otra	  
importante	  donación	  de	  unas	  3000	  piezas,	  de	  parte	  del	  maestro	  Hernando	  Tejada.	  
	  
Pese	  a	  lo	  anterior,	  la	  edificación	  de	  la	  sede	  de	  Carlos	  E.	  Restrepo	  no	  había	  sido	  concebida	  para	  un	  
museo,	  en	  virtud	  de	  lo	  cual,	  los	  espacios	  resultaron	  insuficientes	  e	  inadecuados	  para	  las	  
exposiciones	  y	  la	  colección.	  En	  2006,	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Medellín,	  recibió	  en	  
comodato	  por	  parte	  de	  la	  administración	  municipal,	  el	  edificio	  de	  Talleres	  Robledo,	  ubicado	  en	  el	  
sector	  sur	  de	  la	  ciudad,	  como	  un	  reconocimiento	  a	  la	  divulgación,	  promoción	  y	  formación	  de	  las	  
expresiones	  artísticas	  contemporáneas.	  
	  
En	  la	  anterior	  sede	  se	  continúa	  adelantando	  la	  programación	  pedagógica	  del	  museo	  con	  tertulias,	  
talleres	  y	  conferencias.	  Durante	  los	  últimos	  años,	  el	  museo	  ha	  realizado	  en	  la	  sede	  de	  Talleres	  
Robledo	  importantes	  exposiciones	  de	  artistas,	  especialmente	  de	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX,	  
como	  Sophie	  Calle,	  Luis	  Camnitzer,	  Luis	  Caballero,	  Miguel	  Ángel	  Rojas,	  Santiago	  Cárdenas,	  Óscar	  
Muñoz,	  Lucas	  Ospina,	  Beatriz	  González,	  entre	  otras.	  El	  Museo	  ha	  confirmado	  su	  liderazgo,	  pues,	  
en	  torno	  al	  arte	  y	  la	  cultura,	  ha	  favorecido	  el	  desarrollo	  social	  de	  la	  región,	  preparándose	  para	  el	  
ingreso	  al	  circuito	  museal	  internacional.	  
	  
	  
1.3.2	   De	  zona	  industrial	  a	  lugar	  abierto	  a	  la	  cultura	  
	  
El	  desarrollo	  industrial	  de	  la	  región	  antioqueña	  y	  el	  proceso	  de	  modernización	  del	  país	  de	  la	  
primera	  mitad	  del	  siglo	  xix,	  conllevó	  que	  hacia	  el	  año	  1938	  se	  fundara	  la	  Empresa	  Siderúrgica	  S.A.,	  
destinada	  a	  la	  producción	  de	  hierro	  y	  acero	  con	  el	  fin	  de	  satisfacer	  la	  creciente	  demanda	  
siderúrgica.	  Las	  bodegas	  para	  Empresa	  Siderúrgica	  S.	  A.	  se	  construyeron	  en	  unos	  terrenos	  
llamados	  “Las	  Playas”,	  cercanos	  al	  barrio	  Colombia	  y	  aledaños	  al	  río	  de	  la	  ciudad	  de	  Medellín.	  
	  
Para	  la	  ubicación	  de	  una	  planta	  industrial	  y,	  en	  este	  caso,	  una	  siderúrgica,	  la	  cercanía	  al	  río	  es	  
fundamental	  para	  permitir	  la	  eficiente	  disponibilidad	  de	  transporte	  y	  movimiento	  fluvial	  de	  todo	  
tipo	  de	  materiales,	  materias	  primas	  y	  productos.	  
	  
Argos	  y	  los	  Talleres	  Robledo	  para	  la	  industria	  de	  fundición	  y	  la	  manufactura	  metalmecánica.	  En	  
1944,	  la	  Empresa	  Siderúrgica	  S.	  A.	  compró	  los	  Talleres	  Robledo	  y	  los	  incorporó	  a	  su	  complejo	  
industrial;	  allí	  se	  llevaron	  a	  cabo	  actividades	  de	  almacenaje,	  fabricación	  de	  piezas	  de	  pequeña	  
industria	  y	  de	  reposición,	  oficinas	  administrativas	  y	  campamentos	  para	  el	  personal.	  En	  1955,	  en	  el	  
mismo	  sector,	  se	  estableció	  la	  Empresa	  de	  Refractarios	  Colombo	  Suiza,	  para	  la	  fabricación	  de	  
ladrillos	  refractarios	  usados	  en	  la	  industria	  siderúrgica.	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Hacia	  1960,	  la	  Empresa	  Siderúrgica	  S.	  A.	  aumentó	  su	  producción	  considerablemente,	  llegando	  a	  
convertirse	  en	  un	  gran	  complejo	  de	  bodegas	  y	  plantas	  autónomas,	  se	  agregó	  al	  conjunto	  la	  
producción	  de	  hojalata	  y	  laminados;	  fue	  así	  como	  surgieron	  dos	  empresas	  nuevas:	  la	  Empresa	  
Siderúrgica	  S.	  A.	  y	  la	  Siderúrgica	  de	  Medellín	  S.	  A.,	  conocida	  por	  Simesa	  y	  Holasa	  S.	  A.	  
	  
A	  finales	  del	  año	  2000,	  Simesa	  conformó	  la	  firma	  Valores	  Simesa	  S.	  A.	  comprando	  todos	  los	  
terrenos	  del	  complejo.	  Posteriormente,	  en	  el	  año	  2001,	  el	  Grupo	  Siderúrgico	  Diaco	  adquirió	  a	  
Simesa,	  para	  fusionarla	  con	  otras	  empresas;	  además,	  en	  razón	  a	  los	  cambios	  competitivos	  en	  la	  
producción	  y	  comercialización	  siderúrgica	  del	  país,	  decidió	  cancelar	  toda	  actividad	  industrial	  en	  el	  
predio	  de	  “Las	  Playas”,	  trasladándose	  a	  la	  ciudad	  de	  Pereira,	  y	  dejando	  la	  zona	  abandonada	  y	  
deteriorada.	  Con	  el	  crecimiento,	  desarrollo	  y	  proceso	  de	  urbanización	  de	  la	  ciudad,	  el	  predio	  de	  
“Las	  Playas”,	  por	  su	  ubicación	  estratégica,	  se	  convirtió	  en	  un	  punto	  de	  gran	  atractivo	  inmobiliario.	  
	  
El	  interés	  de	  la	  administración	  municipal	  y	  de	  la	  empresa	  privada	  por	  la	  recuperación	  urbana	  de	  la	  
zona,	  con	  el	  fin	  de	  generar	  un	  polo	  de	  actividad	  alternativo	  al	  centro	  de	  la	  ciudad,	  proyectó	  un	  
plan	  de	  renovación	  urbana	  para	  el	  sector.	  	  
	  
En	  consecuencia,	  Valores	  Simesa	  S.	  A.	  desarrolló	  el	  estudio	  de	  planeación	  urbanística	  y	  la	  
formulación	  del	  Plan	  Parcial	  La	  Gran	  Manzana	  de	  Simesa,	  cambiando	  el	  uso	  industrial	  a	  uso	  
residencial,	  comercial	  y	  de	  servicios	  de	  bajo	  impacto	  ambiental,	  incluyendo	  el	  correspondiente	  
equipamiento	  urbano	  en	  aspectos	  como	  vías,	  espacio	  público,	  parques	  y	  zonas	  para	  actividades	  
educativas,	  institucionales,	  recreativas	  y	  culturales.	  
	  
El	  Plan	  fue	  aprobado	  por	  la	  Administración	  Municipal	  en	  2006,	  conformando	  el	  conjunto	  
denominado	  como	  “la	  nueva	  ciudad	  para	  la	  ciudad”,	  Ciudad	  del	  Río.	  
	  
	  
Imagen	  1.10:	   Localización	  Ciudad	  del	  Río	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  Google	  maps	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1.3.3	   Arquitectura	  industrial	  para	  el	  arte	  moderno	  
	  
Importantes	  ciudades	  del	  mundo	  se	  han	  desarrollado	  en	  torno	  a	  las	  dinámicas	  producidas	  por	  el	  
desarrollo	  industrial;	  la	  transformación	  de	  materias	  primas	  básicas	  como	  el	  hierro,	  el	  carbón,	  
entre	  otras;	  y	  la	  generación	  de	  energía	  eléctrica.	  En	  este	  sentido,	  tanto	  la	  productividad	  industrial	  
como	  la	  vida	  urbana	  se	  encuentra	  firmemente	  ligadas	  al	  río.	  
	  
Con	  la	  expansión	  de	  la	  urbanización,	  el	  aumento	  de	  la	  población,	  los	  cambios	  en	  las	  tecnologías,	  
las	  transformaciones	  económicas	  y	  la	  diversificación	  de	  las	  actividades	  productivas;	  las	  zonas	  
industriales	  de	  estas	  ciudades	  –que	  prosperaron	  durante	  años–,	  entraron	  en	  una	  etapa	  de	  
obsolescencia,	  abandono	  y	  degrado.	  Sin	  embargo,	  buena	  parte	  de	  las	  edificaciones	  industriales	  
aún	  poseen	  valiosa	  significación	  arquitectónica,	  constructiva	  y	  simbólica,	  es	  decir,	  son	  
representativas	  de	  una	  parte	  destacada	  de	  la	  vida	  de	  la	  ciudad	  y	  de	  sus	  habitantes.	  
	  
Además,	  con	  el	  paso	  del	  tiempo,	  se	  ha	  hecho	  evidente	  que	  estas	  edificaciones	  industriales	  
quedaron	  inscritas	  en	  zonas	  de	  gran	  potencial	  urbanístico,	  por	  su	  privilegiada	  situación,	  excelente	  
accesibilidad	  a	  todos	  los	  servicios	  y	  al	  transporte	  público;	  también	  se	  han	  convertido	  en	  piezas	  
emblemáticas	  de	  la	  memoria	  colectiva,	  pues	  ha	  generado	  una	  determinada	  estética	  y	  tipología	  
arquitectónica	  que	  requiere	  de	  su	  conservación	  y	  reutilización.	  	  
	  	  
El	  aprovechamiento	  mediante	  un	  nuevo	  uso	  de	  la	  versatilidad	  de	  estos	  espacios	  arquitectónicos	  y	  
la	  recuperación	  de	  la	  capacidad	  de	  focalizar	  el	  desarrollo	  de	  estos	  sectores	  urbanos,	  ha	  propiciado	  
la	  actual	  tendencia	  denominada	  por	  algunos	  como	  el	  “Reciclaje	  de	  estructuras	  arquitectónicas”	  
(The	  Tate	  Modern.	  London)	  o	  la	  musealización	  de	  la	  “Arqueología	  industrial”	  (Museo	  Centrale	  
Montemartini.	  Roma).	  
	  
El	  establecimiento	  de	  espacios	  destinados	  para	  la	  exposición	  del	  arte	  moderno	  o	  contemporáneo	  
y	  para	  todas	  sus	  actividades	  relacionadas,	  tiene	  un	  impacto	  positivo	  en	  el	  sector;	  en	  virtud	  de	  lo	  
cual,	  los	  nuevos	  residentes	  y	  visitantes	  solicitan	  la	  prestación	  de	  más	  y	  mejores	  servicios	  
dotacionales	  de	  calidad.	  
	  
Por	  otro	  lado,	  los	  resultados	  de	  la	  reactivación	  y	  la	  integración	  urbana	  de	  aquellas	  áreas	  
abandonadas	  ha	  sido	  ampliamente	  beneficioso	  para	  las	  ciudades	  contemporáneas.	  En	  cuyo	  caso,	  
el	  aumento	  de	  la	  inversión	  pública	  en	  equipamiento	  urbano,	  además	  de	  la	  inversión	  privada	  en	  
nuevos	  negocios	  y	  servicios,	  mejora	  la	  economía	  local	  y	  favorece	  el	  empleo	  directo	  (en	  la	  zona)	  e	  
indirecto	  (en	  la	  ciudad).	  
	  
El	  proyecto	  de	  Renovación	  Urbana,	  promovido	  por	  la	  Alcaldía	  de	  Medellín,	  contemplaba	  la	  
recuperación	  del	  antiguo	  edificio	  de	  Talleres	  Robledo,	  construido	  en	  1939,	  para	  ser	  convertido	  en	  
la	  sede	  definitiva	  del	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Medellín.	  
	  
De	  esta	  forma,	  la	  intervención	  en	  la	  edificación	  respetó	  las	  líneas,	  los	  materiales,	  las	  entradas	  de	  
luz	  natural	  y	  las	  proporciones	  originales	  de	  la	  construcción	  industrial	  –conocida	  por	  todos	  como	  
símbolo	  del	  proceso	  de	  modernización	  de	  la	  ciudad.	  En	  efecto,	  a	  nivel	  arquitectónico	  se	  conservó	  
la	  geometría,	  la	  fachada	  principal	  con	  su	  entrada	  central,	  el	  sistema	  constructivo	  aporticado	  y	  el	  
esquema	  de	  nave	  central	  amplia,	  con	  naves	  laterales	  de	  menor	  dimensión.	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Asimismo,	  la	  adecuación	  espacial	  y	  funcional	  como	  museo,	  contempló	  la	  adición	  de	  dos	  naves	  
(paralelas	  a	  las	  laterales	  existentes)	  hacia	  el	  norte,	  para	  ubicar	  la	  zona	  de	  reserva	  y	  oficinas;	  hacia	  
el	  sur	  se	  alberga	  la	  tienda	  de	  objetos	  de	  diseño	  del	  museo,	  baterías	  de	  baños	  y	  el	  restaurante	  que	  
se	  abre	  hacia	  una	  terraza	  exterior.	  
	  
Al	  costado	  occidental	  se	  ubican	  los	  cuartos	  de	  servicios	  técnicos	  y	  al	  costado	  oriental	  se	  adicionó	  
una	  unidad	  independiente	  translúcida	  que	  en	  mezzanine	  se	  utiliza	  para	  proyectos	  especiales	  y	  el	  
espacio	  debajo	  para	  apoyo,	  reuniones	  o	  proyecciones.	  
	  
La	  nave	  central,	  por	  sus	  generosas	  dimensiones,	  se	  destinó	  para	  exhibiciones	  e	  instalaciones	  de	  
gran	  formato,	  funciona	  también	  como	  espacio	  de	  reunión	  y	  distribución.	  Las	  naves	  laterales	  
originales	  se	  convierten	  en	  tres	  salas	  expositivas	  permanentes	  y	  temporales,	  que	  cumplen	  todos	  
los	  requerimientos	  museográficos	  en	  cuanto	  a	  aislamientos,	  iluminación,	  temperatura	  y	  humedad	  
para	  una	  eficiente	  labor	  museal.	  
	  
La	  fachada	  principal	  se	  conservó	  dilatada	  del	  resto	  de	  la	  edificación	  para	  transmitir	  una	  sensación	  
de	  levedad.	  Al	  costado	  sur	  de	  la	  fachada	  se	  introdujo	  un	  módulo	  independiente	  de	  sección	  cúbica,	  
como	  un	  espacio	  túnel	  de	  transición	  y	  acceso	  principal	  al	  museo.	  El	  cubo	  de	  acceso,	  hacia	  el	  
exterior,	  ofrece	  una	  superficie	  que	  se	  convierte	  también	  en	  telón	  para	  la	  expresión	  artística.	  El	  
museo	  se	  complementa	  con	  la	  plazoleta	  ubicada	  al	  frente,	  un	  espacio	  libre	  donde	  también	  se	  
realizan	  muestras	  y	  otras	  expresiones	  artísticas	  y	  culturales.	  
	  
Al	  occidente,	  el	  museo	  se	  encuentra	  con	  el	  Parque	  lineal	  Ciudad	  del	  Río,	  aledaño	  a	  la	  zona	  de	  
parqueaderos.	  Vale	  la	  pena	  señalar	  que,	  ante	  la	  necesidad	  de	  mayores	  y	  mejores	  zonas	  verdes	  en	  
la	  ciudad,	  la	  demanda	  del	  Parque	  lineal	  Ciudad	  del	  Río	  se	  ha	  visto	  desbordada,	  ocasionando	  
algunos	  problemas	  de	  convivencia,	  tales	  como,	  la	  presencia	  de	  vendedores	  ambulantes,	  consumo	  
de	  alcohol,	  estupefacientes	  y	  trastornos	  en	  la	  movilidad	  y	  tranquilidad	  de	  los	  residentes.	  
	  
Si	  bien	  la	  actual	  edificación	  para	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Medellín,	  inaugurada	  en	  2009,	  
consiste	  en	  una	  construcción	  remodelada	  y	  renovada	  para	  un	  fin	  cultural;	  el	  resultado,	  además	  de	  
superar	  las	  expectativas,	  ha	  posicionado	  al	  museo,	  convirtiéndolo	  en	  líder	  cultural	  de	  la	  región.	  En	  
síntesis,	  la	  importancia	  de	  la	  cultura	  y	  el	  arte	  dentro	  de	  un	  plan	  de	  renovación	  urbana	  es	  
determinante	  para	  la	  articulación	  del	  proyecto,	  el	  mejoramiento	  urbano,	  la	  oferta	  de	  otras	  
opciones	  para	  los	  habitantes	  y	  el	  acercamiento	  de	  nuevos	  públicos	  al	  museo.	  
	  
	  
Imagen	  1.11:	   Alzado	  MAMM	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Imagen	  1.12:	   Planta	  primer	  nivel	  MAMM	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Imagen	  1.13:	   Plantas	  segundo	  y	  tercer	  niveles	  ampliación	  MAMM	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  intervención	  sobre	  	  
esquemas	  proyecto	  
ampliación	  MAMM	  
	  
	  
	  
Imagen	  1.14:	   Plantas	  cuarto,	  quinto	  y	  sexto	  niveles	  ampliación	  MAMM	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1.3.4	   La	  ampliación	  museal,	  alegoría	  de	  la	  ciudad	  
	  
Durante	  tres	  años	  de	  intensa	  actividad	  cultural	  en	  la	  sede	  actual,	  se	  proyectó	  la	  ampliación	  del	  
Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Medellín,	  una	  edificación	  diseñada	  propiamente	  para	  tal	  fin,	  
emplazada	  en	  la	  zona	  de	  parqueaderos.	  La	  propuesta	  se	  integró	  y	  relacionó	  espacial	  y	  
funcionalmente	  al	  entorno	  inmediato,	  es	  decir,	  al	  Parque	  Lineal	  Ciudad	  del	  Río	  (por	  medio	  de	  una	  
plazoleta)	  y	  a	  los	  Talleres	  Robledo	  (a	  través	  de	  sus	  circulaciones	  y	  empates).	  
	  
Por	  esta	  razón,	  en	  2009	  se	  llevó	  a	  cabo	  el	  concurso	  de	  ideas	  para	  la	  ampliación	  del	  museo.	  El	  
proyecto	  arquitectónico	  seleccionado	  mostró	  un	  enfoque	  decididamente	  vanguardista,	  aunque	  
de	  inspiración	  local,	  pues	  se	  fundamentó	  en	  la	  morfología	  que	  se	  encuentra	  en	  los	  sectores	  
populares	  de	  la	  ciudad.	  Por	  ejemplo,	  los	  barrios	  de	  las	  laderas	  de	  Medellín	  van	  creciendo	  de	  
manera	  informal	  pero	  dentro	  de	  una	  lógica	  espacial	  flexible	  y	  funcional.	  Más	  aún,	  se	  conectan	  
verticalmente	  por	  medio	  de	  innumerables	  y	  pequeñas	  plazoletas	  y	  terrazas	  sobrepuestas,	  
adaptadas	  al	  terreno,	  permitiendo	  siempre	  la	  posibilidad	  de	  una	  sucesiva	  ampliación.	  
	  
En	  resumidas	  cuentas,	  el	  proyecto	  seleccionado,	  manifestó	  amplio	  potencial	  y	  posibilidades	  
respecto	  al	  urbanismo,	  la	  arquitectura	  y	  la	  museografía;	  para	  cuyos	  efectos	  tuvo	  en	  cuenta	  la	  
solución	  de	  aspectos	  técnicos,	  constructivos,	  de	  sostenibilidad,	  medioambientales,	  de	  
accesibilidad	  peatonal	  (en	  términos	  de	  recorridos	  y	  espacio	  público),	  entre	  otros.	  Así,	  se	  dio	  inicio	  
al	  desarrollo	  del	  proyecto	  arquitectónico	  con	  base	  en	  la	  idea	  ganadora	  del	  concurso.	  La	  
ampliación	  del	  MAMM	  contará	  con	  espacios	  amplios	  para	  exponer	  permanentemente	  la	  
colección	  del	  museo,	  áreas	  para	  auditorio,	  talleres	  de	  educación,	  ampliación	  de	  las	  zonas	  de	  
reserva	  del	  museo,	  centro	  de	  documentación,	  locales	  comerciales	  y	  parqueadero.	  
	  
Sumado	  a	  lo	  anterior,	  la	  nueva	  edificación	  para	  la	  ampliación	  del	  MAMM	  está	  en	  sintonía	  con	  el	  
arte	  contemporáneo,	  cuyas	  formas	  y	  propuestas	  confrontan	  tiempo	  y	  lugar.	  En	  síntesis,	  se	  
proyecta	  como	  un	  ícono	  del	  nuevo	  paisaje	  urbano	  de	  Ciudad	  del	  Río,	  por	  la	  presencia	  visual	  de	  su	  
volumen,	  y	  la	  transparencia	  y	  permeabilidad	  con	  el	  entorno,	  compuesto	  principalmente	  por	  
estructuras	  físicas	  rígidas	  y	  formales.	  Se	  convertirá	  en	  un	  importante	  hito	  de	  la	  ciudad	  por	  su	  
papel	  urbano	  y	  referente	  arquitectónico.	  Lugar	  de	  visita	  obligada,	  evocativo	  y	  símbolo	  de	  la	  
ciudad.	  
	  
	  
1.3.5	   Museología	  en	  un	  museo	  contemporáneo	  
	  
El	  nuevo	  proyecto	  arquitectónico	  para	  la	  ampliación	  del	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Medellín	  se	  
distancia,	  en	  parte,	  de	  los	  planteamientos	  de	  la	  nueva	  arquitectura	  museal	  y	  de	  los	  principios	  de	  
la	  Bauhaus,	  como	  en	  su	  forma,	  su	  volumetría	  y	  en	  los	  recorridos	  lineales.	  Desde	  una	  perspectiva	  
global,	  ha	  empezado	  a	  desarrollarse	  en	  los	  últimos	  20	  años,	  una	  arquitectura	  fuera	  de	  lo	  
convencional,	  en	  la	  cual	  los	  museos	  de	  arte,	  tienden	  más	  a	  diferenciarse	  de	  los	  mencionados	  
modelos	  convencionales	  de	  la	  modernidad.	  Por	  lo	  tanto,	  el	  programa	  museológico	  del	  MAMM	  
estará	  coordinado	  y	  articulado	  desde	  esta	  tendencia,	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  funcionamiento	  
espacial,	  junto	  con	  la	  nueva	  propuesta	  de	  recorrido	  vertical	  y	  envolvente.	  Del	  mismo	  modo,	  los	  
espacios	  expositivos	  propuestos	  gozan	  de	  superficies	  amplias	  y	  continuas,	  con	  alturas	  
convenientes	  que	  permiten	  una	  museografía	  flexible	  y	  adaptable	  a	  todo	  tipo	  de	  exposición.	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1.4 Museo	  de	  la	  cultura	  Caribe	  
	  
El	  Museo	  del	  Caribe	  hace	  parte	  del	  complejo	  del	  Parque	  Cultural	  Caribe,	  de	  la	  ciudad	  de	  
Barranquilla,	  capital	  del	  departamento	  del	  Atlántico,	  en	  la	  costa	  norte	  del	  país.	  El	  museo	  está	  
ubicado	  en	  la	  calle	  36	  con	  carrera	  46,	  en	  el	  centro	  histórico	  de	  la	  ciudad,	  aledaño	  a	  la	  zona	  de	  
Barlovento;	  un	  sector	  deprimido	  en	  donde	  más	  se	  concentran	  los	  problemas	  sociales	  de	  
Barranquilla.	  
	  
El	  complejo	  del	  Parque	  Cultural	  Caribe	  es	  un	  proyecto	  que	  hace	  parte	  de	  la	  política	  de	  
recuperación	  urbana	  y	  de	  las	  estrategias	  del	  Plan	  de	  Ordenamiento	  Territorial	  del	  Distrito	  
Especial,	  Industrial	  y	  Portuario	  de	  Barranquilla,	  establecido	  en	  el	  año	  2005,	  con	  el	  apoyo	  del	  
escritor	  Gabriel	  García	  Márquez	  y	  el	  empresario	  Julio	  Mario	  Santo	  Domingo.	  
	  
El	  museo	  de	  la	  Cultura	  Caribe	  es	  un	  espacio	  sin	  colecciones,	  donde	  se	  concentran,	  promueven	  y	  
divulgan	  las	  expresiones	  históricas,	  naturales	  y	  culturales	  de	  la	  región	  Caribe	  colombiana;	  la	  cual,	  
como	  patrimonio	  inmaterial,	  comprende,	  entre	  otros,	  las	  tradiciones	  orales,	  los	  testimonios,	  los	  
rituales	  heredados,	  los	  saberes	  y	  las	  técnicas	  ancestrales.	  Toda	  la	  identidad	  caribeña	  es	  producto	  
de	  un	  mestizaje	  que	  se	  fue	  consolidando	  a	  través	  de	  la	  historia	  entre	  las	  culturas	  indígenas	  de	  la	  
región,	  la	  africana	  y	  la	  europea.	  
	  
En	  consecuencia,	  la	  definición	  del	  concepto	  de	  museo,	  a	  partir	  de	  los	  documentos	  del	  ICOM3	  ,	  no	  
excluye	  a	  las	  instituciones	  que	  cumplen	  una	  función	  al	  servicio	  de	  la	  sociedad,	  es	  decir,	  aquellas	  
con	  salvaguardia,	  preservación	  y	  trasmisión	  del	  acervo	  tradicional	  de	  los	  pueblos.	  El	  valor	  social	  y	  
cultural	  del	  patrimonio	  inmaterial,	  es	  definitivo	  para	  promover	  el	  diálogo,	  el	  respeto	  y	  la	  
integración	  social	  de	  las	  diversas	  culturas	  que	  componen	  la	  cultura	  caribe	  colombiana	  
	  
	  
1.4.1 El	  museo	  y	  la	  plaza	  cívica	  
	  
El	  proyecto	  del	  Parque	  de	  la	  Cultura	  Caribe,	  con	  el	  museo	  como	  parte	  integral	  de	  la	  renovación	  
urbana	  del	  centro	  histórico,	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  propuesta	  contundente	  e	  innovadora	  de	  
inclusión	  social,	  para	  una	  ciudad	  como	  Barranquilla	  y	  la	  región	  de	  la	  costa	  norte,	  donde	  todavía	  las	  
diferencias	  y	  las	  fronteras	  sociales	  persisten.	  
	  
Bajo	  esta	  perspectiva,	  el	  proyecto	  se	  articula	  con	  el	  museo	  que	  retoma	  el	  concepto	  de	  plaza	  
cívica:	  un	  lugar	  donde	  los	  habitantes	  se	  reconocen	  y	  son	  aceptados	  como	  ciudadanos;	  un	  
escenario	  público,	  colectivo	  y	  participativo	  por	  excelencia	  de	  la	  ciudad;	  desde	  y	  hacia	  la	  plaza,	  el	  
museo	  de	  la	  Cultura	  Caribe	  proyecta	  su	  vocación	  y	  actividades	  con	  la	  comunidad.	  La	  vinculación	  y	  
relación	  entre	  el	  museo	  y	  la	  plaza	  pública,	  genera	  un	  polo	  de	  centralidad	  y	  articulación	  de	  
distintos	  niveles	  de	  comunicación	  que	  traspasan	  el	  lugar	  y	  se	  reflejan	  en	  la	  urbe.	  El	  enfoque	  
proporcionado	  también	  motiva	  la	  reflexión	  sobre	  el	  territorio,	  el	  medio	  ambiente	  y	  el	  desarrollo	  
regional;	  lo	  que	  nos	  lleva	  a	  construir	  y	  rescatar	  el	  concepto	  de	  región	  mediante	  la	  cultura.	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En	  términos	  generales,	  el	  espacio	  de	  la	  plaza	  es	  un	  área	  amplia,	  abierta	  y	  arborizada;	  cuenta	  con	  
acabados	  simples	  y	  el	  equipamiento	  urbano	  necesario;	  un	  adecuado	  amoblamiento;	  efectos	  de	  
nube	  de	  vapor	  y	  espejos	  de	  agua;	  jardines,	  teatro	  y	  escenarios	  al	  aire	  libre.	  
	  
Un	  lugar	  para	  la	  expresión	  de	  las	  vitales	  y	  variadas	  formas	  de	  participación	  cultural,	  actividades	  
que	  se	  complementarán	  con	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Barranquilla	  y	  la	  Cinemateca	  del	  
Caribe,	  creando	  relaciones	  y	  vínculos	  de	  intereses	  comunes	  con	  la	  estructura	  de	  la	  ciudad.	  	  
	  
	  
1.4.2	   Museología	  que	  proyecta	  identidad	  
	  
Una	  de	  las	  grandes	  ventajas	  del	  museo,	  respecto	  a	  su	  misión	  educativa	  en	  la	  comunidad,	  es	  que	  
este	  no	  está	  inscrito	  dentro	  de	  las	  prácticas	  académicas	  institucionales,	  por	  lo	  tanto	  puede	  
realizar	  su	  labor	  educativa	  utilizando	  otras	  estrategias	  de	  mayor	  alcance	  y	  efectividad	  para	  lograr	  
satisfactoriamente	  su	  objetivo.	  Desde	  esta	  perspectiva,	  La	  propuesta	  del	  Museo	  de	  la	  cultura	  
Caribe,	  dentro	  de	  la	  práctica	  de	  la	  nueva	  museología,	  considera	  las	  siguientes	  acciones	  para	  
desarrollar	  su	  función	  educativa:	  
	  	  
•	   Partir	  de	  la	  premisa	  de	  que,	  en	  este	  caso,	  el	  museo	  no	  se	  compone	  de	  colecciones;	  por	  el	  
contrario,	  son	  los	  hechos	  y	  la	  experiencia	  significativa,	  los	  que	  permiten	  reconocer	  la	  
identidad	  y	  la	  expresión	  cultural	  en	  todos	  los	  sectores	  poblacionales,	  especialmente,	  en	  la	  
región	  caribe	  colombiana.	  
	  
•	   El	  encuentro	  con	  los	  orígenes	  y	  la	  reconstrucción	  de	  la	  memoria	  colectiva	  como	  
herramienta	  para	  entender	  la	  realidad,	  recrearla	  y,	  posteriormente,	  transformarla.	  
	  
•	   Fortalecimiento	  del	  sentido	  de	  pertenencia,	  autoestima	  y	  valoración	  del	  patrimonio	  
histórico,	  natural	  y	  cultural	  de	  la	  región;	  respeto	  por	  el	  medio	  ambiente	  y	  los	  recursos	  
naturales.	  	  	  
	  
•	   Responsabilidad	  social	  con	  el	  entorno	  inmediato.	  Proyección	  del	  museo	  hacia	  la	  
comunidad	  vulnerable	  de	  Barlovento;	  haciendo	  partícipes	  a	  sus	  habitantes,	  y	  sobre	  todo	  a	  
los	  niños,	  de	  las	  iniciativas	  culturales,	  recreativas	  y	  formativas	  del	  museo,	  como	  una	  
manera	  de	  mostrar	  que	  existen	  otras	  posibilidades	  de	  fomentar	  proyectos	  de	  vida.	  
	  
•	   Ofrecer	  un	  lugar	  amable,	  sin	  barreras,	  que	  mediante	  la	  inspiración	  y	  la	  reflexión	  motive	  la	  
creatividad,	  la	  autoafirmación	  del	  ser	  y	  el	  reconocimiento	  de	  los	  propios	  valores	  
culturales.	  
	  
	  
1.4.3	   Museología	  del	  patrimonio	  inmaterial	  
	  
La	  narrativa	  del	  contenido	  se	  inicia	  con	  la	  Sala	  de	  Gabriel	  García	  Márquez,	  la	  cual	  representa	  el	  
ambiente	  y	  los	  objetos	  que	  inspiraron	  las	  obras	  del	  escritor	  colombiano.	  Allí	  es	  posible	  encontrar	  
imágenes,	  movimientos	  y	  sonidos	  de	  los	  elementos	  tradicionales	  que	  configuran	  la	  obra	  de	  este	  
autor.	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El	  descubrimiento	  continúa	  con	  la	  Sala	  de	  la	  Naturaleza,	  donde	  se	  muestra	  la	  exuberancia	  natural	  
del	  territorio	  nacional	  y	  sus	  paisajes.	  En	  este	  espacio	  se	  brinda	  información	  acerca	  de	  la	  geología	  y	  
la	  morfología	  de	  Colombia,	  también	  se	  destaca	  la	  importancia	  y	  diversidad	  de	  los	  ecosistemas	  en	  
relación	  con	  toda	  la	  cuenca	  del	  Caribe	  y	  el	  interior	  del	  país.	  Una	  naturaleza	  impresionante,	  variada	  
y	  generosa,	  que	  ha	  determinado	  la	  existencia	  de	  los	  sistemas	  productivos,	  los	  asentamientos	  
poblacionales	  y	  la	  evolución	  histórica	  de	  la	  costa	  caribe.	  
	  
Al	  proseguir	  encontramos	  la	  Sala	  de	  la	  Gente,	  cuya	  experiencia	  revela	  la	  riqueza	  de	  los	  grupos	  
étnicos,	  los	  procesos	  de	  mestizaje	  y	  de	  intercambio	  cultural	  entre	  indígenas,	  europeos,	  africanos	  y	  
grupos	  de	  inmigrantes	  del	  país	  y	  de	  varios	  lugares	  del	  mundo,	  que	  durante	  mucho	  tiempo	  se	  
asentaron	  y	  aportaron	  su	  acervo	  cultural,	  contribuyendo	  a	  caracterizar	  y	  definir	  la	  identidad	  de	  la	  
región.	  
	  
La	  Sala	  de	  la	  Palabra	  expone	  la	  singular	  tradición	  oral	  y	  literaria	  de	  la	  región,	  mediante	  historias,	  
voces	  e	  imágenes	  que	  rescatan	  los	  mitos,	  cuentos,	  cantos,	  historias	  y	  leyendas,	  que	  alimentan	  la	  
manifestación	  verbal,	  la	  creatividad	  y	  la	  imaginación	  desbordada	  de	  sus	  habitantes.	  
	  
La	  Sala	  de	  la	  Acción	  nos	  traslada	  al	  trabajo	  y	  los	  quehaceres	  cotidianos,	  una	  muestra	  de	  las	  
herramientas	  tradicionales	  utilizadas	  por	  los	  habitantes,	  con	  las	  que	  se	  han	  construido	  
embarcaciones,	  viviendas,	  instrumentos	  musicales,	  realizado	  tejidos	  e	  incluso	  preparado	  
alimentos.	  Así,	  se	  vincula	  al	  visitante	  con	  los	  procesos	  productivos	  colectivos,	  la	  recursividad	  y	  
capacidad	  de	  transformación	  del	  entorno.	  
	  
En	  el	  nivel	  inferior	  se	  encuentra	  la	  Sala	  de	  la	  Expresión,	  donde	  el	  sonido	  y	  la	  música	  del	  caribe	  son	  
los	  protagonistas.	  Toda	  una	  experiencia	  sensorial	  y	  participativa	  directa	  con	  los	  géneros	  
musicales,	  sus	  mejores	  exponentes,	  el	  sentido	  y	  riqueza	  de	  las	  celebraciones	  de	  la	  región	  caribe	  
de	  Colombia.	  
	  
	  
1.4.4	   Arquitectura	  y	  museografía	  
	  
La	  arquitectura	  del	  Museo	  de	  la	  Cultura	  Caribe,	  en	  relación	  con	  la	  museología	  del	  patrimonio	  
inmaterial	  planteada,	  responde	  a	  los	  criterios	  y	  directrices	  propuestos.	  Consiste	  en	  un	  gran	  
contenedor	  organizado	  en	  seis	  niveles,	  con	  salas	  continuas	  perimetrales	  en	  torno	  al	  vacío	  central.	  
	  
La	  circulación	  es	  vertical,	  gracias	  a	  las	  escaleras	  y	  los	  ascensores	  que	  conectan	  las	  temáticas	  
desarrolladas	  en	  cada	  nivel.	  El	  recorrido	  propuesto	  empieza	  desde	  arriba	  hacia	  abajo,	  aunque	  
también	  se	  puede	  realizar	  de	  manera	  aleatoria.	  
	  
La	  edificación	  tipo	  cubo	  se	  presenta	  con	  las	  fachadas	  de	  las	  salas	  cerradas	  al	  exterior,	  
respondiendo	  a	  una	  museografía	  que	  se	  desarrolla	  en	  ambientes	  oscuros,	  como	  requerimiento	  
para	  las	  presentaciones	  multimedia	  de	  los	  contenidos.	  Los	  primeros	  niveles,	  ubicados	  hacia	  la	  
plaza,	  se	  abren	  al	  exterior	  a	  través	  de	  un	  espacio	  de	  transición	  semicubierto	  volumétricamente,	  
que	  configura	  el	  umbral	  de	  la	  relación	  del	  museo	  con	  el	  entorno.	  Adicionalmente,	  existe	  una	  
variada	  oferta	  de	  espacios,	  destinados	  a	  los	  servicios	  complementarios	  dirigidos	  a	  la	  comunidad,	  
que	  incluyen	  la	  Biblioteca	  Infantil	  Piloto	  del	  Caribe,	  la	  Mediateca	  Macondo	  y	  la	  sala	  múltiple.	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Asimismo,	  el	  jardín	  y	  patio	  interiores	  ofrecen	  un	  lugar	  transparente,	  tranquilo	  y	  amable	  para	  el	  
descanso,	  la	  reflexión,	  disfrutar	  de	  la	  naturaleza	  y	  observar	  la	  arquitectura	  del	  museo.	  
	  
El	  diseño	  de	  la	  museografía	  para	  exponer	  el	  patrimonio	  inmaterial	  del	  museo	  fue	  desarrollado	  por	  
Marcello	  Dantas,	  director	  artístico	  del	  Museo	  Interactivo	  de	  la	  Lengua	  Portuguesa	  en	  Brasil,	  el	  
cual	  expone	  contenido	  inmaterial.	  Una	  museografía	  elaborada	  a	  partir	  del	  estímulo	  a	  la	  
percepción,	  brinda	  una	  experiencia	  inmersiva,	  generando	  emociones	  e	  identidad.	  
	  
	  
Imagen	  1.15:	   Sala	  de	  la	  naturaleza	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Imagen	  1.16:	   Sala	  Gabriel	  García	  Márquez	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  museo	  de	  la	  cultura	  Caribe	  
	  
	  
	  
Nivel 6 
SALA DE LA NATURALEZA 
SALA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
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Imagen	  1.17:	   Sala	  de	  la	  Gente	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Imagen	  1.18:	   Sala	  de	  la	  Palabra	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Imagen	  1.19:	   Sala	  de	  la	  Acción	   	   	   	   	  	  	  	  	  Fuente:	  museo	  de	  la	  cultura	  Caribe	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
SALA DE LA GENTE Nivel 5 
SALA DE LA PALABRA Nivel 4 
SALA DE LA ACCIÓN Nivel 3 
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Imagen	  1.20:	   Sala	  de	  la	  Expresión	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Imagen	  1.21:	   Planta	  primer	  nivel	  museo	  de	  la	  cultura	  Caribe	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  museo	  de	  la	  cultura	  Caribe	  
	  
	  
	  
1.4.5	   El	  museo	  y	  su	  aproximación	  con	  Barlovento	  
	  
La	  misión	  educativa,	  comunicativa	  y	  la	  acción	  participativa	  del	  Museo	  de	  la	  Cultura	  Caribe,	  ha	  
extendido	  su	  compromiso	  hasta	  la	  comunidad	  cercana	  de	  Barlovento,	  vecina	  a	  los	  edificios	  
históricos	  de	  la	  antigua	  aduana.	  La	  zona	  se	  conformó	  con	  las	  inmigraciones	  de	  población	  de	  
distintas	  zonas	  del	  país,	  que	  llegaban	  a	  la	  ciudad	  de	  Barranquilla	  en	  busca	  de	  mejores	  condiciones	  
de	  vida	  y	  oportunidad	  de	  trabajo,	  gracias	  al	  auge	  industrial	  y	  comercial	  de	  la	  ciudad,	  producido	  a	  
inicios	  del	  siglo	  xx.	  
	  
Nivel 2 SALA DE LA EXPRESIÓN 
Nivel 1 
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Por	  tratarse	  de	  una	  zona	  de	  invasión,	  este	  sector	  carece	  de	  infraestructura	  urbana,	  vías	  de	  acceso	  
y	  servicios	  públicos	  adecuados.	  Por	  su	  localización	  en	  la	  zona	  de	  baja	  ronda	  del	  río	  Magdalena,	  ha	  
sufrido	  frecuentemente	  inundaciones	  y	  condiciones	  de	  insalubridad,	  además	  el	  sector	  ha	  sido	  
utilizado	  como	  refugio	  de	  personas	  en	  situación	  de	  delincuencia	  y	  drogadicción.	  	  
	  
Barlovento	  ha	  visto	  mejorar	  su	  situación	  en	  el	  componente	  humano,	  gracias	  al	  contacto	  y	  
participación	  de	  sus	  habitantes	  con	  las	  actividades	  del	  Museo	  de	  la	  Cultura	  Caribe.	  Los	  más	  
beneficiados	  han	  sido	  niños	  y	  jóvenes	  con	  los	  programas	  de	  lectura,	  las	  actividades	  didácticas,	  
culturales	  y	  la	  proyección	  de	  películas.	  Parte	  del	  personal	  de	  aseo,	  mantenimiento	  y	  cuidado	  del	  
museo	  provienen	  del	  sector	  de	  Barlovento,	  quienes	  se	  han	  apropiado	  positivamente	  de	  este	  
espacio	  y	  del	  patrimonio	  cultural	  inmaterial.	  
	  
Un	  modelo	  que	  demuestra	  la	  importancia	  de	  la	  cultura	  para	  empezar	  a	  lograr	  transformaciones	  
sociales,	  ya	  incluso	  se	  está	  implementando	  en	  el	  sistema	  de	  trasporte	  masivo	  de	  Barranquilla.	  
	  
	  
Imagen	  1.22:	   Localización	  sector	  Barlovento	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  Google	  maps	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2.	   Museo	  de	  arte	  moderno	  de	  Bogotá,	  
un	  caso	  de	  estudio	  
	  
El	  museo	  de	  arte	  moderno	  de	  Bogotá	  se	  encuentra	  ubicado	  en	  la	  manzana	  de	  la	  carrera	  7ª	  y	  la	  
calle	  26,	  entre	  la	  carrera	  6ª	  y	  la	  calle	  24	  de	  la	  ciudad	  de	  Bogotá,	  D.C.	  Funciona	  en	  sede	  propia,	  una	  
edificación	  de	  líneas	  sobrias	  y	  sencillas,	  innovador	  en	  su	  momento,	  diseñada	  por	  el	  arquitecto	  
Rogelio	  Salmona.	  La	  obra	  fue	  terminada	  en	  1985.	  
	  
Los	  diferentes	  enfoques	  ofrecidos	  desde	  la	  museología,	  caracterizan	  los	  museos	  que	  hemos	  
considerado,	  por	  ejemplo,	  el	  museo	  La	  Tertulia	  se	  identifica	  por	  la	  obra	  gráfica	  y	  su	  sentido	  de	  
reconocimiento	  social.	  En	  el	  Museo	  del	  Oro	  es	  clara	  la	  misión	  de	  conservación	  del	  patrimonio	  
nacional.	  El	  museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Medellín	  nos	  muestra	  como	  la	  alianza	  pública	  y	  privada	  
logran	  avances	  significativos,	  y	  el	  Museo	  de	  la	  Cultura	  Caribe	  nos	  enseña	  las	  posibilidades	  y	  
potencial	  del	  patrimonio	  intangible.	  
	  
Por	  otro	  lado,	  el	  común	  denominador	  de	  los	  museos	  colombianos	  mencionados,	  está	  en	  su	  papel	  
protagonista	  y	  articulador	  en	  los	  planes	  de	  recuperación	  y	  renovación	  urbana	  en	  el	  entorno	  
donde	  se	  emplazan.	  El	  museo,	  en	  síntesis,	  aporta	  mecanismos	  para	  la	  recuperación	  urbana	  y	  
social	  de	  nuestras	  ciudades.	  
	  
En	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá,	  objeto	  del	  presente	  estudio,	  dentro	  de	  su	  propia	  
singularidad	  se	  ven	  reflejadas	  por	  inclusión	  o	  no,	  parte	  de	  las	  características	  encontradas	  en	  los	  
anteriores	  museos	  de	  Colombia.	  	  
	  
	  
2.1	   El	  museo	  de	  arte	  moderno	  en	  la	  ciudad	  contemporánea	  
	  
La	  ciudad	  contemporánea,	  debido	  a	  sus	  dimensiones,	  su	  población,	  sus	  dinámicas	  productivas	  y	  
creativas,	  funciona	  como	  metrópolis	  de	  una	  región.	  El	  núcleo	  urbano	  compite	  abiertamente	  en	  
infraestructura	  y	  la	  dotación;	  así	  como	  por	  la	  generación	  de	  imagen	  propia	  de	  ciudad.	  En	  este	  
sentido,	  los	  flujos	  de	  desarrollo	  fueron	  generados	  y	  delineados	  en	  el	  tiempo,	  por	  la	  historia,	  el	  
diseño	  urbano,	  la	  arquitectura,	  el	  arte	  y	  la	  cultura;	  estos	  flujos	  han	  definido	  la	  función	  atribuida	  a	  
la	  ciudad.	  
	  
El	  museo,	  especialmente	  cuando	  se	  trata	  de	  un	  museo	  de	  arte	  moderno,	  que	  por	  su	  naturaleza	  se	  
enfoca	  a	  públicos	  con	  intereses	  y	  visiones	  más	  amplios,	  cobra	  una	  importante	  relevancia	  como	  
elemento	  articulador	  de	  las	  prácticas	  culturales	  en	  una	  ciudad.	  En	  consecuencia,	  la	  relación	  entre	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ciudad	  y	  cultura	  se	  establece	  mediante	  los	  vectores	  de	  conectividad,	  productividad,	  innovación	  y	  
creatividad.	  Incluso,	  dentro	  de	  esta	  relación,	  el	  museo	  es	  protagonista	  a	  la	  hora	  de	  convocar,	  
transformar,	  transmitir	  y	  valorar	  estos	  vectores	  en	  la	  comunidad.	  	  
	  
En	  la	  actualidad,	  el	  papel	  de	  un	  museo	  de	  arte	  moderno	  en	  la	  sociedad	  influye	  positivamente	  en	  
los	  siguientes	  aspectos:	  la	  regeneración	  y	  renovación	  de	  sectores	  deprimidos	  de	  las	  ciudades,	  
mediante	  su	  arquitectura,	  sentido	  del	  lugar	  e	  integración	  en	  el	  contexto	  urbano.	  	  
	  
La	  elaboración	  de	  dinámicas	  que	  enfatizan	  la	  cohesión	  social,	  la	  revaloración	  del	  sentido	  de	  
identidad	  y	  ciudadanía,	  a	  través	  de	  sus	  exposiciones,	  actividades	  y	  proyectos;	  en	  la	  satisfacción	  de	  
las	  demandas	  culturales	  de	  la	  población;	  en	  la	  difusión	  del	  conocimiento;	  en	  la	  apropiación	  de	  la	  
cultura	  como	  medio	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  las	  relaciones	  de	  una	  comunidad.	  	  
	  
En	  definitiva,	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá	  tiene	  ahora	  una	  oportunidad	  única	  para	  
convertirse	  en	  un	  nodo	  articulador	  de	  la	  cultura	  con	  la	  ciudad,	  como	  foco	  de	  atracción	  desde	  el	  
entorno	  cercano	  de	  la	  zona	  hacia	  la	  metrópoli.	  
	  
	  
2.2	   Una	  sede	  para	  el	  arte	  moderno	  en	  Bogotá	  
	  
El	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá	  MamBo,	  fue	  una	  iniciativa	  política	  del	  general	  Gustavo	  
Rojas	  Pinilla,	  en	  1955.	  Aunque,	  formalmente	  comenzó	  a	  funcionar	  en	  1962,	  cuando	  fue	  nombrada	  
como	  directora	  la	  historiadora	  y	  crítica	  de	  arte	  de	  origen	  argentino,	  Marta	  Traba.	  
	  
El	  MamBo	  surgió	  ante	  la	  necesidad	  de	  crear	  conciencia	  acerca	  de	  la	  importancia	  de	  generar	  un	  
museo	  de	  arte	  moderno	  para	  la	  ciudad.	  Un	  espacio	  en	  el	  que	  los	  jóvenes	  artistas	  del	  momento	  
pudieran	  recopilar	  y	  exponer	  sus	  trabajos,	  y	  también	  formar	  cátedra	  en	  torno	  a	  la	  cultura	  y	  el	  
arte.	  Bajo	  esta	  perspectiva,	  las	  labores	  del	  MamBo	  comenzaron	  en	  una	  sala	  provisional	  de	  la	  
carrera	  7ª	  Nº	  23	  –	  61,	  del	  centro	  de	  Bogotá.	  En	  esta	  primera	  sede	  se	  realizaron	  varias	  
exposiciones,	  luego	  de	  las	  cuales	  los	  artistas	  que	  habían	  exhibido	  sus	  obras	  donaban	  alguna	  de	  
ellas	  al	  museo.	  
	  
La	  primera	  exposición	  fue	  la	  serie	  “Tumbas”	  de	  Juan	  Antonio	  Roda,	  en	  1963;	  así,	  
progresivamente,	  se	  empezaron	  a	  conformar	  las	  colecciones	  del	  museo.	  Posteriormente	  (en	  
1965),	  cuando	  el	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  ya	  contaba	  con	  unas	  65	  obras,	  la	  funcionamiento	  
dentro	  del	  campus	  de	  la	  sede	  Bogotá,	  en	  el	  actual	  edificio	  del	  Departamento	  de	  Filosofía,	  cercano	  
al	  acceso	  de	  la	  universidad	  por	  la	  calle	  26.	  	  
	  
Sin	  embargo	  en	  1967,	  debido	  a	  problemas	  de	  orden	  público	  causados	  por	  la	  presencia	  del	  ejército	  
en	  los	  predios	  de	  la	  Universidad	  y	  las	  declaraciones	  de	  Marta	  Traba	  al	  respecto,	  el	  gobierno	  
nacional	  determinó	  la	  salida	  de	  la	  directora	  del	  museo	  del	  país.	  En	  1969,	  Marta	  Traba	  entregó	  la	  
dirección	  del	  museo	  a	  su	  ex	  alumna	  de	  la	  Universidad	  de	  los	  Andes,	  Gloria	  Zea.	  
	  
Pese	  a	  lo	  anterior,	  el	  museo	  continúo	  funcionando	  en	  la	  Universidad	  Nacional	  hasta	  1970,	  cuando	  
después	  de	  una	  jornada	  de	  protestas	  que	  ocasionó	  el	  rompimiento	  de	  vidrios,	  las	  80	  obras	  con	  
que	  contaba	  el	  museo	  quedaron	  sin	  ninguna	  protección.	  En	  medio	  de	  un	  enfrentamiento	  de	  la	  
policía	  con	  estudiantes	  en	  la	  Universidad	  Nacional,	  en	  la	  entrada	  de	  la	  calle	  26,	  durante	  una	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jornada	  de	  salvamento,	  personajes	  vinculados	  al	  museo	  tuvieron	  que	  retirar	  las	  obras	  del	  campus,	  
sacándoles	  al	  exterior	  por	  encima	  del	  muro	  posterior.	  
	  
A	  partir	  de	  estos	  eventos	  el	  MamBo	  se	  trasladó,	  provisionalmente,	  a	  unos	  locales	  disponibles	  del	  
Edificio	  Bavaria,	  ubicado	  en	  el	  Centro	  Internacional	  San	  Diego	  de	  la	  capital.	  Allí,	  se	  siguieron	  
realizando	  importantes	  exposiciones	  de	  artistas	  internacionales	  como	  Alexander	  Calder,	  Pablo	  
Picasso	  y	  Marc	  Chagall;	  también	  de	  obras	  provenientes	  del	  Guggenheim	  y	  del	  Museo	  de	  Arte	  
Moderno	  de	  New	  York.	  Sin	  embargo,	  ante	  la	  necesidad	  de	  contar	  con	  más	  espacio	  expositivo,	  en	  
1971	  el	  museo	  se	  trasladó	  al	  segundo	  piso	  del	  Planetario	  Distrital,	  abriendo	  la	  puerta	  al	  público	  
con	  la	  exposición	  de	  Auguste	  Rodin,	  proveniente	  del	  Museo	  Rodin	  de	  París.	  	  
	  
A	  través	  de	  la	  exposición	  de	  relevantes	  artistas	  nacionales,	  y	  con	  la	  creación	  del	  Salón	  Atenas	  y	  las	  
Bienales	  de	  Arte	  de	  Bogotá,	  se	  logró	  incrementar	  la	  colección	  del	  museo	  a	  160	  obras.	  Así,	  el	  
Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá	  consolidó	  una	  relevante	  colección	  de	  obras	  hacia	  finales	  del	  
siglo	  XIX:	  pintura,	  escultura,	  grabado,	  fotografías,	  dibujos,	  serigrafías	  e	  instalaciones;	  hacen	  parte	  
de	  la	  muestra.	  
	  
Actualmente,	  se	  encuentran	  diferentes	  piezas	  donadas	  por	  artistas	  nacionales	  como	  Edgar	  
Negret,	  Ómar	  Rayo,	  Eduardo	  Ramírez	  Villamizar,	  Beatriz	  González,	  Luis	  Caballero,	  Fernando	  
Botero,	  Juan	  Cárdenas,	  Enrique	  Grau,	  Ana	  Mercedes	  Hoyos,	  Álvaro	  Barrios,	  Carlos	  Rojas,	  entre	  
otros;	  acompañados	  de	  obras	  de	  artistas	  contemporáneos	  latinoamericanos,	  norteamericanos	  y	  
europeos.	  
	  
La	  imperiosa	  necesidad	  de	  contar	  con	  un	  edificio	  o	  sede	  propia,	  propició	  el	  desarrollo	  de	  múltiples	  
gestiones	  para	  la	  obtención	  de	  un	  predio.	  Finalmente,	  en	  1974,	  el	  Ministerio	  de	  Obras	  Públicas	  
ofreció	  al	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá	  un	  terreno	  vecino	  a	  la	  Biblioteca	  Nacional	  (hacia	  el	  
costado	  occidental)	  para	  la	  construcción	  de	  la	  sede	  propia	  e	  independiente	  del	  museo.	  Luego	  de	  
esto,	  se	  buscaron	  los	  recursos	  económicos	  para	  realizar	  los	  diseños	  arquitectónicos	  y	  la	  
construcción	  de	  la	  actual	  sede	  del	  MamBo.	  Simultáneamente,	  fue	  necesario	  mantener	  el	  
calendario	  del	  museo,	  sin	  descuidar	  el	  prestigio	  ganado	  y	  el	  interés	  del	  público	  en	  sus	  
programaciones.	  
	  
El	  nuevo	  edificio,	  diseñado	  por	  el	  arquitecto	  Rogelio	  Salmona,	  planteó	  un	  volumen	  casi	  cúbico,	  
construido	  en	  ladrillo	  a	  la	  vista	  y	  concreto.	  Un	  juego	  de	  planos	  cerrados	  en	  fachadas	  y	  espacios	  
expositivos	  internos	  que	  fluyen	  entre	  sí,	  en	  torno	  a	  una	  escalera	  robusta	  en	  diagonal	  como	  punto	  
de	  anclaje	  en	  cada	  nivel.	  La	  cubierta	  incluye	  un	  tramo	  de	  lucarnas,	  en	  el	  mismo	  sentido	  de	  la	  
escalera,	  que	  capturan	  la	  luz	  natural	  y	  la	  llevan	  de	  manera	  indirecta	  al	  interior.	  Los	  ejes	  visuales	  
marcados	  resaltan	  el	  sentido	  del	  lugar,	  vinculando	  el	  museo	  con	  el	  paisaje	  natural	  de	  los	  cerros	  
orientales	  del	  entorno	  y	  las	  altas	  edificaciones	  vecinas	  del	  centro	  internacional	  de	  la	  ciudad.	  
	  
La	  sede	  propia	  del	  Museo	  de	  Arte	  Moderno,	  cuya	  primera	  etapa	  se	  terminó	  en	  1979	  y	  la	  segunda	  
en	  1985,	  se	  compone	  actualmente	  de	  un	  sótano	  para	  reservas,	  talleres	  y	  zona	  de	  conservación.	  En	  
el	  primer	  piso	  hay	  tres	  salas	  expositivas,	  sala	  audiovisuales,	  un	  auditorio	  de	  cine	  y	  zona	  de	  
servicios.	  En	  el	  segundo,	  se	  encuentran	  la	  recepción,	  una	  tienda,	  un	  restaurante,	  la	  biblioteca,	  
diferentes	  espacios	  expositivos	  y	  áreas	  de	  servicios	  generales.	  En	  el	  tercer	  y	  cuarto	  piso	  se	  hallan	  
otros	  espacios	  expositivos.	  El	  museo	  ya	  contaba,	  antes	  de	  su	  traslado	  a	  la	  nueva	  sede	  en	  1979,	  
con	  una	  colección	  de	  785	  obras;	  actualmente	  la	  colección	  se	  compone	  de	  más	  de	  3000	  piezas.	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La	  capacidad	  de	  exhibición	  del	  museo	  es	  reducida,	  de	  manera	  que	  no	  es	  posible	  mantener	  una	  
exposición	  permanente	  que	  sea	  representativa	  de	  su	  colección,	  como	  tampoco	  pueden	  ofrecerse	  
espacios	  adecuados	  para	  exposiciones	  temporales	  de	  mayor	  tamaño.	  
	  
	  
2.3	   El	  contexto	  en	  el	  entorno	  cercano	  
	  
El	  museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá	  hace	  parte	  de	  la	  Unidad	  de	  planeación	  Zonal	  de	  Las	  Nieves,	  
establecida	  en	  el	  actual	  Plan	  de	  Ordenamiento	  Territorial.	  Delimitada	  al	  norte	  por	  la	  calle	  26,	  al	  
sur	  por	  la	  calle	  19,	  al	  oriente	  por	  la	  carrera	  3ª	  y	  al	  occidente	  por	  la	  carrera	  10º,	  esta	  zona	  hace	  
parte	  del	  Plan	  Zonal	  del	  Centro	  de	  Bogotá.	  	  
	  
El	  concepto	  de	  renovación	  urbana	  aplicado	  a	  la	  ciudad	  corresponde	  al	  tratamiento	  mediante	  el	  
cual	  se	  busca	  reordenar	  la	  estructura	  urbana.	  Promover	  el	  redesarrollo	  y	  la	  reactivación	  de	  
aquellas	  zonas	  que,	  teniendo	  ventajas	  por	  su	  localización,	  han	  perdido	  funcionalidad,	  calidad	  
habitacional,	  presentan	  deterioro	  de	  sus	  actividades,	  la	  infraestructura	  de	  servicios	  está	  
subutilizada,	  se	  ha	  degradado	  el	  aspecto	  urbanístico,	  el	  espacio	  libre	  y	  el	  espacio	  edificado.	  
Mediante	  la	  realización	  de	  proyectos	  de	  renovación	  y	  redesarrollo	  se	  busca	  la	  recuperación	  física	  
de	  las	  zonas	  urbanas	  deterioradas,	  mejorar	  la	  competitividad,	  la	  sostenibilidad	  y	  las	  condiciones	  
sociales	  del	  sector,	  según	  el	  artículo	  373	  del	  Decreto	  190	  de	  2004	  del	  POT4	  .	  	  
	  
Imagen	  2.1:	   UPZ	  las	  Nieves	  subzona	  nivel	  1	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  decreto	  Distrital	  Nº	  492	  -­‐	  2007	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Lo	  anterior,	  a	  través	  de	  operaciones	  urbanas	  integrales	  que	  incluyen	  el	  mejoramiento	  del	  espacio	  
público,	  la	  recuperación	  urbanística	  y	  la	  reactivación	  inmobiliaria,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  
siguientes	  dimensiones:	  económica,	  social,	  política,	  jurídica,	  ética,	  cultural;	  junto	  con	  la	  vida	  
urbana	  y	  ambiental.	  De	  esta	  forma,	  la	  intervención	  físico	  –	  espacial	  considera	  la	  vivienda,	  el	  
espacio	  público,	  la	  movilidad	  y	  el	  transporte,	  los	  equipamientos	  sociales,	  la	  infraestructura	  y	  los	  
servicios	  públicos.	  
	  
La	  zona	  de	  Las	  nieves,	  siendo	  uno	  de	  los	  sectores	  fundacionales	  de	  Bogotá,	  ha	  sido	  afectada	  por	  la	  
decadencia	  general	  del	  centro	  de	  la	  ciudad,	  que	  se	  inició	  a	  mediados	  del	  siglo	  XX	  con	  el	  
desplazamiento	  territorial	  a	  otros	  sectores	  de	  los	  habitantes	  tradicionales	  que	  desempeñaban	  
actividades	  terciarias	  especializadas,	  generaban	  desarrollo,	  arraigo	  y	  actividades	  culturales	  en	  la	  
zona.	  Este	  fenómeno	  ocasionó	  la	  desvalorización	  del	  territorio,	  la	  inseguridad,	  la	  marginalidad,	  la	  
falta	  de	  inversión,	  la	  expansión	  del	  comercio	  intensivo	  de	  carácter	  popular	  y	  la	  invasión	  del	  
espacio	  público.	  
	  
Actualmente	  las	  Nieves	  –por	  su	  ubicación	  física	  y	  estratégica–	  funciona	  como	  un	  nodo	  entre	  el	  eje	  
norte	  sur	  y	  el	  eje	  centro	  aeropuerto,	  generando	  flujos	  de	  valor	  gracias	  a	  su	  oferta	  educativa,	  
cultural	  y	  de	  entretenimiento.	  En	  virtud	  de	  lo	  cual	  esta	  zona,	  que	  cuanta	  con	  60	  bienes	  de	  interés	  
cultural,	  ha	  sido	  declarada	  Sector	  de	  Interés	  Cultural,	  mediante	  el	  Decreto	  606	  de	  2001	  que	  busca	  
preservar	  su	  integridad	  y	  tipología.	  
	  
Igualmente,	  la	  subzona	  del	  nivel	  I	  está	  delimitada	  entre	  las	  calles	  21	  y	  26	  y	  entre	  las	  carreras	  3ª	  y	  
7ª,	  allí	  se	  encuentran	  Bienes	  de	  Interés	  Cultural	  que	  vinculan	  flujos	  y	  usos	  relativamente	  
homogéneos	  y	  complementarios	  como	  son	  los	  educativos,	  financieros,	  culturales	  y	  
administrativos;	  en	  medio	  de	  espacios	  de	  universidades,	  bibliotecas,	  teatros,	  entidades	  públicas,	  
bancos	  y	  el	  museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá.	  
	  
Los	  mencionados	  flujos	  dinamizaron	  la	  oferta	  de	  servicios,	  tales	  como	  restaurantes,	  cafés,	  
comercios	  locales	  y	  sitios	  de	  entretenimiento.	  Lamentablemente	  con	  el	  tratamiento	  a	  la	  
continuidad	  de	  la	  avenida	  26	  al	  oriente	  para	  el	  sistema	  de	  transporte	  público,	  el	  Parque	  de	  la	  
Independencia	  resultó	  fracturado	  y	  separado	  físicamente	  de	  esta	  subzona.	  Los	  ejes	  de	  actividad	  y	  
flujos	  con	  el	  parque	  están	  truncados.	  Estas	  dinámicas	  están	  dadas	  para	  una	  población	  flotante	  
que	  llega	  a	  la	  subzona	  durante	  la	  jornada	  diurna,	  en	  busca	  de	  los	  servicios	  mencionados.	  El	  uso	  
como	  vivienda	  es	  mínimo	  en	  el	  sector,	  por	  lo	  tanto	  no	  existe	  una	  población	  residente	  permanente	  
con	  arraigo	  en	  el	  territorio.	  Al	  final	  de	  la	  tarde	  y	  en	  la	  noche,	  la	  subzona	  queda	  sin	  actividad,	  
cerrada,	  sin	  visitantes,	  lo	  que	  genera	  un	  marcado	  impacto	  negativo	  con	  respecto	  a	  la	  seguridad	  y	  
permanencia.	  
	  
	  
2.4	   El	  MamBo	  como	  hito	  articulador	  de	  la	  renovación	  urbana	  
	  
El	  proyecto	  de	  la	  ampliación	  del	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá,	  propuesto	  en	  el	  terreno	  aledaño	  que	  
da	  hacia	  el	  costado	  occidente	  y	  sur	  del	  actual	  museo,	  sigue	  los	  criterios	  y	  lineamientos	  espaciales	  que	  dejó	  
el	  arquitecto	  Rogelio	  Salmona	  en	  2007,	  dando	  continuidad	  a	  sus	  esquemas	  básicos	  y	  a	  su	  planteamiento	  de	  
integración	  al	  tejido	  urbano	  de	  la	  ciudad.	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La	  implantación	  del	  proyecto	  marca	  relaciones	  de	  usos,	  flujos	  y	  visuales	  que	  se	  integran	  hacia	  el	  norte	  con	  
el	  Parque	  de	  la	  Independencia,	  la	  Plaza	  de	  Toros,	  el	  Planetario,	  las	  Residencias	  el	  Parque	  y	  el	  Museo	  
Nacional.	  Hacia	  el	  oriente	  se	  integra	  con	  la	  Biblioteca	  Nacional	  y	  crea	  un	  eje	  de	  actividad	  y	  circulaciones	  con	  
las	  universidades	  de	  la	  zona.	  
	  
El	  proyecto	  incluye	  espacios	  de	  uso	  público,	  privado	  y	  de	  servicios;	  áreas	  expositivas	  como	  salas	  para	  la	  
colección	  permanente;	  espacios	  para	  exhibiciones	  temporales	  y	  patio	  de	  esculturas;	  zonas	  de	  servicio	  al	  
público	  como	  recepción,	  auditorio,	  sala	  de	  cine,	  librería,	  cafetería,	  restaurante,	  biblioteca	  y	  parqueaderos;	  
además	  de	  áreas	  administrativas	  como	  talleres	  de	  restauración	  y	  conservación,	  reservas,	  archivos	  y	  oficinas.	  
Por	  otro	  lado,	  la	  volumetría	  propuesta	  ocupa	  todo	  el	  perímetro	  del	  predio,	  mediante	  8	  niveles	  de	  altura,	  
dejando	  un	  gran	  vacío	  central	  de	  forma	  circular	  y	  aislamientos	  hacia	  el	  actual	  MamBo,	  el	  cual	  se	  vincula	  a	  la	  
nueva	  edificación	  a	  través	  de	  un	  puente.	  
	  
Las	  fachadas	  se	  plantean	  con	  planos,	  mayormente	  cerrados	  al	  exterior,	  el	  proyecto	  se	  enfoca	  hacia	  el	  vacío	  
central,	  como	  punto	  de	  actividad	  y	  como	  amplia	  fuente	  de	  luz	  natural.	  Las	  relaciones	  urbanísticas	  se	  
direccionan	  hacia	  el	  oriente	  con	  el	  acceso	  peatonal,	  ubicado	  en	  el	  costado	  oriental	  (desde	  la	  carrera	  6ª),	  
mediante	  una	  rampa	  paralela	  a	  la	  calle	  24.	  Hacia	  el	  norte	  contempla	  otro	  acceso	  peatonal	  que	  va	  desde	  la	  
calle	  26	  y	  conduce	  directamente	  a	  un	  espacio	  expositivo.	  El	  acceso	  vehicular	  se	  ubica	  sobre	  la	  carrera	  7ª,	  
hacia	  los	  sótanos.	  	  
	  
La	  arquitectura	  del	  museo	  en	  muchas	  ciudades	  del	  mundo	  ha	  contribuido	  a	  la	  regeneración	  de	  zonas	  
urbanas	  deprimidas	  y	  degradadas;	  ejemplos	  de	  esto	  podemos	  encontrar	  en	  casos	  como	  el	  Museo	  de	  Arte	  
Contemporáneo	  de	  Barcelona	  MACBA	  (1986-­‐1995),	  la	  Tate	  Modern	  de	  Londres	  (1995-­‐1999),	  el	  Museo	  
Guggenheim	  Bilbao	  (1992-­‐1997).	  De	  esta	  forma,	  una	  edificación	  que	  se	  convierta	  en	  un	  elemento	  
representativo,	  significativo	  y	  relevante	  en	  la	  zona,	  propicia	  el	  mejoramiento	  del	  barrio	  mediante	  la	  
generación	  de	  nuevos	  flujos	  de	  personas.	  
	  
Esto	  trae	  consigo	  el	  desarrollo	  de	  nuevas	  actividades	  culturales,	  comerciales,	  de	  servicios	  y	  turísticas;	  las	  
cuales	  revalorizan	  el	  sector,	  favoreciendo	  la	  articulación	  con	  otros	  centros	  culturales,	  la	  integración	  al	  
circuito	  turístico,	  el	  incremento	  del	  comercio	  y	  el	  empleo	  formal,	  la	  disminución	  de	  la	  delincuencia	  y	  la	  
reducción	  en	  la	  invasión	  del	  espacio	  público.	  Finalmente,	  el	  impacto	  de	  la	  arquitectura	  del	  museo	  en	  su	  
entorno,	  por	  su	  presencia	  estética	  y	  formal,	  promueve	  la	  recuperación	  del	  espacio	  público	  y	  las	  fachadas	  de	  
las	  edificaciones	  aledañas.	  
	  
Para	  un	  museo,	  el	  diseño	  arquitectónico	  actual	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  elemento	  esencial,	  protagónico	  y	  
determinante	  en	  el	  éxito	  de	  la	  institución	  museal;	  también	  lo	  es	  la	  coherencia	  entre	  el	  programa	  
arquitectónico	  y	  el	  plan	  museológico	  establecido;	  la	  definición	  de	  los	  aspectos	  funcionales,	  arquitectónicos	  
y	  urbanos;	  junto	  con	  los	  aspectos	  conceptuales,	  simbólicos,	  el	  carácter	  y	  naturaleza	  de	  la	  colección,	  el	  
contenido	  y	  la	  narración	  museológica.	  
	  
En	  este	  sentido,	  la	  arquitectura	  del	  museo	  por	  sí	  sola	  es	  un	  elemento	  de	  vital	  importancia	  para	  la	  
configuración	  del	  lugar;	  la	  presencia	  del	  edificio	  interpreta	  el	  mensaje	  expositivo,	  expresa	  los	  valores	  
culturales	  y	  se	  constituye	  en	  muchos	  casos	  en	  la	  imagen	  de	  la	  institución.	  La	  arquitectura	  genera	  una	  
estética,	  un	  ambiente,	  una	  determinada	  percepción,	  una	  atmósfera	  que	  hace	  parte	  de	  la	  experiencia	  
significativa	  de	  la	  visita	  al	  museo,	  más	  allá	  de	  un	  simple	  contenedor	  técnico.	  
	  
Simultáneamente	  con	  la	  imagen	  arquitectónica	  y	  el	  carácter	  icónico	  del	  museo,	  es	  necesario	  resolver	  
espacial	  y	  funcionalmente	  ciertos	  requerimientos	  técnicos:	  la	  iluminación,	  las	  condiciones	  
medioambientales	  de	  conservación,	  la	  orientación,	  los	  materiales,	  la	  accesibilidad,	  las	  circulaciones,	  la	  
seguridad	  y	  la	  sostenibilidad	  del	  edificio.	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Imagen	  2.2:	   Plantas	  sótano	  y	  primer	  nivel	  actual	  MamBo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Imagen	  2.3:	   Plantas	  segundo	  y	  tercer	  nivel	  actual	  MamBo	   	   	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  intervención	  sobre	  esquemas	  Fundación	  Rogelio	  Salmona	  
ZONA PRIVADA SIN COLECCIONES
ZONA PÚBLICA SIN COLECCIONES
ZONA PRIVADA CON COLECCIONES
ZONA PÚBLICA CON COLECCIONES
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Imagen	  2.4:	   Planta	  cuarto	  nivel	  y	  alzado	  actual	  MamBo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  intervención	  sobre	  esquemas	  Fundación	  Rogelio	  Salmona	  
	  
	  
2.5	   La	  ampliación	  del	  MamBo	  
	  
La	  ampliación	  del	  MamBo,	  ligada	  al	  Tratamiento	  de	  Renovación	  Urbana	  de	  la	  localidad	  de	  Santafé	  
y	  a	  la	  Unidad	  de	  Planeación	  Zonal	  de	  las	  Nieves,	  en	  la	  modalidad	  de	  redesarrollo	  y	  reactivación;	  
tiene	  el	  desafío	  para	  que	  la	  institución	  museal	  influya	  positivamente	  en	  el	  reordenamiento	  y	  la	  
recuperación	  del	  sector.	  Una	  nueva	  edificación	  que	  cuente	  con	  espacios	  adecuados	  para	  exponer	  
permanentemente	  su	  colección,	  una	  de	  las	  más	  ricas	  en	  su	  género	  en	  el	  país.	  
	  
Con	  áreas	  expositivas	  versátiles	  para	  programar	  exposiciones	  temporales	  que	  acerquen	  el	  arte	  y	  
la	  cultura	  a	  la	  población,	  que	  disponga	  de	  espacios	  convenientes	  y	  la	  infraestructura	  necesaria	  
para	  cumplir	  con	  todas	  las	  funciones	  de	  servicios	  dirigidos	  al	  público	  y	  el	  eficiente	  soporte	  técnico	  
a	  las	  actividades	  de	  conservación	  preventiva,	  preservación	  y	  mantenimiento	  de	  las	  colecciones.	  
	  
La	  propuesta	  arquitectónica,	  planteada	  por	  el	  arquitecto	  Rogelio	  Salmona	  para	  la	  ampliación	  del	  
MamBo,	  se	  encuentra	  en	  fase	  de	  “anteproyecto	  arquitectónico”,	  es	  decir,	  en	  proceso	  de	  ajustes,	  
revisiones	  y	  modificaciones	  hasta	  que	  se	  concrete	  el	  proyecto	  definitivo.	  El	  presente	  ejercicio	  
académico	  intenta	  verificar	  el	  anteproyecto	  arquitectónico,	  planteado	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  
museológico,	  arquitectónico,	  y	  sus	  requerimientos	  funcionales.	  
	  
	  
2.6	   Diagnóstico	  inicial	  de	  la	  edificación	  actual	  
	  
Para	  considerar	  la	  ampliación	  del	  actual	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá,	  es	  necesario	  
detenerse	  en	  una	  revisión	  de	  la	  edificación	  existente,	  con	  el	  fin	  de	  detectar	  las	  carencias,	  las	  
condiciones	  de	  funcionamiento	  y	  las	  posibles	  adecuaciones	  que	  podrían	  implementarse	  en	  el	  
museo.	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2.6.1	   Condiciones	  de	  accesibilidad	  y	  circulaciones	  
	  
La	  ruta	  de	  acceso	  al	  actual	  MamBo,	  ya	  sea	  de	  manera	  peatonal	  o	  vehicular,	  se	  hace	  a	  través	  de	  la	  
calle	  24.	  Sin	  embargo,	  caminar	  o	  circular	  por	  el	  tramo	  comprendido	  entre	  la	  carrera	  7ª	  y	  la	  
Biblioteca	  Nacional,	  produce	  intimidación,	  percepción	  de	  riesgo	  e	  inseguridad	  para	  el	  visitante.	  
Esta	  situación	  ha	  sido	  causada	  por	  el	  abandono	  de	  los	  cinemas	  del	  costado	  sur,	  la	  indigencia,	  el	  
deterioro	  e	  invasión	  del	  espacio	  público	  y	  el	  mal	  estado	  en	  el	  que	  se	  encuentra	  el	  centro	  
comercial	  de	  la	  esquina	  sur	  occidente.	  	  
	  
Sumado	  a	  lo	  anterior,	  para	  ingresar	  al	  MamBo	  es	  necesario	  subir	  una	  larga	  escalinata	  exterior	  que	  
conduce	  a	  la	  plazoleta	  que	  conforma	  la	  entrada	  principal	  al	  museo.	  Aunque	  la	  escalera	  está	  
geométricamente	  balanceada,	  lo	  que	  genera	  una	  subida	  descansada,	  puede	  convertir	  en	  una	  
barrera	  arquitectónica,	  ya	  que	  no	  es	  favorable	  para	  los	  adultos	  mayores	  y	  restringe	  también	  la	  
visita	  por	  parte	  del	  público	  con	  movilidad	  reducida.	  Sin	  embargo	  existe	  la	  posibilidad	  de	  utilizar	  el	  
ascensor	  del	  museo,	  desde	  el	  nivel	  de	  la	  zona	  de	  descarga	  hasta	  las	  salas	  de	  exposición.	  
	  
Asimismo,	  el	  hall	  de	  entrada	  y	  la	  recepción	  del	  museo	  son	  reducidos	  y	  ofrecen	  solo	  atención	  
básica	  para	  el	  visitante;	  aunque	  funcionan	  con	  relativa	  normalidad	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  
afluencia	  de	  público	  actual.	  
	  
La	  circulación	  vertical	  a	  los	  espacios	  expositivos	  se	  realiza	  a	  través	  de	  una	  escalera	  propuesta	  
como	  elemento	  arquitectónico	  de	  valor,	  con	  una	  fuerte	  presencia	  espacial	  y	  como	  eje	  articulador	  
de	  los	  cuatro	  niveles.	  El	  museo	  cuenta	  además	  con	  un	  ascensor	  para	  el	  uso	  que	  se	  requiera	  y	  una	  
escalera	  de	  servicio	  que	  comunica	  el	  sótano	  (donde	  funcionan	  los	  talleres,	  reservas	  y	  depósitos)	  
con	  los	  espacios	  expositivos.	  
	  
Vale	  la	  pena	  precisar	  que	  el	  acceso	  peatonal	  existente	  desde	  la	  avenida	  26,	  que	  conducía	  a	  los	  
espacios	  públicos	  no	  expositivos	  como	  la	  sala	  de	  cine,	  fue	  bloqueado	  por	  la	  afectación	  de	  la	  
reciente	  prolongación	  del	  sistema	  de	  transporte	  público	  por	  la	  mencionada	  avenida.	  	  
	  
	  
2.6.2	   Espacios	  expositivos	  
	  
Las	  zonas	  expositivas	  del	  actual	  MamBo	  reflejan	  la	  intención	  de	  proporcionar	  una	  relación	  
espacial	  fluida,	  de	  libre	  recorrido	  y	  abierta,	  con	  integración	  visual	  al	  paisaje	  de	  los	  cerros	  
orientales	  y	  el	  aprovechamiento	  de	  la	  luz	  natural.	  Sin	  embargo,	  el	  concepto,	  la	  geometría	  y	  
disposición	  de	  los	  espacios	  expositivos,	  no	  resulta	  conveniente	  para	  algunas	  exposiciones,	  por	  
ejemplo,	  existen	  rincones	  irregulares	  y	  estrangulados	  que	  dificultan	  el	  manejo	  museográfico.	  
	  
Tampoco	  parece	  haber	  establecido	  un	  programa	  para	  el	  manejo	  de	  las	  colecciones.	  Así,	  por	  
ejemplo,	  parte	  de	  la	  colección	  se	  expone	  como	  permanente	  y	  cuando	  llega	  una	  exposición	  
temporal,	  la	  permanente	  se	  desmonta	  para	  dejar	  el	  espacio	  necesario	  a	  la	  temporal.	  De	  esta	  
forma,	  la	  falta	  de	  un	  espacio	  definido	  para	  una	  exposición	  permanente	  hace	  que	  gran	  parte	  de	  
esta	  se	  mantenga	  en	  reserva	  y	  que	  el	  público	  no	  llegue	  a	  conocer	  la	  calidad,	  importancia	  y	  
dimensión	  de	  las	  piezas	  del	  MamBo.	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En	  virtud	  de	  lo	  anterior,	  los	  espacios	  expositivos	  requieren	  de	  una	  actualización	  que	  incorpore	  
sistemas	  más	  eficientes	  de	  iluminación	  y	  control	  de	  climatización,	  acorde	  con	  las	  necesidades	  de	  
preservación	  y	  conservación	  de	  las	  obras.	  
	  
	  
2.6.3	   Servicios	  al	  público	  
	  
A	  las	  áreas	  de	  servicio	  al	  público	  que	  no	  tienen	  colecciones	  como	  el	  restaurante	  y	  la	  biblioteca,	  se	  
accede	  desde	  el	  mismo	  pasillo	  del	  espacio	  expositivo	  del	  segundo	  piso.	  Esta	  configuración	  y	  
vinculación	  visual	  directa	  no	  resulta	  muy	  conveniente,	  ya	  que	  restringe	  el	  horario	  de	  prestación	  
de	  estos	  servicios,	  con	  el	  horario	  y	  funcionamiento	  del	  museo.	  Si	  bien	  la	  ubicación	  del	  restaurante	  
inicialmente	  buscaba	  estimular	  la	  relación	  del	  público	  con	  las	  exposiciones,	  actualmente	  parece	  
ocupar	  parte	  del	  área	  del	  espacio	  expositivo	  aledaño.	  Ocasionando	  incompatibilidad	  de	  uso,	  de	  un	  
servicio	  complementario	  con	  las	  exposiciones.	  
	  
La	  tienda	  del	  museo	  se	  encuentra	  de	  frente	  a	  la	  entrada,	  desde	  el	  interior	  se	  observa	  atractiva,	  
pero	  la	  afluencia	  de	  visitantes	  a	  la	  tienda	  mejoraría,	  si	  se	  integrara	  al	  circuito	  de	  circulaciones.	  El	  
museo	  tampoco	  cuenta	  con	  espacio	  suficiente	  como	  para	  instalar,	  por	  ejemplo,	  un	  aula	  didáctica	  
que	  permita	  al	  público	  desarrollar	  sus	  objetivos	  educativos.	  Anteriormente,	  el	  museo	  realizaba	  
talleres	  infantiles	  en	  el	  Quiosco	  de	  la	  Luz,	  ubicado	  en	  el	  Parque	  de	  la	  Independencia,	  actividad	  que	  
también	  quedó	  truncada	  con	  la	  ampliación	  de	  la	  Avenida	  26	  al	  oriente.	  
	  
La	  edificación	  actual	  del	  museo	  requiere	  importantes	  trabajos	  de	  mantenimiento	  general,	  sobre	  
todo	  en	  las	  áreas	  exteriores,	  la	  escalinata,	  la	  plazoleta	  y	  las	  fachadas.	  La	  reestructuración	  del	  
costado	  norte	  de	  la	  edificación	  por	  la	  afectación	  de	  la	  Avenida	  26,	  la	  renovación	  de	  las	  
instalaciones	  y	  la	  infraestructura.	  Bajo	  esta	  perspectiva,	  el	  proyecto	  de	  la	  ampliación	  del	  museo	  
contempla	  mejores	  y	  más	  amplias	  áreas	  destinadas	  a	  salas	  de	  exposición,	  servicios	  privados	  y	  
públicos;	  lo	  cual	  implica	  planear	  el	  nuevo	  uso	  y	  la	  adecuación	  del	  actual	  museo.	  La	  propuesta	  
puede	  contemplar	  la	  adecuación	  de	  aquellas	  zonas	  que	  van	  a	  ser	  reemplazadas	  por	  el	  nuevo	  
museo,	  liberar	  el	  área,	  mejorar	  el	  acceso,	  la	  recepción,	  los	  servicios	  sanitarios	  y	  optimizar	  el	  
espacio	  para	  ofrecer	  exposiciones	  de	  carácter	  singular.	  
	  
	  
2.7	   Criterios	  de	  diseño	  arquitectónico	  y	  de	  museología,	  
ampliación	  del	  MamBo	  
	  
2.7.1	   Plan	  museológico	  
	  
El	  programa	  arquitectónico	  propuesto	  para	  la	  ampliación,	  hace	  parte	  del	  Plan	  Museológico	  de	  la	  
institución.	  Este	  es	  el	  documento	  base	  de	  partida	  y	  hoja	  de	  ruta	  que	  define	  el	  carácter,	  la	  
identidad	  y	  los	  lineamientos	  de	  los	  programas	  y	  proyectos	  a	  desarrollar,	  como	  también	  define	  el	  
discurso	  propuesto	  para	  articular	  la	  colección.	  En	  consecuencia,	  el	  análisis	  y	  diagnóstico	  del	  Plan	  
Museológico	  permite	  mantener	  una	  consonancia	  y	  coherencia	  entre	  los	  contenidos,	  mensajes,	  
valores	  y	  productos	  culturales	  ofrecidos.	  Igualmente	  se	  considera	  que	  para	  la	  definición	  del	  
programa	  arquitectónico	  propuesto	  en	  la	  ampliación,	  se	  conocen	  y	  se	  tienen	  en	  cuenta	  las	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características	  físicas	  de	  las	  colecciones	  del	  MamBo.	  En	  cuyo	  caso,	  las	  condiciones	  de	  
conservación	  y	  exposición,	  los	  programas	  expositivos	  y	  de	  colecciones,	  son	  aspectos	  
determinantes	  para	  la	  definición	  del	  proyecto	  arquitectónico.	  
	  
	  
2.7.2	   Estudios	  previos	  
	  
El	  primer	  paso	  para	  plantear	  la	  propuesta	  arquitectónica	  de	  la	  ampliación	  del	  MamBo,	  consiste	  en	  
realizar	  consultas	  previas	  acerca	  del	  régimen	  de	  normativas	  urbanas	  y	  arquitectónicas,	  de	  
necesario	  cumplimiento	  para	  el	  desarrollo	  del	  proyecto	  en	  un	  predio	  específico	  de	  la	  ciudad.	  
Establecer	  la	  capacidad	  real	  de	  uso	  del	  terreno,	  considerando	  los	  requisitos	  aplicables	  en	  cuanto	  a	  
categorías,	  edificabilidad,	  densificación,	  cesiones	  y	  demás	  regulaciones	  que	  llegan	  a	  condicionar	  y	  
determinar	  la	  intervención	  en	  el	  predio.	  
	  
El	  predio	  correspondiente	  a	  la	  ampliación	  del	  MamBo	  está	  ubicado	  en	  un	  Sector	  de	  Interés	  
Cultural,	  delimitado	  al	  norte	  por	  la	  Avenida	  26	  y	  el	  edificio	  inmueble	  de	  interés	  cultural	  de	  la	  
esquina	  de	  la	  carrera	  7ª,	  en	  la	  misma	  avenida.	  Al	  oriente	  linda	  con	  el	  actual	  Museo	  de	  Arte	  
Moderno,	  cuyo	  inmueble	  es	  también	  de	  interés	  cultural,	  y	  con	  la	  carrera	  6ª.	  Al	  sur	  con	  la	  calle	  24	  y	  
dos	  predios	  destinados	  al	  uso	  comercial.	  Al	  occidente	  con	  la	  carrera	  7ª	  y	  el	  edificio	  de	  la	  esquina	  
con	  la	  Avenida	  26.	  Además	  de	  lo	  anterior,	  la	  normativa	  de	  la	  Secretaría	  Distrital	  de	  Planeación,	  
indica	  que	  este	  predio	  es	  de	  uso	  Dotacional	  y	  Cultural,	  a	  escala	  metropolitana.	  
	  
Para	  la	  edificabilidad,	  los	  índices	  de	  ocupación	  y	  construcción	  de	  inmuebles	  de	  interés	  cultural,	  se	  
debe	  cumplir	  con	  el	  Decreto	  Distrital	  492	  de	  2007.	  Así,	  el	  actual	  anteproyecto	  de	  ampliación	  del	  
MamBo,	  se	  encuentra	  ajustado	  a	  las	  normativas	  del	  Decreto	  Distrital	  492	  de	  2007.	  Por	  
consiguiente,	  el	  sucesivo	  trámite	  de	  aprobación	  del	  proyecto	  debe	  contemplar	  lo	  indicado	  en	  
dicho	  decreto,	  en	  especial,	  el	  artículo	  31,	  “Normas	  para	  sectores	  de	  interés	  cultural”,	  el	  cual	  
establece	  lo	  siguiente:	  
	  
“las	  intervenciones	  en	  predios	  que	  colinden	  lateral	  y/o	  posteriormente	  con	  un	  Inmueble	  declarado	  
en	  el	  Sector	  de	  Interés	  Cultural,	  serán	  evaluadas	  por	  parte	  del	  Instituto	  Distrital	  de	  Patrimonio	  
Cultural	  con	  asesoría	  del	  Comité	  Técnico	  Asesor	  de	  Patrimonio	  en	  materia	  de	  volumetría,	  
aislamientos	  y	  empates	  de	  acuerdo	  con	  lo	  establecido	  en	  el	  Decreto	  Distrital	  606	  de	  2001	  y	  las	  
normas	  que	  lo	  modifique	  y	  o	  complementen”	  
(Decreto	  Distrital	  492	  de	  2007,	  Artículo	  31,	  numeral	  C).	  
	  
A	  lo	  que	  se	  suma	  el	  Parágrafo	  2.	  “Las	  intervenciones	  en	  el	  Centro	  Histórico,	  serán	  evaluadas	  por	  el	  
Ministerio	  de	  Cultura	  de	  acuerdo	  con	  la	  Ley	  General	  de	  Cultura	  397	  de	  1997	  y	  demás	  normas	  
complementarias	  aplicables	  a	  los	  mismos	  reglamentarias	  del	  Plan	  de	  Ordenamiento	  Territorial”.	  
	  
	  
2.7.3	   Implantación	  en	  el	  entorno	  
	  
El	  lenguaje	  arquitectónico,	  propuesto	  en	  el	  anteproyecto	  de	  ampliación	  del	  MamBo,	  expresa	  el	  
carácter	  y	  la	  idiosincrasia	  de	  la	  institución.	  Así,	  por	  ejemplo,	  un	  volumen	  que	  ocupa	  todo	  el	  
perímetro	  del	  terreno,	  macizo	  y	  cerrado	  al	  exterior	  de	  tipología	  introvertida,	  vuelca	  todo	  el	  
interés	  al	  gran	  vacío	  central	  circular.	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También	  la	  rotonda	  funciona	  como	  eje	  de	  repartición	  y	  genera	  espacios	  singulares,	  libremente	  
compartimentados.	  La	  arquitectura	  planteada	  para	  el	  museo	  manifiesta	  su	  compromiso	  con	  el	  
contenido,	  es	  un	  medio	  de	  comunicación	  a	  través	  del	  cual	  expresa	  la	  relación	  que	  va	  a	  establecer	  
con	  su	  entorno	  y	  el	  público,	  cómo	  pretende	  ser	  percibido,	  qué	  imagen	  institucional	  va	  a	  
presentar,	  qué	  va	  a	  exponer	  y	  cómo	  lo	  va	  a	  contar.	  
	  
	  
2.7.4	   Sostenibilidad	  
	  
La	  ampliación	  del	  MamBo	  debe	  implementar	  una	  arquitectura	  de	  fácil	  mantenimiento	  y	  
conservación,	  una	  construcción	  duradera,	  que	  promueva	  el	  ahorro	  de	  energía	  y	  sea	  
climáticamente	  estable.	  
	  
Bajo	  esta	  perspectiva,	  el	  diseño	  del	  edificio	  establecerá	  criterios	  de	  sostenibilidad	  para	  toda	  su	  
infraestructura,	  reduciendo	  el	  consumo	  energético,	  manteniendo	  constantes	  los	  niveles	  de	  
climatización	  de	  los	  espacios	  y	  evitando	  variables	  en	  los	  puntos	  de	  intercambio,	  tanto	  	  interno	  
como	  externo.	  Asimismo,	  el	  programa	  arquitectónico	  exigirá	  un	  manejo	  razonable	  de	  materiales	  y	  
acabados	  que	  favorezcan	  la	  reducción	  acústica	  y	  las	  emisiones	  luminosas.	  
	  
	  
2.7.5	   Accesibilidad,	  ingresos	  y	  circulaciones	  
	  
El	  proyecto	  contempla	  el	  ingreso	  vehicular	  por	  la	  carrera	  7ª,	  hacia	  paramento	  norte	  del	  predio.	  
Sin	  embargo,	  el	  manejo	  del	  tráfico	  vehicular	  se	  ve	  afectado	  por	  las	  actuales	  condiciones	  de	  
peatonalización	  de	  la	  carrera	  7º,	  desde	  la	  plaza	  de	  Bolívar	  hasta	  la	  calle	  24.	  Se	  presenta	  dificultad	  
en	  el	  acceso	  vehicular	  para	  el	  público	  que	  viene	  del	  norte	  por	  la	  circunvalar	  y	  la	  carrera	  5ª,	  ya	  que	  
los	  visitantes	  están	  obligados	  a	  realizar	  varios	  desvíos	  y	  rodeos	  hasta	  	  finalmente	  ingresar	  al	  
parqueadero	  del	  MamBo	  sobre	  la	  carera	  7ª.	  La	  salida	  vehicular	  del	  museo	  es	  muy	  fácil	  y	  sencilla,	  
tomando	  directamente	  la	  carrera	  7ª	  en	  sentido	  norte.	  
	  
El	  muelle	  de	  ingreso	  de	  obras	  de	  arte	  en	  calidad	  de	  préstamo	  se	  realiza	  por	  la	  carrera	  7ª,	  donde	  
está	  ubicado	  el	  sótano,	  a	  través	  del	  cual	  se	  accede	  a	  una	  zona	  independiente	  y	  controlada	  para	  el	  
recibo,	  registro	  y	  catalogación	  de	  las	  piezas.	  Para	  peatones	  el	  ingreso	  al	  museo	  es	  más	  sencillo	  
desde	  las	  estaciones	  cercanas	  del	  sistema	  de	  transporte	  público	  Transmilenio.	  
	  
El	  nuevo	  edificio,	  por	  la	  forma	  en	  que	  se	  concibió	  la	  circulación	  interior	  y	  el	  funcionamiento	  en	  
general,	  plantea	  una	  correcta	  movilidad	  que	  permite	  el	  flujo	  de	  visitantes	  y	  el	  traslado	  de	  las	  
obras	  de	  arte,	  desde	  la	  zona	  de	  recepción	  y	  reserva,	  hasta	  los	  espacios	  expositivos	  en	  cada	  nivel;	  
del	  mismo	  modo,	  fueron	  bien	  diseñadas	  las	  rutas	  de	  evacuación	  desde	  todos	  los	  sitios	  hacia	  zonas	  
seguras	  y	  puntos	  de	  encuentro.	  
	  
Por	  lo	  que	  es	  preciso	  señalar	  que	  el	  proyecto	  de	  ampliación	  del	  MamBo	  consideró	  la	  máxima	  y	  
continua	  accesibilidad,	  para	  lo	  cual	  fue	  necesario	  eliminar	  toda	  barrera	  arquitectónica,	  
proporcionando	  una	  fluida	  comunicación	  entre	  los	  espacios	  expositivos.	  Igualmente,	  el	  museo	  
cuenta	  con	  amplias	  rampas	  de	  acceso	  desde	  la	  calle	  24	  y	  la	  Avenida	  26,	  las	  cuales	  se	  prolongan	  
para	  comunicar	  con	  otras	  internas	  que	  dan	  hacia	  el	  vacío	  central,	  es	  decir,	  conectan	  todas	  las	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zonas	  públicas	  con	  las	  colecciones.	  También	  hay	  puntos	  fijos	  desde	  el	  sótano	  al	  último	  nivel	  de	  
escaleras	  y	  ascensores,	  para	  la	  articulación	  de	  las	  zonas	  privadas	  con	  o	  sin	  colecciones,	  el	  
movimiento	  del	  personal	  técnico,	  investigador	  y	  administrativo	  del	  museo.	  
	  
Las	  zonas	  públicas	  sin	  colecciones	  como	  el	  auditorio,	  la	  biblioteca,	  la	  librería,	  los	  restaurantes,	  la	  
cafetería	  y	  la	  tienda;	  cuentan	  con	  accesos	  independientes	  desde	  el	  exterior	  del	  museo.	  El	  
auditorio	  y	  ciertos	  locales	  están	  relacionados	  con	  la	  circulación	  interna,	  aumentando	  el	  sistema	  de	  
flujos	  y	  la	  integración	  del	  museo;	  lo	  mismo	  ocurre	  con	  el	  puente	  propuesto	  que	  vinculan	  la	  
ampliación	  con	  el	  actual	  MamBo.	  
	  
	  
2.7.6	   Áreas	  expositivas	  
	  
En	  el	  anteproyecto	  de	  ampliación	  del	  MamBo,	  se	  proponen	  varios	  espacios	  expositivos	  abiertos	  
que	  rodean	  el	  gran	  vacío	  central	  o	  patio	  de	  las	  esculturas.	  Se	  relacionan	  mediante	  flujos	  y	  visuales	  
que	  vinculan	  el	  libre	  recorrido	  del	  público,	  las	  visitas	  guiadas	  o	  institucionales,	  desde	  las	  zonas	  de	  
recepción	  hasta	  las	  salas	  de	  exposición	  permanentes	  y	  temporales.	  	  
	  
Dependiendo	  de	  la	  configuración,	  distribución	  de	  las	  áreas	  expositivas	  y	  del	  Programa	  de	  
Colecciones	  establecido	  en	  el	  Plan	  Museológico,	  es	  necesario	  proyectar	  e	  implementar	  los	  
sistemas	  de	  regulación,	  control	  y	  seguimiento	  de	  las	  condiciones	  ambientales	  de	  estas	  áreas.	  
	  
También	  es	  preciso	  mantener	  la	  humedad	  relativa,	  la	  temperatura	  media,	  los	  niveles	  de	  
iluminación,	  el	  filtrado	  de	  partículas;	  las	  determinantes	  en	  función	  de	  los	  criterios	  de	  conservación	  
y	  preservación	  de	  las	  obras;	  junto	  con	  los	  estándares	  de	  confort	  para	  el	  visitante.	  Todos	  estos	  
sistemas	  requieren	  de	  consolas,	  tuberías,	  rejillas,	  ductos,	  canalizaciones	  y	  demás	  equipamientos	  
para	  su	  correcto	  funcionamiento	  y	  control.	  Es	  vital	  prever,	  desde	  el	  diseño	  arquitectónico,	  sus	  
dimensiones,	  los	  recorridos,	  los	  empates,	  las	  cajas	  y	  soportes,	  etc.,	  con	  el	  fin	  de	  evitar	  posteriores	  
problemas	  constructivos	  y	  estéticos	  en	  la	  edificación.	  
	  
	  
Imagen	  2.5:	   Planta	  primer	  nivel,	  proyecto	  ampliación	  Mambo	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Imagen	  2.6:	   Alzado,	  proyecto	  ampliación	  Mambo	  	   	   	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Imagen	  2.7:	   Planta	  segundo	  nivel,	  proyecto	  ampliación	  Mambo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fuente:	  intervención	  sobre	  esquemas	  Fundación	  Rogelio	  Salmona	  
	  
	  
2.7.7	   Otras	  instalaciones	  especiales	  
	  
Para	  el	  museo	  de	  arte	  moderno	  y/o	  contemporáneo	  –dependiendo	  del	  discurso,	  el	  tiempo	  y	  el	  
estilo	  de	  las	  obras–,	  es	  conveniente	  considerar	  que	  las	  muestras	  serán	  cambiantes,	  innovadoras	  y	  
vanguardistas;	  por	  lo	  tanto,	  el	  espacio	  para	  las	  exposiciones	  temporales	  debe	  ser	  flexible	  y	  
adaptable	  a	  todo	  tipo	  de	  muestra.	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Asimismo,	  para	  el	  buen	  funcionamiento	  del	  museo,	  es	  requisito	  indispensable	  considerar	  otras	  
instalaciones	  técnicas	  generales	  de	  control	  y	  sectorización	  en	  el	  edificio,	  por	  ejemplo:	  sistemas	  de	  
iluminación,	  de	  seguridad	  y	  acústicos;	  conexiones	  informáticas,	  telefónicas,	  audiovisuales	  y	  de	  
redes	  de	  comunicación.	  	  	  
	  
	  
2.7.8	   Zona	  de	  recepción	  y	  espacios	  públicos	  
	  
Con	  la	  ampliación	  del	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá	  se	  satisface	  la	  actual	  y	  creciente	  
demanda	  de	  espacios	  públicos	  más	  amplios,	  con	  altas	  especificaciones	  y	  de	  calidad;	  donde	  se	  
materialice	  de	  primera	  mano	  el	  servicio	  y	  la	  imagen	  institucional.	  Por	  otra	  parte,	  la	  zona	  de	  
recepción	  requiere	  de	  la	  elaboración	  de	  diversas	  tareas	  simultáneas,	  en	  otras	  palabras,	  ser	  el	  
espacio	  que	  invita,	  que	  recibe	  y	  brinda	  los	  servicios	  que	  el	  visitante	  espera.	  
	  
En	  consecuencia,	  la	  recepción	  del	  MamBo	  debe	  contar	  con	  espacios	  como	  guardarropa	  y	  baños,	  
zona	  de	  agrupación	  de	  público,	  zona	  de	  espera,	  punto	  de	  encuentro,	  punto	  de	  información,	  
superficie	  para	  taquillas,	  equipos	  informativos	  de	  consulta,	  audioguías,	  controles	  electrónicos	  de	  
acceso	  y	  de	  seguridad.	  	  
	  
Otros	  espacios	  públicos	  que	  aún	  no	  se	  visualizan	  en	  el	  anteproyecto	  de	  ampliación	  del	  museo,	  
pero	  que	  proporcionarían	  al	  visitante	  altos	  estándares	  de	  calidad	  y	  servicio,	  son:	  salas	  de	  uso	  
didáctico,	  zonas	  de	  descanso,	  primeros	  auxilios,	  suficientes	  baterías	  de	  baños	  equidistantes,	  entre	  
otros.	  	  
	  
	  
2.7.9	   Espacios	  privados	  con	  colecciones	  
	  
La	  ampliación	  del	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  debe	  funcionar	  óptimamente	  durante	  el	  proceso	  de	  
recibo	  de	  obras	  de	  arte	  en	  calidad	  de	  préstamo,	  para	  exposiciones	  temporales	  o	  para	  la	  salida	  de	  
piezas	  de	  la	  colección	  a	  exposiciones	  externas.	  
	  
Estos	  procesos	  requieren	  de	  varios	  pasos	  sucesivos,	  para	  lo	  cual	  el	  museo	  debe	  contar	  con	  los	  
espacios	  adecuados,	  con	  equipamientos	  específicos,	  seguros	  y	  ambientalmente	  controlados;	  esto	  
permitirá	  llevar	  a	  buen	  fin	  las	  actividades	  de	  recepción,	  registro,	  fotografía,	  catalogación	  y	  
posterior	  devolución	  de	  las	  piezas	  en	  calidad	  de	  préstamo.	  
	  
Vale	  la	  pena	  mencionar	  que	  las	  actividades,	  mencionadas	  anteriormente,	  han	  evolucionado,	  
generado	  un	  cambio	  de	  concepto,	  pasando	  del	  simple	  almacenamiento	  de	  obras	  a	  desarrollar	  
actividades	  de	  gestión	  integral	  de	  los	  fondos,	  que	  serán	  más	  complejos	  según	  el	  tipo	  de	  obras,	  su	  
procedencia	  y	  el	  nivel	  de	  conservación	  de	  las	  mismas.	  	  
	  
En	  consecuencia,	  los	  espacios	  para	  la	  gestión	  integral	  de	  los	  fondos	  serán	  independientes,	  sin	  
servidumbres,	  contarán	  con	  zonas	  de	  cargue	  y	  descargue,	  oficinas	  de	  registro,	  archivo	  y	  
documentación,	  ductos	  para	  los	  sistemas	  técnicos	  necesarios,	  laboratorios	  de	  restauración,	  
talleres	  de	  conservación	  y	  mantenimiento.	  En	  el	  nuevo	  MamBo,	  estos	  espacios	  se	  ubican	  a	  nivel	  
de	  sótano,	  con	  ingreso	  vehicular	  independiente,	  comunicación	  y	  vinculación	  a	  las	  áreas	  
expositivas	  mediante	  punto	  fijo	  de	  escaleras	  y	  ascensor	  de	  uso	  exclusivo.	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3.	   Conclusiones	  
En	  el	  presente	  recorrido	  por	  la	  historia,	  la	  arquitectura	  y	  la	  museología	  de	  algunos	  de	  los	  más	  
diversos	  museos	  del	  país,	  encontramos	  la	  influencia	  de	  los	  movimientos	  arquitectónicos	  
internacionales,	  que	  surgieron	  hacia	  la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XX	  y	  que	  definieron	  la	  nueva	  
arquitectura	  museal.	  
	  
Los	  contenidos	  más	  característicos	  de	  los	  movimientos	  de	  la	  arquitectura	  moderna	  y	  de	  la	  
Bauhaus,	  como	  son:	  la	  relación	  formal	  y	  funcional,	  la	  integración	  con	  el	  entorno	  urbano,	  el	  uso	  de	  
la	  luz	  natural	  como	  elemento	  compositivo,	  la	  simpleza	  y	  claridad	  de	  líneas,	  volúmenes	  y	  formas,	  el	  
uso	  de	  materiales	  propios	  de	  la	  región	  en	  su	  natural	  expresión,	  las	  circulaciones	  fluidas	  y	  
continuas,	  tuvieron	  su	  propia	  expresión	  e	  interpretación	  en	  la	  arquitectura	  de	  los	  museos	  
estudiados,	  correspondiendo	  a	  nuestras	  condiciones	  y	  contexto.	  
	  
Es	  relevante	  el	  papel	  que	  éstos	  museos	  llegan	  a	  desempeñar	  en	  el	  desarrollo,	  renovación	  y	  
recuperación	  de	  sectores	  urbanos,	  de	  las	  principales	  ciudades	  del	  país.	  
	  
En	  éste	  panorama	  tenemos	  el	  museo	  La	  Tertulia	  de	  la	  ciudad	  de	  Cali,	  con	  su	  especial	  colección	  de	  
obra	  gráfica	  y	  arte	  contemporáneo.	  El	  museo	  del	  Oro	  de	  la	  ciudad	  de	  Bogotá,	  con	  la	  colección	  
patrimonial	  más	  representativa	  del	  país,	  única	  en	  el	  mundo.	  El	  museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  
Medellín,	  emblema	  del	  desarrollo	  e	  innovación	  de	  la	  ciudad	  de	  Medellín.	  El	  museo	  de	  la	  Cultura	  
Caribe,	  expresión	  de	  la	  cultura	  intangible	  de	  la	  región	  y	  el	  museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá,	  por	  
su	  importante	  colección	  de	  obras	  de	  artistas	  nacionales	  de	  vanguardia	  y	  por	  su	  gran	  potencial	  de	  
convertirse	  en	  un	  hito	  de	  la	  ciudad.	  
	  
El	  actual	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá	  y	  su	  futura	  ampliación,	  demuestran	  la	  necesidad	  de	  
implementar	  el	  Plan	  Museológico	  actualizado,	  donde	  se	  defina	  el	  planteamiento	  conceptual,	  se	  
realice	  un	  análisis	  y	  evaluación	  del	  museo	  actual,	  y	  se	  establezcan	  los	  programas	  y	  proyectos	  
indicados	  para	  llevar	  a	  cabo	  sus	  objetivos.	  En	  síntesis,	  la	  adecuación	  del	  actual	  MamBo	  y	  el	  diseño	  
del	  nuevo	  museo,	  deben	  responder	  al	  programa	  arquitectónico	  y	  expositivo	  definidos	  en	  el	  Plan	  
Museológico.	  
	  
La	  ampliación	  del	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá	  cumplirá	  un	  papel	  determinante	  en	  la	  
recuperación	  urbana	  de	  la	  zona,	  fomentando	  la	  mejora	  en	  dotación	  e	  infraestructura.	  En	  este	  
sentido,	  el	  museo	  debe	  convertirse	  en	  un	  polo	  de	  atracción	  permanente	  que	  aportará	  
movimiento	  al	  sector,	  generando	  intercambio	  cultural	  y	  nuevas	  dinámicas	  a	  escala	  metropolitana.	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De	  allí	  que	  el	  objeto	  arquitectónico	  del	  museo,	  y	  su	  imagen	  exterior,	  transmiten	  y	  comunican	  las	  
intenciones	  de	  la	  institución	  con	  respecto	  al	  entorno	  donde	  se	  implanta,	  habla	  del	  tipo	  de	  oferta	  
que	  propone	  y,	  lo	  más	  relevante,	  del	  valor	  social	  y	  cultural	  que	  ofrece.	  La	  composición	  de	  la	  
volumetría,	  la	  imagen	  física	  exterior	  y	  las	  fachadas	  de	  la	  ampliación	  del	  Museo	  de	  Arte	  Moderno	  
de	  Bogotá,	  no	  crean	  una	  imagen	  representativa	  de	  un	  museo	  con	  colección	  de	  arte	  
contemporáneo.	  Requiere	  definir	  una	  identidad	  propia,	  como	  expresión	  de	  su	  carácter	  y	  función,	  
sin	  generar	  incertidumbre	  respecto	  al	  tipo	  de	  dotación	  a	  que	  corresponde.	  
	  
La	  propuesta	  de	  recepción	  del	  museo	  carece	  de	  un	  espacio	  libre	  y	  abierto,	  que	  acoja	  al	  visitante	  y	  
se	  extienda	  hacia	  el	  entorno	  como	  una	  plazoleta	  o	  vestíbulo	  exterior,	  que	  señale	  el	  umbral	  y	  sea	  
un	  ámbito	  propio	  del	  museo	  que	  se	  integre	  con	  la	  ciudad.	  
	  
Es	  importante	  considerar	  que	  en	  una	  ciudad	  como	  Bogotá,	  es	  necesario	  hacer	  frente	  a	  la	  
inseguridad	  y	  al	  vandalismo.	  En	  el	  nuevo	  MamBo	  el	  muro	  continuo	  cerrado	  por	  la	  carrera	  7ª,	  que	  
se	  prolonga	  hasta	  la	  esquina	  de	  la	  calle	  24,	  propicia	  un	  uso	  inadecuado	  del	  espacio	  público	  
aledaño,	  formando	  una	  franja	  oscura,	  fuera	  del	  alcance	  visual,	  que	  sirve	  de	  refugio	  para	  la	  
indigencia.	  Toda	  obra	  arquitectónica	  se	  puede	  proteger	  de	  este	  problema	  mediante	  el	  uso	  de	  
planos	  abiertos	  y	  de	  la	  iluminación,	  que	  permitan	  cobertura	  visual	  completa.	  
	  
Sobre	  la	  calle	  24,	  la	  situación	  de	  inseguridad	  esta	  controlada	  ya	  que	  el	  sendero	  -­‐	  rampa	  que	  va	  
paralelo	  al	  andén,	  se	  convierte	  en	  una	  continuidad	  del	  espacio	  exterior,	  propiciando	  el	  ingreso	  al	  
museo	  y	  a	  los	  servicios	  complementarios	  de	  éste.	  Favoreciendo	  el	  entorno,	  con	  las	  actividades	  
que	  generan	  el	  auditorio,	  la	  cafetería	  y	  la	  tienda	  del	  museo,	  que	  se	  abren	  hacia	  la	  esquina	  de	  la	  
calle	  24	  con	  el	  sendero	  peatonal	  de	  la	  carrera	  6A.	  
	  
La	  ciudad	  de	  Bogotá,	  como	  capital	  del	  país,	  está	  orientando	  su	  futuro	  hacia	  un	  posicionamiento	  
en	  un	  marco	  competitivo	  cada	  vez	  más	  global.	  En	  este	  sentido,	  la	  historia	  de	  las	  ciudades	  muestra	  
como	  la	  invención,	  la	  creatividad	  y	  la	  tecnología	  son	  los	  elementos	  que	  hacen	  crecer	  la	  
productividad,	  generan	  prosperidad	  y	  ofrecen	  mejores	  y	  mayores	  oportunidades	  de	  vida	  para	  sus	  
habitantes.	  
	  
De	  esta	  forma,	  la	  creatividad	  y	  la	  innovación,	  aplicadas	  en	  el	  campo	  de	  la	  cultura	  y	  la	  planificación	  
estratégica	  urbana	  arquitectónica,	  son	  mecanismos	  que	  impulsan	  el	  desarrollo	  y	  la	  recuperación	  
de	  las	  ciudades.	  En	  este	  contexto,	  la	  capacidad	  de	  transformación	  social	  de	  los	  equipamientos	  
culturales	  relevantes	  como	  el	  museo	  es	  significativa	  y	  ampliamente	  reconocida.	  
	  
De	  hecho,	  cuando	  el	  museo	  está	  ligado	  a	  una	  arquitectura	  de	  vanguardia;	  en	  el	  sentido	  inclusivo	  
de	  ofrecer	  una	  mirada	  de	  avance	  y	  exploración	  de	  su	  posicionamiento	  en	  el	  contexto	  actual.	  
Como	  	  también	  ligado	  a	  un	  plan	  museológico	  completo,	  coherente	  y	  eficiente,	  el	  museo	  se	  
convierte	  en	  una	  pieza	  clave	  y	  en	  una	  ventaja	  competitiva	  para	  la	  ciudad.	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4.	   La	  Práctica	  
	  
La	  práctica	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  la	  Fundación	  Rogelio	  Salmona,	  considerando	  los	  proyectos	  
arquitectónicos	  de	  Salmona	  hacen	  parte	  de	  nuestro	  patrimonio	  cultural,	  mediante	  la	  declaratoria	  
como	  “Bien	  de	  Interés	  Cultural”	  de	  orden	  nacional	  y/o	  distrital	  de	  muchos	  de	  sus	  proyectos.	  Las	  
obras	  construidas	  en	  la	  ciudad	  de	  Bogotá,	  constituyen	  en	  conjunto	  toda	  una	  obra	  arquitectónica	  y	  
urbanística,	  de	  carácter	  museal.	  
	  
Constituida	  por	  obras	  arquitectónicas,	  que	  manifiestan	  unos	  principios	  éticos	  y	  estéticos	  
homogéneos,	  un	  objeto	  de	  la	  sensibilidad	  que	  llega	  a	  todos	  los	  públicos	  y	  usuarios,	  que	  expresan	  
una	  cultura	  específica	  y	  por	  lo	  tanto	  se	  justifica	  su	  preservación,	  conservación	  y	  divulgación.	  Obras	  
arquitectónicas	  que	  estando	  fuera	  del	  interior	  de	  un	  museo,	  se	  presentan	  en	  su	  contexto	  real.	  
Una	  obra	  museal	  a	  cielo	  abierto,	  a	  escala	  humana,	  en	  su	  verdadera	  situación	  de	  uso	  y	  
habitabilidad.	  Bajo	  esta	  perspectiva,	  valorizan	  el	  entorno,	  el	  paisaje,	  el	  sentido	  de	  apropiación	  y	  la	  
identidad	  ciudadana.	  
	  
Para	  entrar	  en	  conocimiento	  y	  establecer	  el	  contacto	  entre	  la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  Gestión	  
del	  Patrimonio	  con	  la	  Fundación	  Rogelio	  Salmona,	  se	  presentó	  a	  la	  Maestría	  un	  documento	  
relativo	  a	  los	  objetivos,	  estatutos,	  actividades	  de	  promoción,	  divulgación,	  conservación	  y	  
exposiciones	  que	  conforman	  la	  razón	  de	  ser	  de	  la	  Fundación,	  al	  tiempo	  que	  evidencian	  la	  
correspondencia	  con	  la	  nueva	  museología	  definida	  por	  el	  ICOM.	  Así	  mismo	  para	  que	  la	  MMGP	  
aceptara	  la	  propuesta	  de	  convenio	  para	  la	  realización	  de	  la	  práctica.	  
	  
	  
4.1	   La	  fundación	  Rogelio	  Salmona	  
	  
4.1.1	   Objetivos5	  
	  
El	  objetivo	  de	  la	  Fundación	  Rogelio	  Salmona	  es	  preservar	  y	  divulgar	  la	  obra	  y	  el	  pensamiento	  del	  
arquitecto,	  continuar	  y	  desarrollar	  sus	  ideales,	  propender	  por	  la	  creación	  de	  espacios	  urbanos	  
abiertos	  y	  colectivos	  que	  promuevan	  la	  vida	  ciudadana	  y	  fomenten	  una	  arquitectura	  digna,	  de	  alta	  
calidad	  y	  respetuosa	  del	  contexto	  geográfico,	  social	  y	  cultural.	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La	  Fundación	  desarrolla	  actividades	  en	  las	  siguientes	  áreas:	  académica,	  conservación,	  divulgación,	  
presencia	  y	  memoria.	  Además,	  para	  el	  desarrollo	  de	  su	  objetivo	  se	  llevan	  a	  cabo	  las	  siguientes	  
actividades,	  entre	  otras:	  
	  
•	   Acopiar,	  preservar	  y	  divulgar	  el	  archivo	  y	  la	  obra	  del	  arquitecto	  Rogelio	  Salmona.	  
	  
•	   Promover,	  presentar	  y	  realizar	  programas	  o	  proyectos	  dirigidos	  al	  desarrollo	  de	  su	  objeto,	  
tanto	  en	  el	  ámbito	  nacional	  como	  internacional.	  	  
	  
•	   Impulsar	  el	  debate,	  la	  difusión	  y	  la	  sensibilización	  sobre	  temas	  objeto	  de	  la	  Fundación.	  
	  
•	   Fomentar	  la	  investigación	  y	  el	  estudio	  de	  la	  arquitectura,	  y	  en	  especial	  de	  la	  obra	  del	  
arquitecto	  Rogelio	  Salmona.	  
	  
•	   Promover	  la	  conservación	  y	  la	  defensa	  del	  patrimonio	  cultural	  inmueble,	  el	  espacio	  
público	  y	  el	  medio	  ambiente.	  
	  
•	   Propender	  por	  una	  arquitectura	  y	  espacio	  público	  dignos	  para	  todos	  los	  ciudadanos.	  
	  
•	   Establecer	  vínculos	  y	  solicitar	  el	  apoyo	  técnico	  de	  entidades	  educativas	  y	  culturales,	  
gubernamentales	  y	  no	  gubernamentales,	  nacionales	  o	  extranjeras	  con	  el	  fin	  de	  adelantar	  
sus	  objetivos.	  
	  	  
	  
4.1.2	   Estatutos6	  
	  
Articulo	  2	  -­‐	  Objeto:	  	  El	  objeto	  de	  la	  Fundación	  es	  preservar	  y	  divulgar	  la	  obra	  y	  el	  pensamiento	  del	  
arquitecto	  Rogelio	  Salmona,	  continuar	  y	  desarrollar	  sus	  ideales,	  propender	  por	  la	  creación	  de	  
espacios	  urbanos	  abiertos	  y	  colectivos	  que	  promuevan	  la	  vida	  ciudadana	  y	  fomenten	  una	  
arquitectura	  digna,	  de	  alta	  calidad	  y	  respetuosa	  del	  contexto	  geográfico,	  social	  y	  cultural.	  Para	  el	  
desarrollo	  de	  su	  objeto,	  se	  realizarán	  las	  siguientes	  actividades:	  	  
	  
1.	  Promover,	  presentar	  y	  realizar	  programas	  o	  proyectos	  dirigidos	  al	  desarrollo	  de	  su	  objeto,	  tanto	  
en	  el	  ámbito	  nacional	  como	  internacional.	  
	  
2.	  Acopiar,	  preservar	  y	  divulgar	  el	  archivo	  y	  la	  obra	  del	  arquitecto	  Rogelio	  Salmona.	  
3.	  Impulsar	  el	  debate,	  la	  difusión	  y	  la	  sensibilización	  sobre	  temas	  objeto	  de	  la	  Fundación.	  
	  	  
4.	  Fomentar	  la	  investigación	  y	  el	  estudio	  de	  la	  arquitectura,	  y	  en	  especial	  de	  la	  obra	  del	  arquitecto	  
Rogelio	  Salmona.	  
	  
5.	  Promover	  la	  realización	  de	  exposiciones	  relacionadas	  con	  el	  objeto	  de	  la	  Fundación.	  
	  	  
6.	  Promover	  la	  conservación	  y	  la	  defensa	  del	  patrimonio	  cultural	  inmueble,	  el	  espacio	  público	  y	  el	  
medio	  ambiente.	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7.	  Propender	  por	  una	  arquitectura	  y	  espacio	  público	  dignos	  para	  todos	  los	  ciudadanos.	  
	  	  
8.	  Realizar	  o	  fomentar	  la	  celebración	  de	  concursos	  y	  premios.	  
	  
9.	  Realizar	  todo	  tipo	  de	  publicaciones	  relacionadas	  con	  el	  objeto	  de	  la	  Fundación.	  
	  
10.	  Realizar	  congresos,	  conferencias,	  talleres	  o	  cualquier	  otro	  tipo	  de	  actividades	  académicas.	  
	  	  
11.	  Utilizar	  todos	  los	  medios	  de	  comunicación	  y	  de	  divulgación	  a	  su	  alcance.	  
	  	  
12.	  Solicitar	  el	  apoyo	  técnico	  de	  entidades	  educativas,	  gubernamentales	  y	  no	  gubernamentales,	  
nacionales	  o	  extranjeras	  con	  el	  fin	  de	  adelantar	  sus	  objetivos.	  
	  	  
13.	  Recibir	  donaciones,	  aportes,	  contribuciones	  de	  toda	  índole,	  ya	  sea	  de	  personas	  naturales,	  
jurídicas,	  entidades	  privadas	  o	  estatales,	  nacionales	  o	  extranjeras.	  
	  
14.	  Ejecutar	  y	  celebrar	  todos	  los	  actos	  y	  contratos	  que	  considere	  necesarios	  para	  el	  cumplimiento	  
de	  su	  objeto.	  
	  
	  
4.1.3	   Declaratoria	  de	  la	  obra	  de	  Rogelio	  Salmona	  como	  bien	  de	  interés	  
cultural7	  
	  
El	  reconocimiento	  de	  la	  contribución	  de	  Rogelio	  Salmona	  a	  la	  cultura	  colombiana	  y	  los	  valores	  
patrimoniales	  de	  su	  obra,	  se	  materializarán	  a	  través	  de	  la	  declaratoria	  de	  esta	  como	  “Bien	  de	  
Interés	  Cultural”	  del	  conjunto	  de	  su	  producción	  arquitectónica	  y	  proyectos	  urbanos,	  así	  como	  de	  
su	  archivo	  documental.	  
	  
	  
Tabla	  4.1:	   Bienes	  de	  interés	  cultural	  de	  carácter	  Nacional	  
	  
DECRETO	   FECHA	   PROYECTO	   CIUDAD	  
1802	   19-­‐10-­‐1995	   Casa	  de	  Huéspedes	  Ilustres	   Cartagena	  
1905	   2-­‐11-­‐1995	   Conjunto	  	  “Torres	  del	  Parque”	   Bogotá	  
1773	   25-­‐10-­‐2007	   Jardín	  Infantil	  	  "Santa	  Marta"	   Bogotá	  
1773	   25-­‐10-­‐2007	   Jardín	  Infantil	  	  “San	  Jerónimo	  del	  Yuste”	   Bogotá	  
1773	   25-­‐10-­‐2007	   Biblioteca	  Virgilio	  Barco	   Bogotá	  
1773	   25-­‐10-­‐2007	  
Posgrados	  Ciencias	  Humanas	  Universidad	  
Nacional	  de	  Colombia	  
Bogotá	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1773	   25-­‐10-­‐2007	   Sede	  Vicepresidencia	  de	  la	  República	   Bogotá	  
1773	   25-­‐10-­‐2007	   Archivo	  General	  de	  la	  Nación	   Bogotá	  
1773	   25-­‐10-­‐2007	   Museo	  Quimbaya	   Armenia	  
1773	   25-­‐10-­‐2007	   Sede	  Automóvil	  Club	  de	  Colombia	   Bogotá	  
1773	   25-­‐10-­‐2007	   Sociedad	  Colombiana	  de	  Arquitectos	   Bogotá	  
	  
	  
Tabla	  4.2:	   Bienes	  de	  interés	  cultural	  de	  carácter	  Distrital	  
	  
DECRETO	   FECHA	   PROYECTO	   CIUDAD	  
606	   26-­‐07-­‐2001	   Edificio	  Alto	  de	  los	  Pinos	   Bogotá	  
2043	   16-­‐11-­‐2010	   Edificio	  el	  Museo	   Bogotá	  
2043	   16-­‐11-­‐2010	   Casa	  Puente	   Bogotá	  
2043	   16-­‐11-­‐2010	   Edificio	  Altos	  de	  Santana	   Bogotá	  
2043	   16-­‐11-­‐2010	   Gimnasio	  La	  Fontana	   Bogotá	  
2043	   16-­‐11-­‐2010	  
Centro	  Comunal	  Nueva	  Santa	  Fé	  
de	  Bogotá	  
Bogotá	  
2043	   16-­‐11-­‐2010	   Casa	  Altos	  del	  Chico	   Bogotá	  
2043	   16-­‐11-­‐2010	   Edificio	  El	  Pinar	   Bogotá	  
0269	   23-­‐03-­‐2011	  
Urbanización	  Nueva	  Santa	  Fé	  
de	  Bogotá	  
Bogotá	  
	  
	  
	  
4.1.4	   Actividades	  que	  realiza	  la	  fundación	  Rogelio	  Salmona8	  
	  
• Académicas:	   Cátedras	  	  
	   	   	   Jornadas	  de	  arquitectura	  	  
	   	   	   Visitas	  guiadas	  
	  	  
• Conservación:	  	   Archivo	  /	  fondo	  documental	  	  
	   	   	   Conservación	  de	  la	  obra	  	  
	   	   	   1.	  Preámbulo	  	  
	   	   	   2.	  Evolución	  	  
	   	   	   3.	  Obras	  Declaradas	  	  
	   	   	   4.	  Legislación	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• Divulgación:	   Exposiciones	  	  
	   	   	   Lectura	  de	  una	  obra	  	  
	   	   	   Rogelio	  Salmona:	  espacios	  abiertos	  /	  espacios	  colectivos	  	  
	   	   	   Investigaciones	  	  
	   	   	   Publicaciones	  
	  	  
• Presencia:	   Becas	  	  
	   	   	   Concursos	  	  
	   	   	   Premio	  Rogelio	  Salmona	  
	  
	  
4.1.5	   Las	  visitas	  guiadas9	  
	  
Los	  recorridos	  se	  diseñaron	  bajo	  la	  mirada	  de	  expertos	  arquitectos,	  destacando	  las	  características	  
fundamentales	  en	  cada	  obra	  y	  resaltando	  el	  valor	  de	  los	  aspectos	  de	  la	  composición	  del	  proyecto	  
arquitectónico.	  Así,	  por	  ejemplo,	  a	  través	  de	  éstos	  recorridos	  se	  resalta	  la	  posición	  respetuosa	  de	  
Salmona	  con	  cada	  entorno	  y	  su	  postura	  generosa	  hacia	  la	  ciudad,	  siempre	  proponiendo	  espacios	  
que	  propicien	  la	  convivencia	  y	  el	  goce,	  además	  de	  poner	  en	  evidencia	  el	  paisaje	  de	  cada	  entorno.	  
	   	  
Se	  quiere	  ofrecer	  un	  acercamiento	  a	  la	  obra	  arquitectónica	  de	  Rogelio	  Salmona	  en	  Bogotá,	  desde	  
una	  perspectiva	  general	  que	  se	  matiza	  con	  reflexiones	  particulares	  y	  detalladas,	  de	  acuerdo	  con	  
los	  proyectos	  recorridos	  que	  generan	  identidad,	  orgullo	  y	  sentido	  de	  apropiación	  	  en	  los	  
colombianos.	   	  
	   	  
La	  Fundación	  Rogelio	  Salmona	  ha	  diseñado	  tres	  recorridos	  diferentes,	  independientes	  cada	  una	  
de	  ellos,	  que	  sin	  embargo	  pueden	  realizarse	  simultáneamente	  y	  con	  grupos	  distintos	  de	  personas.	  
Cada	  recorrido	  ofrece	  al	  visitante	  una	  experiencia	  enriquecida	  con	  la	  presencia	  del	  agua,	  la	  
vegetación	  y	  los	  patios,	  que	  lo	  llevan	  –de	  forma	  aparentemente	  aleatoria–	  a	  través	  de	  todos	  los	  
niveles	  del	  edificio	  hasta	  las	  terrazas	  y	  cubiertas	  desde	  donde	  se	  aprecia	  la	  totalidad	  del	  proyecto	  
y	  se	  establecen	  las	  relaciones	  con	  la	  ciudad	  y	  el	  paisaje	  que	  la	  rodea.	  
	   	  
En	  estos	  escenarios,	  es	  posible	  verificar	  la	  relación	  que	  establece	  el	  arquitecto	  con	  el	  contexto	  
inmediato,	  constatar	  su	  postura	  generosa	  frente	  al	  espacio	  público	  y	  descubrir	  el	  vínculo	  que	  sus	  
obras	  tejen	  con	  el	  paisaje	  lejano,	  bajo	  la	  presencia	  permanente	  de	  los	  cerros	  orientales.	  
	  
	  
4.1.6	   Archivo	  /	  fondo	  documental	  	  
	  
Con	  el	  propósito	  de	  mantener	  viva	  la	  memoria	  del	  arquitecto	  Rogelio	  Salmona,	  se	  trabaja	  en	  la	  
creación	  de	  un	  Fondo	  Documental	  que	  recopile	  y	  conserve,	  en	  condiciones	  adecuadas,	  los	  
documentos	  que	  forman	  parte	  de	  su	  producción	  arquitectónica	  de	  los	  años	  1958	  a	  2009.	  El	  
material	  que	  lo	  conforma,	  compuesto	  por	  planos,	  esquemas,	  fotos	  y	  dibujos,	  aproximadamente	  
6000	  documentos	  de	  194	  proyectos,	  se	  encuentra	  en	  condiciones	  de	  fragilidad	  debido	  al	  
deterioro	  causado	  por	  el	  paso	  del	  tiempo	  y	  las	  condiciones	  poco	  favorables	  de	  almacenamiento.	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Fuente:	  fundación	  Rogelio	  Salmona	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Con	  este	  proyecto,	  la	  Fundación	  Rogelio	  Salmona	  conserva	  y	  preserva	  su	  legado	  para	  difundirlo,	  
de	  manera	  que	  permita	  el	  desarrollo	  de	  investigaciones,	  exposiciones	  y	  consultas	  tendientes	  al	  
estudio	  de	  la	  arquitectura	  y	  los	  procesos	  constructivos	  de	  su	  obra.	  
	  
Para	  llegar	  a	  este	  objetivo	  y	  lograr	  el	  registro,	  inventario,	  catálogo	  y	  reproducción	  del	  archivo,	  se	  
solicitará	  asesoría	  a	  entidades	  nacionales	  e	  internacionales	  con	  experiencia	  en	  manejo	  de	  
archivos,	  para	  lograr	  la	  más	  alta	  calidad	  en	  la	  recuperación	  del	  mismo.	  
	  
Para	  cuyos	  efectos	  es	  indispensable	  tener	  en	  cuenta	  los	  siguientes	  aspectos:	  
	  	  
• Registro	  e	  inventario:	  identificación	  y	  registro	  de	  cada	  uno	  de	  los	  planos,	  dibujos	  y	  
esquemas.	  
	  
• Catalogación:	  se	  establecerán	  criterios	  de	  clasificación,	  a	  partir	  de	  la	  implementación	  de	  
un	  sistema	  de	  documentación	  fiable,	  flexible,	  económica	  y	  de	  fácil	  acceso	  para	  los	  
usuarios,	  con	  el	  cual	  se	  elaborarán	  fichas.	  
	  
• Conservación:	  almacenamiento	  y	  tratamientos	  preventivos.	  evaluación	  del	  estado	  físico	  y	  
biológico	  en	  que	  se	  encuentran	  los	  planos	  para	  proceder	  a	  su	  recuperación	  y	  
almacenamiento	  en	  condiciones	  que	  garanticen	  su	  perdurabilidad.	  
	  
• Reproducción:	  para	  proteger	  los	  documentos	  originales	  se	  propone	  duplicarlos	  en	  
microfilms	  o	  medios	  electrónicos,	  incorporándolos	  a	  una	  base	  de	  datos	  también	  
electrónica,	  que	  permita	  una	  rápida	  y	  eficiente	  ubicación.	  se	  constituirá	  un	  fondo	  
documental	  digital	  y	  físico	  de	  todos	  los	  documentos.	  
	  
• Divulgación:	  catálogos,	  consultas	  y	  asesorías.	  se	  realizará	  un	  catálogo	  general	  de	  los	  
documentos	  que	  constituyen	  este	  Fondo,	  en	  medios	  digitales	  y	  físicos.	  
	  
	  
4.1.7	   Exposiciones	  
Rogelio	  Salmona:	  Espacios	  Abiertos	  /	  Espacios	  Colectivos10	  
	  
Aunque	  el	  ciudadano	  común	  y	  corriente	  viva	  y	  se	  aloje	  permanentemente	  en	  espacios	  diseñados	  
y	  construidos,	  muchas	  veces	  no	  entiende	  ni	  percibe	  su	  contexto	  general,	  su	  entorno,	  ni	  las	  
razones	  técnicas	  o	  estéticas	  de	  la	  concepción	  arquitectónica.	  En	  este	  sentido,	  las	  exposiciones	  de	  
arquitectura	  pueden	  poner	  al	  alcance	  de	  un	  público	  general	  estos	  conceptos,	  a	  través	  de	  medios	  
visuales	  como	  planos	  originales,	  fotografías	  y	  dibujos;	  donde	  se	  pueden	  apreciar	  más	  fácilmente	  
el	  diseño	  urbano,	  los	  edificios	  públicos	  y	  la	  arquitectura	  de	  encargo.	  	  	  	  
	  
Para	  trascender	  fronteras,	  idiomas,	  y	  llegar	  al	  público	  en	  general,	  la	  Fundación	  ha	  previsto	  
promover,	  apoyar	  y	  desarrollar	  exposiciones	  generales	  y	  temáticas	  de	  la	  obra	  de	  Rogelio	  Salmona.	  
La	  exposición	  monográfica	  “Rogelio	  Salmona:	  espacios	  abiertos	  /	  espacios	  colectivos”,	  tuvo	  una	  
gran	  acogida	  en	  los	  doce	  países	  donde	  se	  ha	  presentado.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Fuente:	  fundación	  Rogelio	  Salmona	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Con	  esta	  exposición	  de	  fotografías	  no	  convencionales,	  queremos	  proponer	  un	  acercamiento	  
particular	  a	  la	  obra	  del	  arquitecto	  Rogelio	  Salmona,	  de	  manera	  que	  el	  visitante	  pueda	  descubrir	  su	  
arquitectura,	  guiado	  por	  los	  detalles,	  que	  son	  fragmentos	  de	  temas	  recurrentes	  en	  su	  
arquitectura:	  luz,	  sombra,	  transparencias,	  límites,	  recorridos,	  encuentros,	  naturaleza.	  
	  
Así,	  la	  exposición	  “Rogelio	  Salmona:	  espacios	  abiertos	  /	  espacios	  colectivos”	  reúne	  una	  selección	  
de	  21	  proyectos	  que	  intentan	  dar	  una	  visión	  amplia	  de	  más	  de	  50	  años	  de	  trabajo	  del	  arquitecto	  
colombiano.	  Compuesta	  por	  planos,	  dibujos,	  fotografías,	  maquetas	  y	  videos,	  está	  organizada	  de	  
manera	  temática	  para	  establecer	  correspondencias	  y	  vínculos	  entre	  obras	  realizadas	  en	  diferentes	  
épocas	  y	  con	  programas	  diversos.	  	  
	  
	  
4.1.8	   La	  itinerancia	  de	  la	  exposición11	  
	  
• Colombia	   Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá	  	   	   	  
• España	  	  	   Convento	  Santa	  María	  de	  Los	  Reyes,	  Sevilla	  	  
• Portugal	   Universidad	  Técnica	  de	  Lisboa,	  Lisboa	  	   	  
• España	  	   Universidad	  de	  Alcalá	  de	  Henares	   	   	  
• Finlandia	   Museo	  de	  Arquitectura	  Finlandesa,	  Helsinki	  
• Francia	  	   Cité	  de	  l'architecture	  &	  du	  patrimoine,	  París	  	  
• Italia	   	   Casa	  dell'Architettura,	  Acquario	  Romano,	  Roma	  	  
• México	  	   Museo	  de	  las	  Artes,	  Universidad	  de	  Guadalajara	  	  
• Chile	   	   Museo	  Nacional	  de	  Bellas	  Artes	  Santiago	  de	  Chile	  	  
• Argentina	   Centro	  Cultural	  La	  Recoleta,	  Buenos	  Aires	  	  
• Corea	   	   Galería	  Taisei	  ,	  Tokio	  Japon	  -­‐	  Korean	  Foundation	  	  
• USA	   	   Museo	  de	  Arte	  de	  las	  Américas	  	  Washington	  	  
	  	  
Curaduría:	   Juan	  Pablo	  Aschner,	  Ricardo	  Daza,	  Marta	  Devia	  y	  María	  Elvira	  Madriñán.	  
	  
Fotografías:	   Juan	  Pablo	  Aschner,	  Juanita	  Barriga,	  Carolina	  Cantor,	  Enrique	  Guzmán,	  María	  
Elvira	  Madriñán,	  Gabriel	  Ossa,	  Leonardo	  Prieto,	  Rafael	  Rojas,	  Mauricio	  Salazar,	  
Rogelio	  Salmona,	  Philip	  Weiss,	  Darío	  Zuleta.	  
	  
	  
4.2	   Definición	  y	  alcances	  de	  La	  Práctica	  
	  
Teniendo	  en	  cuenta	  que	  el	  patrimonio	  arquitectónico	  hace	  parte	  de	  la	  cultura	  y	  el	  patrimonio	  de	  
una	  nación,	  así	  como	  la	  importancia	  de	  su	  divulgación,	  comunicación	  y	  promoción;	  la	  Fundación	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Fuente:	  fundación	  Rogelio	  Salmona	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Rogelio	  Salmona,	  tiene	  como	  objetivo	  preservar,	  divulgar	  y	  conservar	  la	  obra	  y	  el	  pensamiento	  del	  
arquitecto	  colombiano,	  Rogelio	  Salmona;	  contribuyendo	  así	  a	  la	  construcción	  de	  identidad	  y	  
experiencias	  comunes	  con	  las	  cuales	  las	  fronteras	  tienden	  a	  desaparecer.	  
	  
Bajo	  esta	  perspectiva,	  una	  de	  las	  funciones	  básicas	  de	  la	  museología	  y	  la	  gestión	  del	  patrimonio	  
consiste	  en	  la	  labor	  de	  documentación,	  estudios	  de	  públicos	  y	  función	  pedagógica,	  con	  el	  objetivo	  
de	  comunicar	  y	  transmitir	  los	  principios	  y	  valores	  contenidos	  en	  las	  obras,	  generando	  una	  
experiencia	  significativa	  para	  el	  visitante.	  
	  
Por	  otro	  lado,	  como	  parte	  de	  la	  documentación	  a	  las	  “Visitas	  guiadas”	  programadas	  por	  la	  
Fundación	  y	  dentro	  de	  los	  proyectos	  a	  ejecutar,	  está	  prevista	  la	  elaboración	  del	  “Mapa	  guía	  de	  la	  
obra	  de	  Rogelio	  Salmona	  en	  la	  ciudad	  de	  Bogotá	  D.C.”,	  con	  el	  cual	  se	  complementa	  la	  función	  
didáctica	  y	  comunicativa	  de	  la	  Fundación,	  facilitando	  la	  difusión	  y	  divulgación	  de	  una	  parte	  del	  
patrimonio	  arquitectónico	  de	  la	  ciudad.	  
	  	  
	  
4.2.1	   Alcances	  de	  La	  Práctica	  
	  
Concepto,	  desarrollo	  y	  producción	  del	  	  “Mapa	  guía	  de	  la	  obra	  de	  Rogelio	  Salmona	  en	  la	  ciudad	  de	  
Bogotá	  D.C.”,	  	  para	  la	  Fundación	  Rogelio	  Salmona.	  
	  	  
	  
4.2.2	   Objetivos	  
	  
La	  elaboración	  de	  un	  “Mapa	  guía	  de	  la	  obra	  de	  Rogelio	  Salmona	  en	  la	  ciudad	  de	  Bogotá	  D.C.”.	  
Disponer	  de	  un	  medio	  gráfico	  informativo	  (en	  físico	  y	  digital)	  dirigido	  a	  todos	  los	  públicos,	  
elaborado	  en	  un	  formato	  tipo	  plegable,	  práctico	  de	  llevar,	  con	  un	  diseño	  y	  línea	  gráfica	  atractiva,	  
clara	  y	  precisa	  en	  cuanto	  al	  contenido,	  que	  incluya	  lo	  siguiente:	  
	  
	  
•	   Mapa	  actualizado	  y	  completo	  de	  la	  ciudad	  de	  Bogotá,	  que	  incluya	  la	  información	  
geográfica,	  física,	  topográfica	  y	  de	  estructura	  urbana	  relevante	  para	  el	  trabajo,	  como	  
curvas	  de	  nivel,	  coordenadas,	  vías,	  sectores,	  localidades	  y	  sitios	  de	  referencia.	  
	  
•	   Localización	  en	  el	  mapa	  de	  las	  25	  obras	  seleccionadas	  del	  arquitecto	  Salmona,	  utilizando	  
una	  imagen	  icónica	  de	  la	  arquitectura	  de	  cada	  edificación.	  
	  
•	   Elaboración	  de	  una	  ficha	  técnica	  de	  cada	  obra,	  que	  incluye	  fotografía,	  reseña	  descriptiva	  
del	  proyecto,	  cómo	  llegar	  y	  datos	  generales	  (área,	  fecha	  de	  inicio,	  fecha	  de	  terminación,	  
clase	  de	  uso,	  declaratorias	  de	  patrimonio	  y	  dirección).	  
	  
•	   Carátula	  y	  contra	  carátula	  del	  plegable	  con	  una	  imagen	  evocativa,	  una	  frase	  poética	  del	  
arquitecto	  Salmona	  y	  la	  información	  institucional:	  presentación,	  introducción,	  catálogo,	  
realización,	  fuentes	  y	  créditos.	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4.2.3	   Fases	  del	  proceso	  
	  
La	  primera	  fase	  de	  la	  práctica	  consistió	  en	  la	  investigación	  y	  reconocimiento	  de	  todas	  las	  obras	  del	  
arquitecto	  Salmona	  construidas	  en	  la	  ciudad	  de	  Bogotá,	  para	  lo	  cual	  se	  inició	  con	  la	  consulta	  de	  
los	  archivos	  documentales	  y	  las	  bases	  de	  datos	  de	  la	  Fundación,	  para	  depurar	  un	  primer	  listado	  de	  
obras.	  
	  
Posteriormente	  se	  procedió	  a	  la	  verificación	  en	  sitio	  de	  cada	  obra	  y	  la	  actualización	  de	  la	  
nomenclatura	  urbana	  en	  varios	  de	  los	  casos,	  información	  útil	  también	  para	  actualizar	  la	  base	  de	  
datos	  de	  la	  Fundación.	  Una	  vez	  verificado	  el	  listado	  final	  de	  las	  obras	  –en	  conjunto	  con	  la	  tutora	  
institucional,	  arquitecta	  Marta	  Devia–	  se	  realizó	  el	  proceso	  de	  curaduría	  con	  el	  fin	  de	  seleccionar	  
las	  obras	  a	  incluir	  en	  el	  mapa,	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  objetivos	  indicados.	  
	  
En	  la	  segunda	  fase	  se	  corroboró	  que	  efectivamente	  el	  arquitecto	  Salmona	  ejecutó	  obras	  para	  
diversos	  usos,	  en	  todos	  los	  sectores	  y	  estratos	  de	  la	  ciudad,	  ya	  sea	  vivienda,	  institucional,	  
educativo,	  espacio	  público,	  entre	  otras;	  mediante	  un	  criterio	  de	  arquitectura	  orientada	  a	  todos	  los	  
sectores,	  sin	  marcar	  fronteras,	  abierta	  al	  espacio	  público	  y	  a	  la	  ciudad.	  Este	  concepto	  se	  aplicó	  a	  la	  
selección	  final	  de	  las	  25	  obras	  para	  ser	  incluidas	  en	  el	  mapa.	  
	  
La	  tercera	  fase	  consistió	  en	  otra	  etapa	  de	  investigación	  del	  archivo	  de	  planos	  e	  imágenes	  de	  los	  
proyectos,	  la	  documentación	  técnica	  y	  descriptiva	  de	  cada	  obra	  escogida.	  La	  consulta	  y	  revisión	  de	  
los	  decretos	  y	  resoluciones	  de	  declaratorias	  de	  patrimonio,	  como	  también	  la	  consulta	  en	  el	  
Instituto	  Geográfico	  Agustín	  Codazzi	  para	  obtener	  la	  información	  planimétrica	  de	  la	  ciudad,	  
adecuada	  para	  el	  mapa.	  
	  
Una	  vez	  recogida	  toda	  la	  información	  necesaria,	  se	  inició	  la	  fase	  final	  del	  trabajo	  con	  el	  desarrollo	  
y	  producción	  del	  mapa,	  realizando	  las	  correspondientes	  revisiones,	  ajustes	  y	  pruebas,	  como	  la	  
atención	  a	  las	  sugerencias	  y	  recomendaciones	  por	  parte	  del	  tutor.	  Hasta	  llegar	  al	  producto	  final	  y	  
entrega	  a	  satisfacción	  a	  la	  Fundación	  Rogelio	  Salmona.	  
	  
	  
4.2.4	   Obras	  seleccionadas	  
	  	  
1.	   Altos	  de	  Santana	  
2.	   Sede	  Alianza	  Colombo	  Francesa	  
3.	   Casa	  Amaral	  
4.	   Edificio	  Alto	  de	  Los	  Pinos	  
5.	   Edificio	  El	  Pinar	  
6.	   Edificio	  Bessudo	  
7.	   Urbanización	  El	  Polo	  Club	  
8.	   Casa	  Arango	  
9.	   Parque	  y	  Biblioteca	  Virgilio	  Barco	  
10.	   Edificio	  de	  posgrados	  de	  Ciencias	  Humanas	  Universidad	  Nacional	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11.	   Sede	  Automóvil	  Club	  de	  Colombia	  (ACC)	  
12.	   Edificio	  El	  Museo	  
13.	   Edificio	  Sociedad	  Colombiana	  de	  Arquitectos	  
14.	   Residencias	  El	  Parque	  
15.	   Museo	  de	  Arte	  Moderno	  de	  Bogotá	  
16.	   Recuperación	  Eje	  Ambiental	  Avenida	  Jiménez	  
17.	   Centro	  Cultural	  Gabriel	  García	  Márquez	  
18.	   Renovación	  Urbana	  Nueva	  Santa	  Fé	  de	  Bogota	  
19.	   Centro	  Cultural	  Nueva	  Santa	  Fé	  de	  Bogotá	  
20.	   Archivo	  General	  de	  La	  Nación	  
21.	   Urbanización	  La	  Coruña	  
22.	   Fundación	  Cristiana	  de	  la	  Vivienda	  San	  Cristobal	  
23.	   Jardín	  Infantil	  San	  Jerónimo	  del	  Yuste	  
24.	   Desarrollo	  Urbanístico	  Timiza	  
25.	   Jardín	  Infantil	  Santa	  Marta	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5.	   El	  Trabajo	  Colaborativo	  
	  
En	  respuesta	  a	  la	  iniciativa	  de	  la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio	  de	  la	  
Universidad	  Nacional	  de	  Colombia,	  y	  en	  conjunto	  con	  la	  estudiante	  de	  la	  maestría,	  Clara	  Victoria	  
Forero,	  diseñadora	  gráfica	  y	  docente	  en	  fotografía;	  se	  conformó	  el	  grupo	  de	  trabajo	  para	  la	  
ejecución	  de	  este	  componente.	  Luego	  de	  una	  etapa	  de	  analizar,	  en	  conjunto,	  las	  opciones	  viables	  
para	  realizar	  un	  trabajo	  colaborativo	  que	  resultara	  interesante,	  atractivo	  y	  estuviera	  dentro	  de	  
nuestras	  afinidades	  y	  alcances,	  decidimos	  proponer	  un	  proyecto	  museológico	  para	  una	  exposición	  
fotográfica,	  con	  ocasión	  de	  la	  celebración	  de	  los	  cinco	  años	  de	  la	  Especialización	  en	  Fotografía	  de	  
la	  Universidad	  Nacional.	  
	  
Los	  ejes	  dinamizadores	  del	  proyecto	  museológico	  propuesto	  son	  la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  
Gestión	  del	  Patrimonio	  de	  la	  Universidad	  Nacional,	  que	  ofrece	  la	  gestión	  y	  ejecución	  del	  mismo;	  la	  
Especialización	  en	  Fotografía	  que	  apoya	  y	  valida	  la	  participación	  de	  sus	  egresados;	  y	  la	  Dirección	  
de	  Museos	  y	  Patrimonio	  Cultural	  de	  la	  Universidad	  Nacional,	  que	  ofrece	  el	  espacio	  museal	  del	  
Claustro	  de	  San	  Agustín	  en	  Bogotá,	  el	  soporte	  logístico	  y	  presupuestal.	  La	  oportuna	  coincidencia	  
de	  capacidades,	  intereses	  y	  voluntades	  de	  los	  tres	  ejes,	  han	  permitido	  llevar	  a	  cabo	  exitosamente	  
el	  proyecto	  museológico	  planteado.	  
	  
	  
5.1	   Implementación	  del	  trabajo	  colaborativo	  
	  
Una	  vez	  definido	  el	  proyecto	  museológico,	  procedimos	  a	  realizar	  un	  documento	  resumen	  del	  
mismo	  para	  la	  presentación	  de	  la	  propuesta	  ante	  la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  Gestión	  del	  
Patrimonio,	  la	  Especialización	  en	  Fotografía	  y	  la	  Dirección	  de	  Museos	  y	  Patrimonio	  Cultural	  de	  la	  
Universidad	  Nacional.	  La	  propuesta	  tuvo	  inmediata	  acogida	  por	  las	  partes	  y,	  en	  sucesivas	  
reuniones	  con	  los	  directivos	  de	  cada	  una,	  se	  establecieron	  criterios	  comunes	  y	  líneas	  de	  acción	  
para	  la	  concreción	  y	  ejecución	  del	  proyecto.	  
	  
En	  consecuencia,	  la	  propuesta	  para	  el	  proyecto	  museológico	  para	  exposición	  temporal	  de	  los	  
cinco	  años	  de	  la	  Especialización	  en	  Fotografía	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia,	  considera	  
el	  desarrollo	  de	  los	  siguientes	  aspectos	  generales:	  
	  
• Convocatoria.	  
• Conceptualización	  y	  contenidos.	  
• Estructura	  organizativa	  de	  la	  exposición.	  
• Guión	  museológico.	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• Propuesta	  museográfica.	  
• Condiciones	  de	  conservación	  temporal.	  
• Evaluación	  de	  la	  exposición.	  
	  
	  
5.2	   La	  convocatoria	  
	  
En	  conjunto	  con	  la	  Especialización	  en	  Fotografía	  se	  actualizó	  la	  información	  y	  la	  base	  de	  datos	  de	  
los	  estudiantes.	  Luego	  el	  grupo	  de	  trabajo	  colaborativo	  realizó	  el	  documento	  de	  la	  convocatoria	  
para	  divulgar	  vía	  correo	  electrónicos	  y	  páginas	  web.	  De	  esta	  forma	  se	  establecieron	  los	  siguientes	  
criterios	  de	  participación	  en	  la	  convocatoria	  de	  exposición:	  
	  
• Participantes:	  todos	  los	  estudiantes	  de	  las	  cinco	  cohortes	  de	  la	  especialización	  en	  
fotografía	  de	  la	  universidad	  nacional	  de	  Colombia,	  	  
	  
• Técnica	  y	  temática:	  libres,	  obras	  inéditas	  y	  originales.	  
	  
• Formato:	  tamaño	  real	  máximo	  (50	  x	  70	  cm.),	  en	  formato	  jpg	  o	  tiff	  con	  300	  dpi	  de	  
resolución.	  si	  se	  trata	  de	  una	  obra	  documental,	  un	  conjunto	  de	  varias	  fotografías	  deben	  
ocupar	  el	  tamaño	  máximo	  establecido.	  diligenciar	  el	  formulario	  de	  información	  básica	  del	  
participante,	  incluir	  CD	  con	  el	  título	  de	  la	  obra,	  la	  ficha	  técnica	  y	  una	  breve	  reseña	  de	  la	  
misma.	  
	  
• Condiciones	  de	  participación:	  las	  obras	  fotográficas	  participantes	  harán	  parte	  de	  la	  
primera	  colección	  de	  fotografías	  de	  la	  dirección	  de	  patrimonios	  y	  museos	  de	  la	  
universidad	  nacional	  de	  Colombia.	  adicionalmente,	  el	  participante	  concederá	  los	  derechos	  
para	  que	  las	  fotografías	  se	  publiquen	  en	  las	  páginas	  web	  de	  la	  maestría	  en	  museología	  y	  
gestión	  del	  patrimonio,	  la	  dirección	  de	  museos	  y	  patrimonio	  cultural,	  la	  especialización	  en	  
fotografía;	  y	  también	  para	  que	  se	  impriman	  en	  material	  de	  divulgación	  de	  la	  exposición	  o	  
en	  catálogos	  que	  contengan	  información	  sobre	  la	  misma.	  
	  
• Aceptación	  de	  las	  bases:	  la	  participación	  en	  esta	  convocatoria	  supone	  la	  aceptación	  de	  las	  
bases	  establecidas	  en	  la	  convocatoria	  en	  su	  totalidad;	  así	  mismo	  la	  autorización	  para	  
donar	  la	  obra,	  la	  cual	  hará	  parte	  de	  la	  colección	  de	  la	  dirección	  de	  patrimonio	  y	  museos	  de	  
la	  universidad	  nacional	  de	  Colombia.	  
	  
• Curaduría:	  la	  organización	  de	  la	  exposición,	  la	  curaduría	  y	  selección	  de	  obras,	  será	  
realizada	  por	  las	  estudiantes	  de	  la	  maestría	  en	  museología	  y	  gestión	  del	  patrimonio	  de	  la	  
universidad	  nacional,	  componente	  del	  trabajo	  colaborativo	  y	  del	  trabajo	  final	  de	  la	  
maestría.	  
	  
	  
5.3	   Conceptualización	  y	  contenidos	  
	  
Título:	   Revelaciones	  
	   	  La	  Especialización	  en	  Fotografía	  se	  expone.	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5.3.1 Política	  y	  contexto	  
	  
La	  Dirección	  de	  Museos	  y	  Patrimonio	  Cultural	  señala	  en	  su	  política,	  lo	  siguiente:	  
	  
“La	  puesta	  en	  marcha	  de	  una	  política	  de	  adquisiciones	  y	  gestión	  de	  la	  las	  colecciones,	  que	  permita	  
asegurar	  la	  salvaguarda	  y	  protección	  de	  elementos	  patrimoniales	  testimonio	  de	  la	  herencia	  
cultural,	  e	  incrementar	  los	  fondos	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  para,	  de	  este	  modo,	  
proporcionar	  herramientas	  eficaces	  para	  conseguir	  otro	  de	  los	  objetivos	  fijados	  en	  los	  mismos	  
estatutos	  mencionados:	  la	  difusión	  del	  patrimonio	  y	  el	  conocimiento	  académico	  generado	  por	  la	  
UN.”	  	  
	  	  
En	  virtud	  de	  lo	  anterior,	  esta	  exposición	  se	  articula	  con	  el	  objetivo	  de	  incrementar	  los	  fondos	  de	  la	  
Universidad	  Nacional,	  mediante	  proyectos	  realizados	  con	  los	  egresados	  que	  hacen	  parte	  de	  un	  
programa	  de	  posgrado	  de	  la	  Facultad	  de	  Artes.	  
	  	  
	  
5.3.2 Justificación	  
	  
“Revelaciones”	  es	  una	  exposición	  fotográfica	  temporal,	  compuesta	  por	  obras	  de	  los	  egresados	  de	  
las	  5	  cohortes	  de	  la	  Especialización	  en	  Fotografía	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia,	  
quienes,	  después	  de	  haber	  participado	  en	  la	  convocatoria,	  fueron	  seleccionados	  para	  formar	  el	  
“Primer	  Fondo	  de	  Exposiciones	  de	  la	  Especialización”,	  con	  lo	  cual	  se	  construye	  una	  memoria	  visual	  
que	  evidencia	  una	  serie	  de	  prácticas	  culturales,	  motivaciones	  artísticas,	  reflexiones	  y	  expresiones	  
de	  sus	  egresados,	  a	  través	  de	  diferentes	  técnicas	  y	  temas.	  
	  
Además,	  esta	  exposición	  hará	  parte	  del	  Programa	  Ida	  y	  Vuelta	  de	  la	  Dirección	  de	  Museos	  y	  
Patrimonio	  Cultural	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia.	  
	  
La	  Especialización	  en	  Fotografía	  pertenece	  a	  la	  Facultad	  de	  Artes	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  
Colombia	  y,	  desde	  el	  año	  2007,	  ha	  ganado	  un	  espacio	  importante	  en	  la	  profesionalización	  en	  el	  
campo	  fotográfico.	  Sus	  egresados	  se	  destacan	  en	  diferentes	  entidades	  y	  espacios	  culturales	  a	  
nivel	  nacional	  e	  internacional.	  De	  esta	  manera	  se	  ha	  generado	  un	  reconocimiento	  del	  posgrado,	  
debido	  a	  su	  calidad	  técnica	  y	  a	  las	  reflexiones	  contemporáneas	  acerca	  de	  la	  imagen	  fotográfica.	  
	  
	  
5.3.3 Carácter	  
	  
“Revelaciones”	  es	  una	  exposición	  de	  fotografías	  cuyo	  valor	  estético,	  y	  en	  algunos	  casos	  
documental,	  muestra	  los	  proyectos	  y	  las	  reflexiones	  de	  los	  egresados	  de	  las	  5	  cohortes	  de	  la	  
Especialización	  en	  Fotografía.	  Esta	  exposición	  constituye	  una	  iniciativa	  de	  dos	  estudiantes	  de	  la	  
Maestría	  en	  Museología	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio,	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  Especialización	  en	  Fotografía	  
y	  la	  Dirección	  de	  Museos	  y	  Patrimonio	  Cultural;	  su	  objetivo	  es	  conservar	  y	  difundir	  los	  proyectos	  o	  
propuestas	  visuales	  de	  los	  egresados	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia.	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5.3.4 Objetivo	  general	  
	  
Consolidar	  una	  muestra	  representativa	  de	  las	  obras	  fotográficas	  de	  los	  egresados	  de	  las	  5	  
cohortes	  de	  la	  Especialización	  en	  Fotografía,	  para	  dar	  a	  conocer	  sus	  propuestas	  estéticas,	  sus	  
reflexiones	  y	  conformar	  el	  Primer	  Fondo	  de	  la	  Especialización,	  visibilizándose	  en	  diferentes	  
espacios	  expositivos	  a	  través	  del	  Programa	  Ida	  y	  Vuelta	  de	  la	  Dirección	  de	  Museos	  y	  Patrimonio	  
Cultural	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia.	  
	  
	  
5.3.5 Objetivos	  específicos	  
	  
1.	  Reflexionar	  acerca	  del	  papel	  de	  la	  fotografía	  en	  la	  actualidad	  y	  el	  pensamiento	  fotográfico	  
generador	  de	  nuevas	  formas	  de	  representación,	  valorando	  la	  calidad	  técnica	  	  y	  conceptual	  de	  las	  
propuestas	  fotográficas	  de	  los	  egresados	  de	  la	  Especialización.	  
	  
2.	  Consolidar	  un	  vínculo	  entre	  la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio,	  la	  
Especialización	  en	  Fotografía	  y	  la	  Dirección	  de	  Museos	  y	  Patrimonio	  Cultural	  para	  proyectar	  y	  
gestionar	  futuros	  proyectos	  expositivos.	  
	  
3.	  Realizar	  un	  proyecto	  expositivo	  destacado	  y	  relevante	  para	  la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  
Gestión	  del	  Patrimonio.	  
	  
4.	  Vincular	  a	  la	  comunidad	  universitaria,	  museólogos,	  fotógrafos	  y	  público	  en	  general	  en	  las	  
actividades	  que	  acompañan	  la	  exposición,	  tales	  como	  ciclo	  de	  conferencias,	  visitas	  guiadas	  y	  
talleres	  respecto	  al	  pensamiento	  fotográfico.	  
	  
5.	  Sensibilizar	  a	  los	  diferentes	  públicos	  a	  través	  del	  guión	  museológico	  propuesto,	  donde	  las	  
transiciones	  por	  las	  diferentes	  imágenes	  le	  dan	  secuencia	  y	  contenido	  al	  recorrido.	  
	  
	  
5.4	   Estructura	  organizativa	  de	  la	  exposición	  
	  	  
• Lugar:	  El	  espacio	  escogido	  para	  desarrollar	  la	  exposición	  “Revelaciones”,	  es	  la	  sala	  del	  
segundo	  piso,	  costado	  occidental,	  del	  Claustro	  de	  San	  Agustín.	  La	  exposición,	  al	  ser	  parte	  
del	  Programa	  Ida	  y	  vuelta	  de	  la	  Dirección	  de	  Museos	  y	  Patrimonio	  Cultural,	  tendrá	  luego	  
una	  itinerancia	  por	  diferentes	  lugares	  y	  espacios	  expositivos	  en	  otras	  ciudades	  del	  país.	  
	  
• Público	  objetivo:	  La	  exposición	  está	  dirigida	  al	  público	  general,	  así	  como	  para	  la	  
comunidad	  académica	  interesada	  en	  conocer	  los	  proyectos	  que	  realizan	  los	  egresados	  de	  
la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio	  y	  de	  la	  Especialización	  en	  Fotografía	  
de	  la	  Facultad	  de	  Artes.	  Otro	  público	  importante	  está	  constituido	  por	  fotógrafos,	  artistas,	  
realizadores,	  diseñadores	  y	  afines,	  que	  encuentran	  en	  una	  exposición	  como	  esta	  una	  
experiencia	  estética	  significativa.	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• Período	  de	  duración:	  La	  exposición	  se	  presentará	  en	  el	  Claustro	  de	  San	  Agustín	  durante	  
tres	  meses.	  
	  	  
• Recursos	  económicos	  y	  apoyo	  logístico:	  Los	  recursos	  económicos	  y	  operativos	  para	  la	  
producción	  de	  la	  exposición	  corresponden	  a	  la	  Dirección	  de	  Museos	  y	  Patrimonio	  Cultural	  
y	  a	  la	  Especialización	  en	  Fotografía.	  La	  Dirección	  de	  museos	  ha	  aportado	  recursos	  
económicos	  con	  una	  contratación	  directa	  de	  menor	  cuantía,	  para	  la	  impresión	  y	  montaje	  
de	  las	  fotografías,	  la	  impresión	  de	  los	  textos	  y	  cartelas	  de	  la	  exposición.	  Como	  también	  a	  
puesto	  a	  disposición	  el	  personal	  del	  museo,	  para	  realizar	  la	  identidad	  gráfica,	  el	  diseño	  
museográfico	  en	  sitio	  y	  el	  montaje	  de	  las	  obras.	  	  Ha	  brindado	  el	  apoyo	  y	  asesoría	  
permanente	  con	  el	  equipo	  directivo,	  los	  grupos	  de	  Sostenibilidad	  Patrimonial,	  
Gobernanza	  Cultural	  y	  Proximidad	  Museal	  de	  la	  DMPC.	  	  	  
	  
La	  Especialización	  en	  Fotografía	  ha	  aportado	  recursos	  económicos	  para	  la	  impresión	  de	  las	  
invitaciones,	  como	  también	  ha	  ofrecido	  al	  proceso	  el	  constante	  apoyo,	  por	  parte	  de	  la	  
coordinación	  y	  asistencia.	  Tanto	  en	  la	  difusión,	  divulgación	  en	  todos	  los	  medios,	  como	  con	  
el	  ciclo	  de	  conferencias,	  las	  visitas	  guiadas	  y	  la	  elaboración	  del	  catálogo	  digital	  de	  la	  
exposición.	  
	  
	  
5.4.1	   Actividades	  complementarias	  
	  
Paralelamente	  a	  la	  muestra	  se	  realizarán	  actividades	  complementarias	  como	  un	  ciclo	  de	  
conferencias,	  pertenecientes	  al	  Programa	  de	  Variaciones	  Cromáticas,	  a	  cargo	  de	  la	  Especialización	  
en	  Fotografía,	  en	  donde	  cada	  sesión	  contará	  con	  un	  invitado	  que	  presentará	  una	  reflexión	  sobre	  
la	  creación	  de	  imágenes	  fotográficas	  o	  dará	  a	  conocer	  su	  portafolio.	  
	  
El	  Ciclo	  busca	  consolidarse	  como	  un	  espacio	  de	  reflexión	  en	  torno	  a	  la	  fotografía,	  la	  imagen,	  la	  
historia	  local	  y	  las	  nuevas	  propuestas	  en	  relación	  con	  el	  quehacer	  fotográfico.	  Las	  conferencias	  se	  
realizarán	  en	  agosto,	  septiembre	  y	  octubre	  de	  2013,	  en	  el	  Claustro	  de	  San	  Agustín.	  
	  
Sumado	  a	  lo	  anterior	  se	  realizarán	  visitas	  guiadas	  con	  los	  diferentes	  públicos.	  Tendremos	  cuatro	  
visitas	  guiadas,	  de	  las	  cuales	  dos	  están	  a	  cargo	  de	  la	  Especialización	  en	  Fotografía	  (agosto	  y	  
septiembre	  de	  2013)	  y	  las	  otras	  dos	  de	  los	  estudiantes	  de	  la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  Gestión	  del	  
Patrimonio	  de	  la	  Universidad	  Nacional.	  Así	  mismo	  se	  extenderán	  invitaciones	  a	  participar	  en	  
algunas	  de	  los	  conversatorios	  sobre	  las	  imágenes	  fotográficas,	  a	  través	  de	  las	  redes	  sociales	  de	  la	  
institución.	  
	  
La	  Especialización	  en	  Fotografía	  editará	  un	  catálogo	  digital	  con	  todo	  el	  material	  de	  la	  
convocatoria,	  incluyendo	  los	  aportes	  de	  todos	  los	  participantes.	  Este	  será	  difundido	  a	  través	  de	  las	  
redes	  sociales	  y	  la	  página	  web.	  Esta	  publicación	  tendrá	  como	  referentes	  las	  publicaciones	  
realizadas	  por	  el	  grupo	  La	  Manada	  (grupo	  de	  fotógrafos	  que	  en	  su	  mayoría	  son	  egresados	  de	  la	  
Especialización	  en	  Fotografía	  o	  vinculados	  a	  ella,	  quienes,	  después	  de	  sus	  viajes,	  publican	  en	  las	  
redes	  sus	  fotografías	  digitales).	  El	  grupo	  La	  Manada	  ha	  ofrecido	  vincularse	  a	  la	  exposición	  
realizando,	  durante	  el	  desarrollo	  de	  la	  misma,	  talleres	  infantiles	  en	  el	  Claustro	  de	  San	  Agustín.	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5.5.	   Guión	  museológico	  
	  	  
La	  convocatoria	  lanzada	  entre	  diciembre	  de	  2012	  y	  febrero	  de	  2013	  tuvo	  una	  destacada	  acogida;	  
así,	  por	  ejemplo,	  se	  presentaron	  49	  fotógrafos,	  para	  un	  total	  de	  296	  fotografías	  recibidas.	  Tal	  
como	  estaba	  previsto,	  las	  obras	  contemplaban	  diversas	  temáticas,	  técnicas	  variadas,	  a	  color	  o	  en	  
blanco	  y	  negro.	  
	  
El	  primer	  ejercicio	  curatorial	  se	  realizó	  con	  la	  participación	  de	  una	  representante	  del	  Comité	  
Asesor	  de	  la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio	  de	  la	  Universidad	  Nacional,	  un	  
representante	  de	  la	  Dirección	  de	  Museos	  y	  Patrimonio	  Cultural	  y	  las	  estudiantes	  de	  la	  Maestría	  en	  
Museología	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio	  de	  la	  Universidad	  Nacional.	  	  
	  
Después	  de	  varias	  sesiones	  curatoriales,	  las	  estudiantes	  de	  la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  Gestión	  
del	  Patrimonio	  optaron	  por	  una	  secuencia	  narrativa	  cíclica,	  en	  la	  que	  se	  identifica	  el	  paisaje,	  el	  
espacio	  y	  el	  cuerpo	  retornando	  al	  paisaje.	  Se	  conformaron	  tres	  nodos	  conceptuales	  articuladores	  
de	  la	  exposición,	  con	  los	  que	  se	  manifiesta	  y	  expresa	  el	  concepto	  de	  Revelaciones.	  
	  	  
Revelando	  la	  intención	  del	  artista	  o	  poseedor	  de	  un	  pensamiento	  fotográfico,	  se	  revela	  también	  el	  
paisaje	  y	  el	  cuerpo	  sorprendidos	  por	  el	  click	  de	  un	  dispositivo.	  Se	  retrata	  la	  realidad	  de	  un	  paisaje	  
transformado,	  ya	  sea	  por	  apropiación	  o	  mediante	  un	  proceso	  de	  abandono.	  Revelaciones	  de	  
cuerpos	  en	  movimientos	  o	  de	  otros	  que	  frente	  a	  la	  cámara	  actúan	  con	  indiferencia	  en	  medio	  de	  
su	  cotidianidad.	  	  Se	  revelan	  cuerpos	  que	  hacen	  parte	  del	  paisaje	  urbano	  y	  escenarios	  generando	  
atmósferas	  que	  acompañan	  al	  visitante	  por	  estos	  tránsitos	  visuales.	  
	  	  
	  
5.5.1	   Material	  de	  la	  exposición	  
	  
La	  exposición	  está	  conformada	  por	  51	  fotografías,	  impresas	  digitalmente.	  Cada	  imagen	  incluye	  
una	  cartela	  que	  identifica	  su	  autor,	  el	  título	  de	  la	  obra	  y	  el	  año	  de	  creación.	  También	  contamos	  
con	  el	  texto	  introductorio	  y	  los	  textos	  de	  las	  fichas	  extendidas,	  que	  relatan	  el	  contenido	  de	  los	  
nodos	  planteados	  en	  la	  exposición.	  
	  
	  
5.5.2	   Nodos	  conceptuales	  
	  
• Nodo:	  Del	  ambiente	  natural	  al	  espacio	  intervenido	  
	  
Partimos	  del	  aire	  y	  el	  agua,	  pero,	  a	  medida	  que	  avanza	  el	  recorrido,	  es	  la	  tierra	  la	  que	  se	  
va	  apropiando	  del	  paisaje,	  el	  cual	  cada	  vez	  está	  más	  intervenido	  por	  el	  hombre.	  Son	  estos	  
los	  elementos	  básicos	  para	  efectuar	  el	  tránsito	  por	  los	  diferentes	  paisajes	  naturales,	  
corpóreos	  o	  urbanos.	  Igualmente,	  los	  espacios	  intervenidos	  son	  escenarios	  de	  miedo,	  
olvido	  o	  de	  obras	  inacabadas;	  espacios	  en	  ruinas	  que	  reciben	  la	  imagen	  del	  mismo.	  Los	  
espacios	  intervenidos	  son	  también	  paisajes	  del	  caos,	  donde	  se	  transforma	  la	  estética	  y	  las	  
relaciones	  armónicas	  de	  sus	  elementos.	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• Nodo:	  Del	  paisaje	  habitado	  a	  un	  paisaje	  corpóreo	  
	  
Espacios	  que	  contienen	  cuerpos	  que	  se	  muestran	  a	  través	  de	  sus	  formas	  o	  sus	  detalles,	  
objetos	  que	  parecen	  orgánicos	  y	  cuerpos	  que	  son	  formados	  por	  luz	  o	  por	  agua.	  Nos	  
encontramos	  en	  un	  paisaje	  habitado	  por	  unos	  cuerpos	  que	  son	  el	  paisaje	  mismo.	  Es	  un	  
recorrido	  por	  el	  cuerpo	  que	  también	  es	  registrado	  en	  su	  cotidianidad	  y	  viaja	  hasta	  el	  
rostro	  que	  contiene	  el	  potencial	  del	  gesto	  humano,	  con	  innumerables	  signos	  que	  revelan	  
parte	  de	  la	  esencia	  humana.	  
	  
• Nodo:	  Del	  cuerpo	  monumento	  al	  espacio	  sugerido	  
	  
Pasamos	  del	  rostro	  humano	  al	  rostro	  monumento,	  en	  este	  el	  gesto	  se	  inmortaliza,	  del	  
mismo	  modo	  que	  la	  expresión	  del	  prócer	  en	  un	  monumento;	  allí	  habita	  un	  paisaje	  
urbano,	  intervenido	  por	  sus	  habitantes.	  De	  esta	  monumentalidad	  pasamos	  a	  espacios	  	  
sensibles	  por	  sus	  atmósferas	  y	  por	  su	  importancia	  patrimonial.	  Son	  paisajes	  urbanos	  que	  
se	  conectan	  con	  el	  paisaje	  natural.	  	  
	  
	  
5.6	   Propuesta	  museográfica	  
	  	  
	  
5.6.1	   Disposición	  espacial	  
	  
La	  sala	  asignada	  para	  la	  exposición	  posee	  una	  configuración	  netamente	  longitudinal,	  cuenta	  con	  
dos	  accesos	  o	  salidas,	  lo	  que	  permite	  plantear	  un	  recorrido	  a	  circuito	  libre	  acorde	  con	  el	  tipo	  de	  
exposición.	  Con	  el	  fin	  de	  contrastar	  la	  longitudinalidad	  de	  la	  sala	  y	  proporcionar	  el	  espacio,	  se	  ha	  
propuesto	  conformar	  tres	  ámbitos	  en	  correspondencia	  con	  los	  nodos,	  de	  la	  secuencia	  narrativa	  
cíclica	  del	  guión	  museológico.	  
	  
Los	  ámbitos	  se	  conforman	  con	  la	  instalación	  de	  dos	  paneles,	  en	  dry	  wall,	  existentes	  en	  el	  Claustro	  
de	  (1.20	  x	  2.40	  cm),	  ubicados	  sobre	  ejes	  diagonales	  que	  generan	  los	  vanos	  y	  planos	  de	  la	  sala.	  Esta	  
configuración	  permite	  el	  recorrido	  aleatorio	  de	  la	  sala,	  la	  relación	  visual	  de	  cada	  nodo	  y	  la	  
interacción	  de	  contenidos.	  Las	  superficies	  de	  los	  paneles	  sirven	  para	  la	  colocación	  de	  los	  textos	  
referentes	  a	  cada	  nodo	  y	  dos	  fotografías	  ancla	  del	  ámbito	  central.	  
	  
La	  disposición	  espacial	  propuesta,	  ya	  en	  sitio,	  no	  se	  aplicó	  totalmente	  por	  falta	  de	  disponibilidad	  
de	  los	  paneles	  en	  el	  Claustro,	  éstos	  se	  sustituyeron	  con	  lonas	  verticales	  impresas	  y	  franjas	  de	  
colores	  en	  los	  muros.	  
Por	  tratarse	  de	  elementos	  bidimensionales,	  utilizados	  en	  una	  exposición	  igualmente	  
bidimensional,	  se	  perdió	  el	  efecto	  espacial	  que	  se	  pretendía	  obtener	  al	  conformar	  los	  tres	  ámbitos	  
propuestos.	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5.6.2	   Identidad	  gráfica	  
	  
• Color:	  Los	  colores	  predominantes	  en	  la	  imagen	  de	  la	  exposición,	  sugeridos	  por	  la	  
Dirección	  de	  Museos	  y	  Patrimonio	  Cultural,	  para	  aplicar	  en	  la	  introducción,	  los	  textos	  la	  
pancarta	  de	  fachada	  del	  Claustro	  y	  las	  piezas	  de	  difusión.	  
	  
• Tipografía:	  La	  tipografía	  utilizada	  en	  la	  identidad	  gráfica	  es	  una	  fuente	  paloseco	  que,	  
mediante	  un	  aumento	  paulatino	  de	  peso	  de	  los	  caracteres,	  enfatiza	  el	  efecto	  de	  revelar	  y	  
algunos	  elementos	  como	  las	  palabras	  se	  expone.	  Para	  el	  tamaño	  del	  tipo	  se	  sugiere	  entre	  
200	  y	  300	  puntos	  para	  titulares,	  de	  100	  a	  200	  para	  encabezados	  o	  destacados	  y	  de	  150	  a	  
100	  para	  otros	  textos.	  
	  	  
	  
5.6.3	   Señalización	  
	  
La	  señalización	  de	  la	  exposición,	  al	  exterior	  de	  la	  edificación,	  se	  hace	  mediante	  un	  pendón	  en	  
vinilo	  cuyo	  tamaño	  aproximado	  es	  de	  2.00	  x	  6.00	  metros.	  En	  la	  fachada	  interna,	  sobre	  el	  corredor	  
del	  segundo	  piso	  de	  la	  sala	  de	  exposición,	  habrá	  además	  un	  texto	  introductorio	  de	  identificación.	  
Igualmente,	  cada	  obra	  contará	  con	  su	  respectiva	  cartela	  informativa,	  así	  para	  cada	  nodo	  se	  
incluye	  una	  ficha	  extendida	  que	  explica	  el	  concepto	  indicado.	  
	  
	  
5.6.4	   Organización	  y	  composición	  
	  
El	  montaje	  de	  las	  fotografías	  es	  sencillo,	  sobre	  los	  muros	  de	  la	  sala	  y	  de	  acuerdo	  con	  cada	  ámbito,	  
los	  vanos	  existentes	  actúan	  como	  pausas	  visuales	  en	  el	  recorrido.	  En	  altura,	  las	  fotografías	  se	  
centran	  en	  el	  eje	  visual,	  lo	  que	  aporta	  movimiento,	  gracias	  a	  los	  diferentes	  formatos	  de	  las	  obras.	  
En	  sentido	  horizontal,	  se	  aplican	  los	  criterios	  de	  direccionalidad	  y	  simetría	  para	  el	  manejo	  de	  
espacios	  entre	  fotografías	  y	  extremos.	  
	  
	  
5.6.5	   Iluminación	  
	  
La	  luz	  crea	  ambientes	  y	  brinda	  un	  carácter	  espacial	  que	  guía	  a	  los	  visitantes.	  A	  través	  de	  este	  
elemento	  se	  mejora	  la	  comunicación	  entre	  el	  visitante	  y	  la	  obra,	  puesto	  que	  ayuda	  a	  identificar	  las	  
características	  de	  los	  trabajos	  expuestos,	  al	  tiempo	  que	  resalta	  los	  espacios	  conformados	  en	  la	  
sala.	  Bajo	  esta	  perspectiva,	  en	  este	  espacio	  contamos	  con	  iluminación	  mixta.	  Además,	  los	  grandes	  
ventanales	  permiten	  un	  aprovechamiento	  de	  la	  luz	  natural	  para	  crear	  un	  mejor	  ambiente.	  
	  
Una	  de	  las	  ventajas	  de	  la	  luz	  natural	  es	  que	  va	  cambiando	  a	  lo	  largo	  del	  día,	  propiciando	  un	  
contacto	  temporal	  con	  el	  entorno.	  Es	  necesario	  completar	  la	  instalación	  de	  la	  película	  de	  vinilo	  
tipo	  frost,	  protección	  UV,	  sobre	  los	  vidrios	  de	  los	  ventanales	  que	  aún	  no	  cuentan	  con	  esta	  
protección.	  Igualmente,	  para	  la	  iluminación	  general	  de	  la	  sala	  se	  sugiere	  instalar	  luminarias	  tipo	  
washwall	  halógena,	  puesto	  que	  la	  luz	  es	  más	  fría	  que	  las	  incandescentes	  tradicionales,	  con	  
temperatura	  de	  color	  de	  3000	  °K.	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5.6.6	   Requisitos	  de	  impresión	  
	  
Las	  fotografías	  deberán	  ser	  impresas	  en	  papeles	  fotográficos	  de	  gama	  alta,	  ya	  que	  estos	  tienen	  
una	  mayor	  duración,	  gracias	  a	  la	  aplicación	  de	  vinilo	  mate	  autoadhesivo	  de	  protección.	  
Posteriormente	  serán	  instaladas	  sobre	  una	  base	  de	  poliestireno	  de	  4mm	  de	  espesor	  y	  bastidor	  en	  
madera	  liviana,	  con	  soportes	  de	  fijación.	  Esta	  exposición	  cuenta	  con	  el	  respaldo	  de	  los	  archivos	  
digitales	  enviados	  por	  los	  autores,	  lo	  que	  permite	  que	  los	  mismos	  se	  conviertan	  en	  una	  
herramienta	  de	  índice	  y	  consulta,	  además	  funciona	  como	  material	  de	  respaldo	  en	  caso	  de	  algún	  
deterioro	  o	  reemplazo.	  
	  
	  
5.6.7	   Condiciones	  de	  conservación	  temporal	  
	  	  
La	  exposición	  está	  constituida	  por	  fotografías	  que	  requieren	  de	  un	  cuidado	  específico	  en	  cuanto	  a	  
humedad	  relativa	  y	  climatización,	  por	  lo	  tanto	  es	  necesario	  proporcionar	  un	  aislamiento	  óptimo	  
hacia	  los	  muros	  exteriores.	  Las	  áreas	  de	  la	  exposición	  no	  deben	  estar	  dominadas	  por	  fuentes	  
directas	  de	  luz	  natural,	  puesto	  que	  los	  niveles	  de	  radiación	  UV	  afectan	  la	  estabilidad	  cromática	  de	  
las	  obras.	  La	  utilización	  del	  flash	  debe	  estar	  restringida	  ya	  que	  ocasiona	  el	  mencionado	  deterioro.	  
	  
La	  humedad	  relativa	  para	  este	  tipo	  de	  materiales	  debe	  estar	  por	  debajo	  del	  75%.	  Con	  una	  
temperatura	  entre	  20º	  C	  y	  22º	  C	  e	  intensidad	  lumínica	  de	  50	  lux,	  dado	  que	  su	  naturaleza	  los	  sitúa	  
como	  objetos	  altamente	  sensibles	  a	  la	  luz.	  Se	  requieren	  también	  de	  filtros	  que	  eviten	  la	  incidencia	  
directa	  de	  la	  luz.	  Es	  recomendable	  evitar	  el	  sobrecalentamiento	  y	  las	  largas	  exposiciones	  a	  la	  
iluminación	  intensa.	  La	  instalación	  debe	  hacerse	  con	  precisión	  y	  buena	  manipulación	  de	  las	  obras.	  
	  
Respecto	  al	  embalaje,	  se	  recomienda	  una	  adecuada	  manipulación	  de	  las	  obras	  cuyo	  soporte	  es	  
papel,	  mediante	  el	  uso	  de	  contenedores	  que	  garanticen	  la	  protección	  contra	  agentes	  de	  deterioro	  
ambiental,	  físicos	  y	  químicos.	  El	  mantenimiento	  rutinario	  incluye	  el	  aseo	  de	  la	  sala,	  la	  revisión	  de	  
las	  obras	  y	  sus	  soportes,	  la	  verificación	  de	  las	  conexiones	  eléctricas	  y	  el	  buen	  funcionamiento	  de	  
los	  equipos	  de	  sonido	  y	  audiovisuales.	  
	  
Se	  recomienda	  conservar	  los	  archivos	  digitales	  de	  las	  fotografías	  en	  un	  disco	  duro,	  además	  de	  
resguardar	  el	  archivo	  entregado	  por	  los	  autores	  en	  DVD.	  Con	  respecto	  a	  la	  exposición	  en	  sí,	  se	  
tiene	  previsto	  practicar	  revisiones	  antes,	  durante	  y	  después	  del	  montaje	  de	  la	  exhibición,	  con	  el	  
fin	  de	  realizar	  oportunamente	  ajustes	  o	  imprecisiones	  que	  se	  puedan	  presentar	  durante	  el	  
montaje	  museográfico.	  
	  
	  
5.6.8	   Evaluación	  de	  la	  exposición	  
	  
Se	  tiene	  previsto	  realizar	  un	  estudio	  de	  públicos	  de	  carácter	  cuantitativo.	  La	  asistencia	  al	  ciclo	  de	  
conferencias	  permitirá	  la	  	  creación	  de	  una	  lista	  de	  contactos	  con	  los	  cuales	  se	  podrán	  hacer	  una	  
evaluación	  posterior	  a	  la	  exposición.	  La	  exposición	  contará	  con	  un	  libro	  de	  visitas.	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5.7	   Guión	  museológico	  
	  
Tabla	  5.1:	   Guión	  museológico	  
Introducción	  
Se	  revela	  por	  un	  lado	  la	  intención	  del	  artista	  o	  poseedor	  de	  un	  pensamiento	  fotográfico.	  Se	  revela	  
el	  paisaje	  y	  el	  cuerpo	  sorprendidos	  por	  el	  click	  de	  un	  dispositivo.	  Se	  revela	  una	  realidad	  de	  un	  
paisaje	  transformado,	  ya	  sea	  por	  	  apropiación	  	  o	  que	  se	  transforma	  como	  víctima	  del	  abandono.	  
Revelaciones	  de	  cuerpos	  en	  movimientos	  o	  de	  otros	  que	  frente	  a	  la	  cámara	  actúan	  con	  
indiferencia	  en	  medio	  de	  su	  cotidianidad.	  	  Se	  revelan	  cuerpos	  que	  hacen	  parte	  del	  paisaje	  
urbano.	  Todos	  estos	  cuerpos	  y	  escenarios	  generan	  atmósferas	  que	  acompañan	  al	  visitante	  por	  
estos	  tránsitos	  visuales.	  
 
NODO	   ITEM	   FOTOGRAFÍA	  
TITULO,	  AUTOR,	  
FECHA	  
TAMAÑO	  
(ancho	  x	  alto)	  
1	   	  
PERTURBACIONES	  	  	  	  
Damián	  Angulo	  	  
2010	  
(60	  x	  40)	  
2	   	  
NEVER	  AGAIN	  LAND	  
Pedro	  González	  
2012/2013	  
2	  (35	  x	  35)	  
3	  
	  
	  
NEVER	  AGAIN	  LAND	  
Pedro	  González	  
2012/2013	  
	  
2	  (35	  x	  35)	  
4	  
	   	  
ACELERACIONES	  DEL	  
GLOBO	  TERRÁQUEO	  
del	  proyecto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
GEO	  BITS	  	  
William	  Aparicio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2012	  
(70	  x	  35)	  
del	  
Ambiente	  
Natural	  
al	  Espacio	  
Intervenido	  
 
5	  
	  
	  
MONTAÑAS	  del	  
proyecto	  GEO	  BITS	  	  
William	  Aparicio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2012	  
(70	  x	  38)	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Tabla	  5.1:	   (continuación)	  
NODO	   ITEM	   FOTOGRAFÍA	  
	  TITULO,	  AUTOR,	  
FECHA	  
TAMAÑO	  
(ancho	  x	  alto)	  
6	  
	  
BAJO	  EL	  AZUR	  	  
Sebastián	  Bejarano	   2	  (50x35)	  
7	  
	  
SUBSISTIR	  
Jorge	  Panchoaga	  2010	  
(60	  x	  40)	  
8	  
	  
SUBSISTIR	  	  
Jorge	  Panchoaga	  2010	  
	  
(60	  x	  40)	  
9	  
	  
	  
MIRADA	  AL	  SUR	  
Jesus	  Bucheli	  
	  
(60	  x	  40)	  
10 
 
MIRADA AL SUR  
Jesus Bucheli (60	  x	  40)	  
del	  
Ambiente	  
Natural	  
al	  Espacio	  
Intervenido	  
11	  
	  
GEOGRAFIAS	  DEL	  
MIEDO	  	  
Sebastián	  Cárdenas	  
(70	  x	  40)	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Tabla	  5.1:	   (continuación)	  
	  
NODO	   ITEM	   FOTOGRAFÍA	  
	  TITULO,	  AUTOR,	  
FECHA	  
TAMAÑO	  
(ancho	  x	  alto)	  
12	  
	  
GEOGRAFIAS	  DEL	  
MIEDO	  	  
Sebastián	  Cárdenas	  
(70	  x	  40)	  
13	  
	  
Tábata	  Daza	   (60	  x	  40)	  
14	  
	  
Tábata	  Daza	   (60	  x	  40)	  
15	  
	  
EL	  PROGRESO	  
LA	  PERVERSIÓN	  
DEL	  PROGRESO	  
ACELERADO	  
Alicia	  Caldera	  
(58	  x	  41)	  
del	  
Ambiente	  
Natural	  al	  
Espacio	  
Intervenido	  
16	  
	  
EL	  PROGRESO	  
LA	  PERVERSIÓN	  
DEL	  PROGRESO	  
ACELERADO	  
Alicia	  Caldera	  
(58	  x	  41)	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Tabla	  5.1:	   (continuación)	  
	  
NODO	   ITEM	   FOTOGRAFÍA	   	  TITULO,	  AUTOR,	  
FECHA	  
TAMAÑO	  
(ancho	  x	  alto)	  
17	  
	  
IRREGULARIDADES:	  
DISTOPÍA	  	  
Laura	  Cristancho	  
2011	  
(47	  x	  70)	  
	  
18	  
	  
IRREGULARIDADES:	  
DISTOPÍA	  	  
Laura	  Cristancho	  
2011	  
(47	  x	  70)	  
	  
19	  
	  
HD	  TV	  
Miguel	  Torres	  
(40	  x	  40)	  
	  
del	  
Ambiente	  
Natural	  al	  
Espacio	  
Intervenido	  
20	  
	  
HD	  TV	  
Miguel	  Torres	  
(40	  x	  40)	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Tabla	  5.1:	   (continuación)	  
NODO	  	   ITEM	   FOTOGRAFÍA	  
	  TITULO,	  AUTOR,	  
FECHA	  
TAMAÑO	  
(ancho	  x	  alto)	  
21	  
	  
PRESENCIAS	  
María	  Victoria	  
Guerra	  
(60	  x	  40)	  
	  
22	  
	  
PRESENCIAS	  
María	  Victoria	  
Guerra	  
(60	  x	  40)	  
23	  
	  
[28]	  ANFIBOLOGÍAS	  
Sandra	  Suárez	  
2009	  
(42	  x	  14)	  	  	  
(42	  x	  21)	  	  	  
(42	  x	  21)	  
24	  
	  
EROTOS	  -­‐	  GRAFOS	  
Luciano	  López	  
2012	  
(70	  x	  47)	  
del	  Paisaje	  
Habitado	  
a	  un	  
Paisaje	  
Corpóreo	  
25	  
	  
EROTOS	  -­‐	  GRAFOS	  
Luciano	  López	  
2012	  
(70	  x	  47)	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Tabla	  5.1:	   (continuación)	  
NODO	   ITEM	   FOTOGRAFÍA	   	  TITULO,	  AUTOR,	  
FECHA	  
TAMAÑO	  
(ancho	  x	  alto)	  
26	  
	  
EPIFANIAS	  	  
Aleida	  Martínez	  
2012-­‐2013	  
(60	  x	  40)	  
27	  
	  
DESNIVEL	  	  
Gina	  Navas	  
2012	  
(45	  x	  70)	  
28	  
	  
INSTRUCCIONES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PARA	  EXPULSAR	  
UN	  ECTOPLASMA	  
Gabriela	  del	  Sol	  
2011	  
(45	  x	  70)	  
del	  Paisaje	  
Habitado	  
a	  un	  
Paisaje	  
Corpóreo	  
29	  
	  
INSTRUCCIONES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PARA	  EXPULSAR	  
UN	  ECTOPLASMA	  
Gabriela	  del	  Sol	  
2011	  
(45	  x	  70)	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Tabla	  5.1:	   (continuación)	  
	  
NODO	   ITEM	   FOTOGRAFÍA	   	  TITULO,	  AUTOR,	  
FECHA	  
TAMAÑO	  
(ancho	  x	  alto)	  
30	  
	  
HONDA	  
PESCADORES	  EN	  
EL	  RIO	  MAGDALENA	  
Carlo	  Cattaneo	  
(60	  x	  40)	  
	  
31	  
	  
HONDA	  
PESCADORES	  EN	  
EL	  RIO	  MAGDALENA	  
Carlo	  Cattaneo	  
(60	  x	  40)	  
32	  
	  
MASCULINIDADES	  
LABORIOSAS	  
Rommel	  Rojas	  
(60	  x	  40)	  
33	  
	  
FEMINIDADES	  
LABORIOSAS	  
Rommel	  Rojas	  
(60	  x	  40)	  
del	  Paisaje	  
Habitado	  
a	  un	  
Paisaje	  
Corpóreo	  
34	  
	  
SUSURROS	  DE	  LA	  
SOCIEDAD	  ACTUAL	  
Víctor	  Barrera	  
(40	  x	  60)	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Tabla	  5.1:	   (continuación)	  
	  
NODO	   ITEM	   FOTOGRAFÍA	   	  TITULO,	  AUTOR,	  
FECHA	  
TAMAÑO	  
(ancho	  x	  alto)	  
35	  
	  
NO_RETRATO	  
Andrés	  Barriga	  
(40	  x	  60)	  
36	  
	  
NO_RETRATO	  
Andrés	  Barriga	  
(40	  x	  60)	  
37	  
	  
ESPACIO:	  SILENCIO	  
Liliana	  Andrade	  
2010	  
(40	  x	  55)	  
del	  Paisaje	  
Habitado	  
a	  un	  
Paisaje	  
Corpóreo	  
38	  
	  
ESPACIO:	  SILENCIO	  
Liliana	  Andrade	  
2010	  
(40	  x	  55)	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Tabla	  5.1:	   (continuación)	  
NODO	   ITEM	   FOTOGRAFÍA	   	  TITULO,	  AUTOR,	  
FECHA	  
TAMAÑO	  
(ancho	  x	  alto)	  
39	  
	  
80	  MINUTOS	  
Herbert	  Peñaloza	  
2012	  -­‐	  2013	  
(46	  x	  70)	  
40	  
	  
80	  MINUTOS	  
Herbert	  Peñaloza	  
2012	  -­‐	  2013	  
(46	  x	  70)	  
41	  
	  
BAJO	  EL	  AGUA	  
Zully	  Sotelo	  
(42	  x	  54)	  
del Paisaje 
Habitado 
a un 
Paisaje 
Corpóreo	  
42	  
	  
BAJO	  EL	  AGUA	  
Zully	  Sotelo	  
(42	  x	  54)	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Tabla	  5.1:	   (continuación)	  
	  
NODO	  	   ITEM	   FOTOGRAFÍA	   	  TITULO,	  AUTOR,	  
FECHA	  
TAMAÑO	  
(ancho	  x	  alto)	  
43	  
	  
MO(UN)MENTO	  
Marcelo	  Mejía	  
2012	  
(30	  x	  45)	  
44	  
	  
MO(UN)MENTO	  
Marcelo	  Mejía	  
2012	  
(30	  x	  45)	  
45	  
	  
PAISAJE	  EMOTIVO	  
Pedro	  Pinzón	  
(60	  x	  45)	  
46	  
	  
PAISAJE	  EMOTIVO	  
Pedro	  Pinzón	  
(44	  x	  65)	  
del	  Cuerpo	  
Monumento	  
al	  Espacio	  
Sugerido	  
	  
47	  
	  
RETRATOS	  
URBANOS	  
Gustavo	  Perdomo	  
(60	  x	  40)	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Tabla	  5.1:	   (continuación)	  
	  
NODO	   ITEM	   FOTOGRAFÍA	  
	  TITULO,	  AUTOR,	  
FECHA	  
TAMAÑO	  
(ancho	  x	  alto)	  
48	  
	  
RETRATOS	  
URBANOS	  
Gustavo	  Perdomo	  
(60	  x	  40)	  
49	  
	  
RECORRIDO	  Y	  
EXPERIENCIA	  
Laura	  Amaya	  
(60	  x	  40)	  
50	  
	  
RECORRIDO	  Y	  
EXPERIENCIA	  
Laura	  Amaya	  
(27	  x	  40)	  
del	  Cuerpo	  
Monumento	  
al	  Espacio	  
Sugerido	  
	  
51	  
	  
RECORRIDO	  Y	  
EXPERIENCIA	  
Laura	  Amaya	  
(71	  x	  40)	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6.	   La	  Estancia	  
	  
La	  estancia	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  el	  Centro	  Interactivo	  Maloka	  de	  la	  ciudad	  de	  Bogotá,	  D.C.	  Este	  
centro	  contaba	  con	  el	  convenio	  suscrito	  con	  la	  Maestría	  en	  Museología	  y	  Gestión	  del	  Patrimonio,	  
por	  lo	  tanto	  la	  vinculación	  para	  realizar	  dicha	  estancia	  se	  hizo	  de	  forma	  directa.	  
	  
Los	  museos	  de	  ciencias	  y	  de	  niños,	  los	  centros	  interactivos	  y	  similares	  se	  encuentran	  inscritos	  
dentro	  de	  los	  conceptos	  de	  la	  Nueva	  Museología	  que,	  a	  partir	  de	  los	  años	  80,	  ha	  ampliado	  los	  
alcances	  de	  museología,	  extendiéndose	  a	  otros	  espacios	  como	  los	  ecomuseos,	  los	  museos	  de	  
sitio,	  los	  centros	  de	  ciencias,	  interactividad	  y	  tecnología;	  todos	  ellos,	  emplean	  formas	  innovadoras	  
de	  expresión	  y	  comunicación,	  manteniendo	  la	  vocación	  educativa	  y	  social	  del	  museo.	  Bajo	  esta	  
perspectiva,	  la	  Política	  Nacional	  de	  Museos	  2009	  reconoce	  a	  Maloka	  como	  escenario	  interactivo	  
dirigido	  especialmente	  al	  público	  infantil	  y	  juvenil,	  que	  utiliza	  la	  interactividad	  como	  un	  medio	  
para	  acercar	  a	  su	  público	  a	  la	  comprensión	  y	  entendimiento	  de	  las	  ciencias.	  
	  
	  
6.1	   El	  inicio	  de	  una	  aventura	  
	  
En	  los	  años	  90	  se	  surgieron	  distintas	  oportunidades	  y	  coincidencias	  políticas	  y	  sociales	  que	  
favorecieron	  la	  creación	  de	  un	  Centro	  Interactivo	  como	  Maloka,	  en	  la	  capital	  del	  país.	  Hechos	  
como	  el	  cambio	  en	  la	  orientación	  de	  la	  política	  distrital	  (encaminada	  hacia	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  
cultura,	  las	  ciencias	  y	  la	  educación),	  la	  Ley	  29	  de	  1990	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología,	  el	  proyecto	  
urbanístico	  de	  Ciudad	  Salitre	  y	  la	  conformación	  de	  la	  Misión	  de	  Sabios,	  contribuyeron	  –entre	  otras	  
circunstancias–	  al	  surgimiento	  de	  Maloka.	  
	  
Sumado	  a	  lo	  anterior,	  “sin	  las	  ciencias	  sociales,	  las	  exactas	  pierden	  contexto	  y	  pertinencia.	  Las	  
ciencias	  exactas	  ofrecen	  conocimientos	  ciertos	  y	  medibles,	  las	  sociales	  permiten	  apropiarse	  de	  
éstos	  para	  cambiar	  la	  realidad	  social	  y	  económica	  de	  un	  país	  como	  el	  nuestro”	  (Maloka,	  2009:	  18).	  	  
	  
Desde	  hace	  más	  de	  15	  años	  y,	  por	  primera	  vez,	  se	  planteó	  un	  proyecto	  concreto	  que	  a	  la	  par	  de	  
sus	  propósitos	  buscara	  romper	  con	  diversos	  paradigmas	  de	  nuestra	  cultura	  como	  “el	  no	  se	  puede,	  
no	  se	  debe,	  eso	  es	  complicado,	  es	  que	  no	  hay	  plata,	  no	  tenemos	  talento,	  todo	  nos	  sale	  mal,	  lo	  
nuestro	  es	  de	  mala	  calidad,	  la	  ciencia	  y	  tecnología	  son	  aburridas,	  eso	  es	  solo	  para	  estudiosos…”	  	  
	  
En	  1986	  la	  Asociación	  Colombiana	  para	  el	  Avance	  de	  la	  Ciencia	  (ACAC)	  nombró	  como	  presidente	  
al	  doctor	  en	  física,	  Eduardo	  Posada,	  y	  como	  vicepresidente	  a	  la	  bióloga	  molecular	  Nohora	  
Elizabeth	  Hoyos;	  cuyo	  trabajo	  conjunto	  se	  centró	  en	  formular	  el	  proyecto	  de	  ley	  de	  Ciencia	  y	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Tecnología	  para	  el	  país.	  Con	  el	  apoyo	  de	  Colciencias	  y	  de	  la	  Fundación	  Andina	  para	  el	  Desarrollo	  
Tecnológico	  (Tecnos),	  finalmente	  se	  declaró	  la	  Ley	  29	  de	  1990	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	  y	  el	  decreto	  
393	  de	  1991	  de	  asociación	  para	  actividades	  científicas	  y	  tecnológicas,	  proyectos	  de	  investigación	  y	  
creación	  de	  tecnologías.	  
	  
En	  1990	  cambió	  la	  Constitución	  Nacional.	  En	  la	  nueva	  carta	  se	  da	  especial	  fomento	  a	  la	  Ciencia	  y	  la	  
Tecnología	  como	  factores	  de	  desarrollo	  de	  la	  nación.	  Este	  fundamento	  legal	  y	  político	  brindó	  
soporte	  a	  la	  iniciativa	  presidencial	  y	  de	  varios	  científicos,	  investigadores	  y	  escritores	  colombianos	  
para	  crear	  en	  1993	  la	  Misión	  de	  Ciencia,	  Educación	  y	  Desarrollo,	  más	  conocida	  como	  la	  Misión	  de	  
Sabios.	  Integrada	  por	  personajes	  destacados	  en	  la	  ciencia,	  la	  investigación,	  las	  artes	  y	  las	  letras,	  
tales	  como:	  Rodolfo	  Llinás,	  Eduardo	  Posada,	  Gabriel	  García	  Márquez,	  Marco	  Palacios,	  Manuel	  
Elkín	  Patarroyo,	  Ángela	  Restrepo,	  entre	  otros.	  
	  
Paralelamente	  se	  estaba	  consolidado,	  en	  la	  ciudad	  de	  Bogotá,	  el	  proyecto	  urbanístico	  de	  Ciudad	  
Salitre,	  bajo	  el	  concepto	  de	  “Ciudad	  dentro	  de	  la	  Ciudad”.	  Entre	  sus	  objetivos	  estaban	  dar	  impulso	  
al	  desarrollo	  urbano	  de	  la	  ciudad	  hacia	  el	  occidente,	  mediante	  la	  edificación	  de	  una	  amplia	  zona	  
de	  247	  hectáreas,	  buscando	  así	  reducir	  la	  marcada	  tendencia	  de	  ampliación	  de	  la	  ciudad	  en	  
sentido	  norte.	  
	  
Dentro	  de	  toda	  la	  oferta	  de	  infraestructura	  urbana,	  inmobiliaria,	  dotacional	  y	  de	  servicios	  de	  
Ciudad	  Salitre,	  se	  encontraba	  un	  terreno	  estratégicamente	  ubicado,	  con	  un	  área	  de	  dos	  hectáreas	  
y	  delimitado	  como	  cesión	  tipo	  A12.	  	  Con	  potencial	  de	  uso	  preferiblemente	  cultural	  y	  recreativo.	  
	  
En	  1991,	  el	  ingeniero	  Guillermo	  Gómez,	  director	  del	  proyecto	  de	  Ciudad	  Salitre,	  se	  encontraba	  
gratamente	  impresionado	  debido	  a	  su	  reciente	  visita	  al	  Exploratorium	  de	  San	  Francisco,	  hasta	  el	  
punto	  de	  plantear	  la	  construcción	  de	  algo	  similar	  en	  aquel	  terreno	  de	  Ciudad	  Salitre.	  
Simultáneamente,	  Nohora	  Elizabeth	  Hoyos,	  directiva	  de	  la	  ACAC,	  había	  visitado	  el	  parque	  de	  la	  
ciencia	  y	  la	  industria	  de	  La	  Villete	  en	  París,	  lo	  que	  la	  llevó	  a	  pensar	  en	  realizar	  algo	  similar	  para	  
Colombia.	  
	  
En	  el	  espacio	  de	  la	  segunda	  versión	  de	  Expociencia	  en	  Bogotá,	  realizado	  en	  el	  recinto	  de	  Corferias,	  
el	  director	  del	  evento	  logró	  establecer	  contacto	  entre	  estos	  dos	  pioneros:	  Guillermo	  Gómez	  y	  
Nohora	  Hoyos;	  así	  nació	  y	  se	  consolidó	  un	  proyecto	  visionario.	  Luego	  de	  un	  tiempo	  y	  con	  el	  apoyo	  
de	  la	  Misión	  de	  Sabios	  y	  la	  vinculación	  a	  la	  Asociación	  de	  Centros	  de	  Ciencias	  y	  Tecnologías	  (ASTC)	  
se	  definió	  su	  concepto,	  misión,	  visión	  y	  objetivos,	  a	  través	  de	  la	  creación	  de	  un	  Centro	  Interactivo	  
orientado	  a	  la	  apropiación	  social	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología.	  
	  
Abierta	  al	  público	  en	  1998,	  Maloka	  –cuyo	  nombre	  es	  un	  homenaje	  a	  aquel	  espacio	  ancestral,	  
símbolo	  del	  contacto	  del	  hombre	  con	  el	  universo–	  ofrece	  una	  amplia	  plazoleta	  pública	  que	  ocupa	  
prácticamente	  la	  totalidad	  del	  terreno,	  ya	  que	  el	  proyecto	  se	  desarrolló	  a	  nivel	  subterráneo.	  Es	  un	  
espacio	  abierto	  y	  seguro,	  que	  se	  ha	  consolidado	  como	  la	  expresión	  de	  civismo	  y	  cultura	  de	  la	  
comunidad.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Plan	  de	  Ordenamiento	  Territorial	  (POT,	  artículo	  243).	  Las	  áreas	  de	  cesión	  son	  áreas	  libres	  destinadas	  a	  la	  
recreación,	  la	  reunión	  y	  la	  integración	  de	  la	  comunidad,	  que	  cubren	  las	  necesidades	  de	  los	  barrios.	  Se	  les	  
denomina	  genéricamente	  parques,	  zonas	  verdes	  o	  cesiones	  para	  parques.	  Anteriormente	  se	  les	  
denominaba	  cesiones	  tipo	  A.	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La	  edificación	  de	  vanguardia	  –compuesta	  por	  el	  domo	  del	  cine,	  un	  prisma	  en	  vidrio	  y	  dos	  cubos–	  
con	  el	  tiempo	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  imagen	  emblemática	  de	  la	  ciudad.	  Así,	  por	  ejemplo,	  en	  el	  
año	  2000	  Maloka	  fue	  la	  imagen	  promocional	  de	  Bogotá	  para	  el	  nuevo	  milenio.	  
	  
	  
6.2	   Las	  redes	  estratégicas	  de	  Maloka	  
	  
Las	  estrategias	  de	  Maloka	  están	  planteadas	  en	  torno	  al	  concepto	  de	  articular	  una	  “Red	  de	  
Talentos	  y	  Voluntades”13	  	  con	  la	  que	  se	  desarrollan	  todos	  los	  planes	  y	  proyectos,	  valorando	  la	  
capacidad	  de	  cada	  persona	  y	  la	  voluntad	  potenciada	  por	  el	  trabajo	  en	  grupo,	  para	  alcanzar	  los	  
objetivos	  propuestos.	  En	  este	  sentido,	  Maloka	  ha	  creado	  varias	  redes,	  descritas	  a	  continuación:	  	  
	  
•	   Escuela	  de	  Guías.	  Apoya	  la	  formación	  de	  jóvenes	  universitarios	  mediante	  su	  proyección	  
profesional	  en	  Maloka.	  
	  	  
•	   Red	  de	  profesores	  Maloka.	  Es	  un	  programa	  formativo	  semipresencial,	  integrado	  por	  un	  
gran	  número	  de	  docentes	  de	  diferentes	  disciplinas,	  pertenecientes	  al	  sector	  público	  o	  
privado,	  quienes	  enriquecen	  sus	  prácticas	  pedagógicas	  y	  programas	  docentes,	  mediante	  
cursos,	  foros,	  debates,	  desarrollo	  de	  nodos	  temáticos,	  etc.	  	  
	  
•	   Voluntarios	  de	  Maloka.	  Mediante	  la	  vinculación	  a	  la	  organización	  de	  la	  comunidad	  a	  la	  
cual	  hace	  parte.	  También	  busca	  integrar	  a	  científicos,	  académicos,	  periodistas,	  padres	  de	  
familia,	  jóvenes,	  líderes	  empresariales	  y	  gubernamentales	  como	  parte	  de	  su	  
responsabilidad	  social	  a	  los	  programas	  y	  proyectos	  de	  la	  organización.	  
	  
•	   Alianzas	  estratégicas	  para	  la	  generación	  de	  conciencia	  y	  participación	  ciudadana.	  Su	  
propósito	  es	  integrar	  y	  articular	  personas	  e	  instituciones	  de	  diferentes	  disciplinas	  para	  
crear	  conciencia	  y	  promover	  la	  participación	  ciudadana	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  políticas	  
sobre	  la	  educación,	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología.	  
	  
•	   Foros	  y	  debates	  abiertos	  de	  amplio	  impacto.	  Dentro	  de	  una	  práctica	  transparente	  y	  
democrática,	  Maloka	  ha	  liderado	  propuestas	  políticas,	  planes	  distritales,	  planes	  decenales	  
y	  demás	  iniciativas	  que	  se	  vinculan	  a	  la	  organización.	  
	  
•	   Fidelización	  e	  investigación.	  Mediante	  estos	  elementos,	  se	  intenta	  adelantar	  la	  labor	  de	  
comprender	  nuestras	  realidades;	  además	  de	  adquirir	  las	  bases	  necesarias	  para	  una	  
adecuada	  aplicación	  de	  los	  proyectos	  de	  Apropiación	  Social	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología,	  
siempre	  mejorando	  y	  creciendo	  hacia	  el	  entorno	  regional	  y	  nacional.	  
	  
•	   Comité	  científico	  asesor.	  Este	  último	  vincula	  a	  la	  organización	  con	  la	  comunidad	  científica	  
nacional	  e	  internacional;	  igualmente	  brinda	  apoyo	  y	  soporte	  científico	  a	  las	  iniciativas,	  los	  
contenidos	  y	  el	  acercamiento	  a	  la	  ciencia	  sin	  barreras	  de	  ninguna	  naturaleza	  y	  abierta	  a	  
todo	  el	  público.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Nohora	  Elizabeth	  Hoyos	  Presidenta	  Ejecutiva	  -­‐	  CEO	  en	  Maloka	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6.3	   Los	  programas	  para	  la	  apropiación	  social	  del	  conocimiento	  
	  
Durante	  los	  primeros	  años	  de	  operación	  de	  Maloka,	  los	  esfuerzos	  se	  encaminaron	  a	  alcanzar	  altos	  
niveles	  de	  calidad	  en	  la	  atención	  al	  público	  visitante	  como	  en	  ofrecer	  propuestas	  de	  comunicación	  
de	  la	  ciencia	  de	  manera	  cercana,	  amena	  y	  divertida,	  a	  través	  de	  la	  experimentación,	  la	  
interactividad	  y	  el	  juego.	  
	  
Posteriormente	  (hacia	  el	  año	  2004)	  se	  empezaron	  a	  aplicar	  proyectos	  que	  fueran	  más	  
participativos	  y	  generaran	  mayor	  reflexión,	  manteniendo	  un	  alto	  contacto	  con	  los	  docentes	  
escolares	  y	  un	  mejor	  conocimiento	  del	  público.	  Este	  planteamiento	  se	  enfoca	  hacia	  el	  
reconocimiento	  que	  la	  ciencia,	  la	  tecnología	  y	  la	  innovación	  son	  procesos	  sociales	  y	  que	  una	  
persona	  esta	  aprendiendo	  permanentemente	  en	  múltiples	  escenarios	  y	  momentos	  de	  la	  vida.	  
	  
Por	  otro	  lado,	  la	  baja	  calidad	  del	  nivel	  de	  la	  educación	  del	  país	  (prueba	  PISA	  2009),	  indica	  que	  
existe	  un	  escaso	  número	  	  de	  graduandos	  en	  las	  carreras	  de	  ingenierías,	  física,	  química,	  ciencias	  y	  
matemáticas;	  profesiones	  necesarias	  para	  la	  innovación.	  Lo	  que	  conlleva	  centrar	  la	  producción	  
empresarial	  del	  país	  en	  bienes	  y	  servicios	  de	  bajo	  valor	  agregado.	  Bajo	  esta	  perspectiva,	  es	  
necesario	  continuar	  con	  el	  modelo	  de	  proveedores	  de	  materias	  primas	  a	  países	  que	  las	  
transforman,	  incorporando	  valor	  agregado,	  creatividad	  y	  diseño,	  para	  elaborar	  y	  vender	  nuevos	  
productos.	  
	  
Asimismo,	  la	  competitividad,	  a	  nivel	  de	  bienes	  y	  servicios	  de	  bajo	  valor	  agregado,	  se	  traduce	  en	  
una	  competencia	  de	  salarios	  que	  reduce	  el	  gasto,	  el	  pago	  de	  impuestos	  y	  en	  consecuencia	  
produce	  una	  baja	  calidad	  de	  vida.	  En	  este	  contexto	  es	  clave	  lograr	  que	  hablar	  de	  ciencia,	  
tecnología	  e	  innovación	  sea	  un	  asunto	  de	  todos,	  cotidiano,	  comprensible,	  accesible,	  sin	  temores	  
ni	  misterio	  alguno.	  Igualmente	  es	  preciso	  lograr	  elevar	  la	  capacidad	  y	  el	  potencial	  transformador	  
del	  ciudadano	  en	  todos	  los	  ámbitos:	  productivo,	  educativo,	  cultural,	  social	  y	  familiar.	  
	  
	  
6.3.1	   Escenarios	  interactivos	  
	  
Consiste	  en	  desarrollar	  ambientes	  de	  aprendizaje	  sobre	  los	  diferentes	  temas	  de	  ciencia,	  
tecnología	  y	  sociedad,	  con	  el	  fin	  de	  enriquecer	  el	  proceso	  de	  aprendizaje	  en	  el	  público	  visitante.	  El	  
proceso	  contempla	  establecer	  un	  diálogo	  con	  la	  educación	  formal	  y	  la	  comunidad	  científica	  
nacional.	  
	  
Los	  productos	  de	  este	  programa	  son	  los	  siguientes:	  dimensionamiento	  de	  centros	  interactivos,	  
conceptualización	  y	  desarrollo	  de	  guiones	  museográficos,	  diseño	  de	  salas	  interactivas,	  producción	  
de	  salas	  y	  de	  módulos,	  producción	  de	  experiencias	  audiovisuales,	  “maloka	  viajera”	  y	  
“minimalokas”.	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6.3.2	   Comunicación	  y	  participación	  
	  
Reúne	  la	  trayectoria	  de	  la	  organización	  en	  diferentes	  actividades	  educativas	  y	  eventos	  científicos.	  
La	  producción	  y	  desarrollo	  de	  materiales	  y	  medios	  de	  comunicación	  de	  la	  ciencia,	  la	  tecnología,	  la	  
innovación	  y	  su	  participación	  directa	  con	  la	  comunidad.	  Las	  prácticas	  cotidianas	  de	  interacción,	  el	  
intercambio	  y	  la	  coproducción	  de	  conocimiento	  se	  analizan	  desde	  las	  ciencias	  de	  la	  comunicación	  
y	  la	  información.	  El	  programa	  incluye	  todos	  aquellos	  medios	  que	  permitan	  la	  participación	  directa	  
o	  indirecta	  de	  los	  actores	  sociales,	  por	  ejemplo,	  las	  nuevas	  TIC,	  el	  material	  editorial	  y	  didáctico	  y	  
los	  escenarios	  presenciales	  de	  encuentro.	  	  
	  
Los	  productos	  y	  servicios	  de	  este	  programa	  son	  los	  siguientes:	  los	  clubes	  de	  comunicación	  de	  las	  
ciencias,	  los	  escenarios	  virtuales	  y	  aplicativos	  de	  aprendizaje,	  los	  foros	  para	  la	  construcción	  
participativa	  de	  políticas	  públicas,	  material	  educativo	  impreso	  y	  digital.	  
	  
	  
6.3.3	   Enseñanza	  y	  aprendizaje	  
	  
Se	  busca	  generar	  estrategias	  pedagógicas	  que	  posibiliten	  el	  acceso	  de	  diferentes	  perfiles	  de	  la	  
población	  al	  conocimiento	  científico	  y	  tecnológico,	  de	  manera	  contextualizada,	  reflexiva	  y	  crítica;	  
por	  medio	  de	  la	  experimentación,	  el	  juego,	  la	  indagación	  y	  la	  mediación	  orientadora	  en	  los	  
procesos	  de	  interpretación	  del	  conocimiento.	  Parte	  de	  esta	  tarea	  es	  la	  formación	  permanente	  de	  
los	  mediadores,	  haciendo	  énfasis,	  no	  solo	  en	  el	  contenido,	  sino	  también	  en	  los	  elementos	  
comunicativos	  que	  parten	  de	  los	  conocimientos	  y	  saberes	  previos	  del	  público.	  En	  consecuencia,	  es	  
vital	  poner	  en	  marcha	  estrategias	  para	  entrar	  en	  contacto,	  articular	  estos	  saberes	  e	  incorporarlos	  
con	  los	  nuevos	  conocimientos.	  
	  
La	  relación	  de	  Maloka	  con	  la	  escuela,	  en	  especial	  con	  la	  educación	  primaria	  y	  media,	  se	  ha	  
enfocado	  hacia	  la	  construcción	  conjunta	  de	  prácticas	  docentes	  que	  complementen	  las	  actividades	  
desarrolladas	  en	  la	  escuela,	  un	  verdadero	  eje	  entre	  la	  educación	  formal	  y	  la	  educación	  no	  formal.	  
También	  en	  el	  desarrollo	  conjunto	  de	  actividades,	  publicaciones	  educativas,	  materiales	  didácticos	  
y	  programación	  de	  visitas	  escolares.	  
	  
Los	  contenidos	  del	  eje	  “educación	  formal:	  escuela	  y	  no	  formal:	  Maloka”,	  se	  apartan	  de	  la	  
estructuración	  y	  secuencia	  acumulativa	  lineal,	  establecida	  en	  la	  Ley	  General	  de	  Educación	  (1994),	  
sin	  desconocer	  la	  pertinencia	  de	  ajustarse	  al	  perfil	  y	  a	  los	  ciclos	  escolares	  por	  edades.	  En	  este	  
sentido,	  la	  enseñanza	  en	  Maloka	  se	  desarrolla	  bajo	  los	  siguientes	  principios:	  	  
	  
•	   Desarrollar	  la	  curiosidad,	  el	  interés	  y	  la	  motivación	  por	  aprender	  del	  mundo	  natural	  y	  
social.	  
	  
•	   Realizar	  experiencias	  o	  prácticas	  de	  ciencia	  y	  tecnología	  relacionadas	  con	  la	  cotidianidad	  y	  
el	  contexto.	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•	   Considerar	  a	  la	  ciencia	  como	  una	  manera	  abierta	  y	  crítica	  de	  conocer	  el	  mundo,	  a	  tal	  
punto	  de	  descubrir	  habilidades	  en	  el	  área,	  venciendo	  aquellos	  paradigmas	  sociales	  
establecidos.	  
	  
•	   Aplicación	  de	  metodologías	  basadas	  en	  “aprender	  haciendo”,	  “aprender	  hablando,	  
escuchando	  y	  compartiendo”	  y	  “aprender	  	  jugando”.	  
	  
Los	  productos	  y	  servicios	  de	  este	  programa	  son	  los	  siguientes:	  la	  red	  de	  profesores,	  los	  clubes	  de	  
ciencia	  y	  tecnología,	  las	  actividades	  y	  materiales	  didácticos	  y	  las	  visitas	  escolares.	  
	  
	  
6.3.4	   Investigación	  en	  apropiación	  social	  de	  ciencia	  y	  tecnología	  (ASCT)	  
	  
Es	  un	  programa	  de	  investigación	  encargado	  de	  los	  procesos	  de	  producción	  de	  conocimientos,	  
reflexión	  y	  análisis,	  en	  torno	  a	  las	  prácticas,	  la	  producción,	  el	  intercambio	  y	  la	  aplicación	  de	  
metodologías	  para	  la	  apropiación	  social	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología.	  
	  
En	  este	  orden	  de	  ideas,	  el	  grupo	  de	  investigación	  ha	  iniciado	  el	  proceso	  de	  reconocimiento	  y	  
calificación	  por	  parte	  de	  Colciencias,	  para	  que	  Maloka	  entre	  a	  hacer	  parte	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  
Ciencia,	  Tecnología	  e	  Innovación.	  Este	  reconocimiento	  permitirá	  dar	  visibilidad	  a	  la	  producción	  
académica	  e	  investigativa	  de	  Maloka;	  registrar	  y	  organizar	  los	  productos	  de	  la	  organización,	  
haciendo	  viable	  su	  seguimiento	  y	  evolución;	  lograr	  el	  acceso	  de	  la	  organización	  a	  convocatorias	  y	  
estímulos	  otorgados	  por	  Colciencias.	  
	  
Los	  productos	  y	  servicios	  de	  este	  programa	  son	  los	  siguientes:	  formación	  y	  consultoría	  
empresarial,	  investigación,	  desarrollo	  de	  contenidos	  y	  evaluación	  en	  programas	  ASCT	  y	  
publicaciones	  académicas.	  
	  
	  
6.4	   Aliados	  estratégicos	  de	  Maloka	  
	  
Dentro	  de	  sus	  programas	  y	  productos,	  Maloka	  desarrolla	  Proyectos	  a	  la	  Medida	  (PAM).	  Son	  
proyectos	  específicos	  que	  se	  realizan	  para	  terceros,	  sin	  incluir	  los	  convenios,	  las	  visitas	  al	  centro	  
interactivo	  y	  la	  Maloka	  viajera.	  Los	  productos	  PAM	  son	  realizados	  para	  diferentes	  entidades	  
públicas	  o	  privadas,	  de	  variadas	  características	  según	  el	  contrato.	  Se	  han	  llegado	  a	  ejecutar	  entre	  
tres	  y	  cuatro	  PAM	  por	  año.	  
	  
Algunos	  de	  estos	  aliados	  estratégicos	  son	  el	  Servicio	  Nacional	  de	  Aprendizaje,	  Colciencias,	  
Empresa	  de	  Energía	  de	  Bogotá,	  Secretaría	  de	  Desarrollo	  Económico,	  Unired,	  Banco	  de	  la	  
República,	  Alcaldía	  Local	  de	  Chapinero,	  Secretaría	  de	  Gobierno,	  Alcaldía	  Local	  de	  Antonio	  Nariño,	  
Observatorio	  Colombiano	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología,	  Gas	  Natural,	  Planetario	  de	  Cuba,	  Isagen,	  
Ecopetrol,	  PNUD,	  Liberty	  Seguros,	  California	  Science	  Center,	  entre	  otros.	  
	  
Es	  relevante	  destacar	  el	  apoyo	  ofrecido	  por	  entidades	  públicas	  y	  privadas	  para	  realizar	  alianzas	  
estratégicas	  con	  Maloka.	  Esto	  ha	  permitido	  desarrollar	  proyectos	  y	  programas	  que	  abarcan	  todas	  
las	  líneas	  de	  acción,	  al	  tiempo	  que	  fomenta	  la	  visibilidad	  y	  el	  reconocimiento	  de	  Maloka	  en	  el	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ámbito	  nacional	  e	  internacional,	  por	  no	  mencionar	  que	  estas	  estrategias	  constituyen	  una	  fuente	  
de	  ingresos	  importante	  para	  la	  organización.	  
	  
	  
	  
6.5	   Capital	  humano	  Maloka	  
	  
Cuando	  un	  trabajador	  de	  Maloka	  (sin	  importar	  su	  nivel	  académico,	  sea	  un	  auxiliar,	  directivo	  o	  
investigador)	  efectúa	  una	  acción,	  es	  consciente	  de	  que	  su	  misión	  y	  compromiso	  está	  dirigido	  a	  la	  
apropiación	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  por	  parte	  de	  la	  población.	  La	  estructura	  funcional	  del	  
recurso	  humano	  en	  Maloka,	  está	  organizada	  así.	  
	  
•	   Dirección	  
•	   Gerencia	  General	  
•	   Gerencia	  Excelencia	  e	  Innovación	  
•	   Dirección	  Investigación	  y	  Desarrollo	  
•	   Dirección	  de	  Comunicaciones	  
•	   Dirección	  de	  Gestión	  de	  Proyectos	  
•	   Dirección	  de	  Operaciones	  
•	   Dirección	  Comercial	  
•	   Dirección	  Administrativa	  y	  Financiera	  
•	   Jefatura	  de	  Desarrollo	  Humano	  
	  
Los	  roles	  definidos	  contribuyen	  a	  la	  dinamización	  de	  las	  dinámicas	  de	  producción	  del	  Centro	  
Interactivo	  y	  generan	  interrelaciones	  acordes	  con	  la	  misión	  de	  la	  organización.	  Igualmente	  se	  
cuenta	  con	  la	  asesoría	  especial	  de	  personal	  especializado	  externo,	  generando	  redes,	  espacios	  de	  
comunicación,	  opinión	  y	  diálogos	  incluyentes	  con	  los	  diferentes	  actores	  sociales.	  
	  
Maloka	  también	  apoya	  la	  continuidad	  de	  los	  planes	  de	  estudios	  de	  todo	  el	  personal,	  para	  cuyos	  
efectos	  flexibiliza	  el	  horario	  laboral,	  genera	  convenios	  con	  fondos	  de	  empleados,	  gestiona	  becas,	  
planes	  de	  formación	  y	  promoción	  interna.	  
	   	  
Es	  importante	  destacar	  la	  conformación	  de	  Tutores	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología,	  compuesta	  por	  
jóvenes	  universitarios	  interesados	  en	  propiciar	  la	  formación	  científica	  de	  los	  niños,	  quienes	  
además	  se	  perfilan	  como	  futuros	  científicos.	  También	  se	  ha	  incrementado	  el	  personal	  
especializado	  en	  disciplinas	  que	  fundamentan	  las	  ciencias:	  física,	  química,	  biología,	  astronomía,	  
etc.	  Esto	  último	  con	  el	  fin	  de	  incrementar	  la	  formación	  de	  los	  guías	  de	  las	  salas.	  
	   	  
La	  asesoría	  científica	  ha	  sido	  relevante	  para	  crear	  proyectos	  especializados	  como	  el	  desarrollo	  de	  
la	  sala	  “Movimiento,	  la	  energía	  del	  pensamiento”,	  que	  contó	  con	  el	  criterio	  científico	  de	  Rodolfo	  
Llinás	  y	  Roberto	  Amador.	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6.6	   Aspecto	  financiero	  
	  
Una	  organización	  próspera	  es	  aquella	  que	  incrementa	  significativamente	  el	  valor	  para	  sus	  grupos	  
de	  interés,	  en	  este	  caso,	  los	  empleados,	  clientes,	  asociados	  y	  la	  comunidad.	  El	  concepto	  de	  valor	  
para	  cada	  grupo	  de	  interés	  es	  distinto;	  así,	  por	  ejemplo,	  si	  se	  trata	  de	  los	  empleados,	  corresponde	  
a	  estabilidad,	  calidad	  de	  vida	  y	  oportunidades;	  para	  los	  clientes	  se	  trata	  de	  servicio,	  calidad	  y	  
confiabilidad;	  para	  los	  asociados	  sostenibilidad,	  proyección	  y	  crecimiento;	  para	  la	  comunidad	  es	  la	  
institucionalidad,	  el	  respaldo	  y	  la	  seriedad.	  
	  
En	  fin,	  cada	  grupo	  de	  interés	  espera	  ver	  satisfechos	  sus	  intereses	  significativos.	  Por	  otro	  lado,	  
Maloka	  financia	  su	  operación	  de	  manera	  autónoma.	  Así,	  en	  los	  últimos	  años	  la	  diferencia	  entre	  el	  
valor	  de	  las	  ventas	  y	  el	  costo	  totalmente	  variable	  por	  producto	  y	  servicios,	  se	  ha	  visto	  disminuida,	  
por	  lo	  tanto,	  han	  descendido	  las	  utilidades	  esperadas	  y	  los	  gastos	  operativos	  han	  aumentado.	  
	  
Maloka	  plantea	  como	  táctica	  para	  lograr	  una	  organización	  siempre	  próspera	  elaborar	  una	  
“ventaja	  competitiva	  decisiva”,	  dirigida	  a	  un	  amplio	  mercado,	  sin	  agotar	  los	  recursos	  de	  la	  
organización	  o	  exponerla	  a	  riesgos	  elevados.	  La	  forma	  de	  lograrlo	  es	  identificando	  y	  satisfaciendo	  
una	  necesidad	  de	  los	  clientes,	  hasta	  el	  punto	  que	  ningún	  otro	  competidor	  lo	  pueda	  lograr.	  
	  	  
	  
6.6.1	   Plan	  de	  mejoramiento	  financiero	  de	  Maloka	  
	  
Los	  análisis	  financieros	  realizados	  indican	  que,	  en	  la	  actualidad,	  las	  unidades	  de	  negocio	  más	  
eficientes	  son	  los	  escenarios	  interactivos	  y	  los	  proyectos	  a	  la	  medida,	  pues	  estos	  constituyen	  las	  
principales	  fuentes	  de	  ventas	  y	  trúput14	  para	  la	  organización.	  
	   	  
En	  este	  orden	  de	  ideas,	  los	  escenarios	  interactivos	  son	  reconocidos	  por	  el	  público	  más	  como	  sitios	  
de	  entretenimiento	  y	  diversión,	  que	  como	  lugares	  de	  aprendizaje.	  En	  esta	  unidad	  se	  identifican	  
dos	  segmentos	  de	  mercado	  según	  sus	  necesidades	  comunes:	  1)	  el	  público	  de	  entre	  semana	  y	  2)	  el	  
público	  de	  fines	  de	  semana.	  	  
	  
La	  “ventaja	  competitiva	  decisiva”	  planteada	  debe	  incorporar	  una	  “oferta	  no	  rechazable”	  para	  
cada	  segmento,	  aprender	  a	  comunicarla	  de	  manera	  efectiva	  y	  contar	  con	  la	  capacidad	  para	  lograr	  
un	  rápido	  crecimiento	  de	  nuevos	  clientes.	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	   Del	   inglés	   throughput.	   La	   traducción	   más	   aceptable	   es	   “generación	   de	   dinero”	   y	   se	   define	   como	   la	  
velocidad	  a	   la	   cual	   el	   sistema	  genera	  dinero	  a	   través	  de	   las	   ventas.	   El	   trúput	  es	  parte	   fundamental	  de	   la	  
teoría	  de	  las	  restricciones	  (TOC),	  una	  propuesta	  de	  Eliyahu	  M.	  Goldratt,	  que	  se	  basa	  en	  el	  principio	  obvio	  –
que	  a	  veces	  se	  olvida–	  que	  afirma	  que	  la	  meta	  de	  toda	  compañía	  es	  ganar	  más	  dinero	  ahora	  y	  en	  el	  futuro.	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Respecto	  a	  los	  proyectos	  a	  la	  medida	  (PAMs),	  es	  necesario	  mejorar	  el	  cumplimiento	  en	  los	  
tiempos	  de	  entrega,	  en	  las	  especificaciones	  del	  producto	  y	  en	  la	  proyección	  de	  costos	  establecida;	  
si	  cualquiera	  de	  estas	  variables	  falla,	  se	  pierde	  la	  confiabilidad	  con	  el	  cliente.	  
	  
	  
La	  falta	  de	  cumplimiento	  en	  un	  proyecto	  conlleva	  realizar	  más	  esfuerzos	  y	  mayor	  inversión	  para	  
finalmente	  terminarlo,	  ocasionando	  un	  balance	  financiero	  negativo.	  
	  
La	  propuesta	  de	  Maloka	  al	  respecto	  es	  implementar	  una	  “gerencia	  de	  proyectos	  con	  ruta	  crítica”15	  	  
para	  realizar	  un	  seguimiento	  constante	  a	  la	  ejecución,	  respetando	  las	  fechas	  de	  entrega,	  las	  
especificaciones	  y	  el	  presupuesto	  establecidos.	  Dado	  que	  la	  confiabilidad	  es	  una	  percepción	  que	  
se	  restablece	  durante	  un	  periodo	  de	  tiempo.	  Simultáneamente	  es	  necesario	  expandir	  la	  base	  de	  
clientes	  y	  los	  mercados,	  con	  el	  fin	  de	  obtener	  nuevas	  oportunidades	  de	  negocio.	  
	  
	  
6.7	   Reflexiones	  desde	  la	  museología	  
	  
A	  partir	  de	  la	  experiencia	  obtenida	  con	  la	  Estancia	  en	  Maloka,	  se	  plantean	  las	  siguientes	  
reflexiones	  respecto	  a	  los	  escenarios	  interactivos:	  
	  
•	   Para	  plantear	  un	  “cambio	  formal	  de	  la	  experiencia	  del	  visitante”	  en	  Maloka	  es	  necesario	  
realizar	  una	  revisión	  del	  funcionamiento	  espacial,	  las	  circulaciones,	  los	  recorridos	  y	  la	  
museografía	  existente	  en	  los	  escenarios	  interactivos	  (las	  salas).	  Asimismo	  se	  requiere	  dar	  
continuidad	  y	  coherencia	  en	  la	  disposición	  de	  los	  módulos,	  mejorar	  la	  organización	  y	  la	  
ambientación	  de	  cada	  temática.	  
	  
•	   Repensar	  la	  estética,	  el	  diseño	  de	  los	  módulos	  interactivos	  y	  la	  museografía	  de	  las	  salas;	  
incluyendo	  experiencias	  de	  uso	  amigables	  y	  placenteras,	  en	  términos	  estéticos	  y	  formales.	  
Actualmente	  no	  es	  suficiente	  que	  el	  artefacto	  funcione,	  también	  es	  de	  suma	  importancia	  
que	  guste,	  que	  atraiga,	  que	  al	  interactuar	  genere	  en	  el	  público	  una	  emoción	  creadora	  que	  
estimule	  la	  imaginación,	  la	  intuición	  y	  la	  afectividad;	  aspectos	  que	  propician	  el	  desarrollo	  
de	  múltiples	  habilidades	  intelectuales.	  
	  
•	   Es	  conveniente	  planear	  estrategias	  de	  enseñanza	  interactivas,	  utilizando	  los	  recursos	  de	  la	  
obra	  de	  arte	  que	  apelan	  a	  la	  inteligencia	  analítica	  del	  usuario.	  En	  consecuencia,	  la	  obra	  de	  
arte	  debe	  propiciar	  la	  afectividad	  y	  la	  imaginación,	  favoreciendo	  la	  comprensión	  integral	  
del	  conocimiento	  en	  los	  visitantes.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  El	  método	  de	  la	  ruta	  crítica	  fue	  inventado	  por	  la	  Corporación	  DuPont	  y	  es	  comúnmente	  abreviado	  como	  
CPM	  por	  las	  siglas	  en	  inglés	  de	  Critical	  Path	  Method.	  En	  administración	  y	  gestión	  de	  proyectos,	  una	  ruta	  
crítica	  es	  la	  secuencia	  de	  los	  elementos	  terminales	  de	  la	  red	  de	  proyectos	  con	  la	  mayor	  duración	  entre	  ellos,	  
determinando	  el	  tiempo	  más	  corto	  en	  el	  que	  es	  posible	  completar	  el	  proyecto.	  La	  duración	  de	  la	  ruta	  crítica	  
determina	  la	  duración	  del	  proyecto	  entero.	  Cualquier	  retraso	  en	  un	  elemento	  de	  la	  ruta	  crítica	  afecta	  a	  la	  
fecha	  de	  término	  planeada	  del	  proyecto,	  y	  se	  dice	  que	  no	  hay	  holgura	  en	  la	  ruta	  crítica.	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•	   Actualizar	  el	  concepto,	  diseño	  y	  desarrollo	  de	  los	  módulos	  interactivos	  existentes	  para	  que	  
sean	  eficaces	  con	  respecto	  a	  su	  fin	  educativo;	  mejorando	  sus	  capacidades	  formativas,	  
sugerentes	  y	  creativas;	  yendo	  más	  allá	  de	  la	  mera	  entretención.	  
	  
•	   Actualizar	  el	  concepto	  del	  módulo	  interactivo,	  de	  tal	  forma	  que	  el	  visitante,	  al	  utilizarlo,	  
no	  sea	  solo	  un	  actor	  pasivo,	  a	  quien	  hay	  que	  transferirle	  una	  determinada	  información,	  la	  
que	  se	  verifica	  con	  un	  cierto	  condicionamiento	  de	  “estímulo	  y	  respuesta”.	  Si	  bien	  el	  
módulo	  se	  considera	  interactivo,	  puesto	  que	  “interactúa”	  con	  el	  usuario,	  en	  realidad	  su	  
programación	  obedece	  a	  respuestas	  estáticas	  establecidas.	  En	  cuyo	  caso,	  la	  respuesta	  se	  
produce	  en	  forma	  de	  una	  frase	  amable,	  de	  una	  luz	  verde	  o	  un	  sonido	  específico.	  
	  
•	   Mejorar	  el	  rol	  del	  guía	  de	  sala	  o	  mediador	  que	  suele	  hacer	  representaciones	  teatralizadas	  
a	  los	  visitantes	  del	  Centro	  Interactivo,	  utilizando	  un	  guión	  preestablecido,	  disponiendo	  de	  
una	  gama	  limitada	  de	  preguntas	  para	  formular	  a	  los	  visitantes.	  El	  guía	  ya	  conoce	  las	  
respuestas	  más	  usuales,	  para	  las	  cuales	  tiene	  un	  conjunto	  de	  comentarios	  preparados.	  En	  
el	  fondo,	  este	  guía	  de	  sala	  esta	  considerando	  al	  público	  como	  seres	  pasivos	  a	  los	  cuales	  
hay	  que	  inculcar	  rápidamente	  algunas	  nociones	  que	  tiene	  programadas.	  
	  
•	   Con	  un	  enfoque	  en	  el	  diseño,	  integrando	  función	  y	  emoción	  para	  innovar	  los	  módulos	  
interactivos.	  De	  tal	  forma	  que	  respondan	  a	  un	  proceso	  intuitivo	  y	  creativo,	  similar	  al	  
funcionamiento	  real	  de	  la	  mente	  humana,	  donde	  lo	  importante	  no	  es	  necesariamente	  
acertar	  en	  la	  respuesta	  o	  seguir	  una	  rutina	  establecida	  en	  las	  fichas	  con	  el	  “¿qué	  hacer?”	  
que	  acompañan	  los	  actuales	  módulos,	  información	  que	  hace	  perder	  el	  interés	  en	  
participar.	  Por	  el	  contrario,	  lo	  que	  debe	  importar	  es	  el	  razonamiento	  que	  conduce	  al	  
visitante	  a	  experimentar,	  acertar	  o	  a	  equivocarse,	  a	  interactuar	  a	  su	  propio	  ritmo,	  a	  
probar	  y	  retar	  sus	  aptitudes	  en	  distintos	  campos	  del	  saber.	  
	  
•	   Verificar	  el	  programa	  expositivo,	  enriquecer	  y	  ampliar	  las	  principales	  líneas	  temáticas	  	  que	  
ofrece	  el	  Centro	  Interactivo	  a	  otros	  aspectos	  de	  la	  educación	  que	  actualmente	  son	  básicos	  
para	  una	  formación	  integral,	  por	  ejemplo:	  educación	  alimentaria	  para	  tener	  una	  mejor	  
salud;	  educación	  estética	  y	  creatividad	  artística;	  educación	  lógico	  -­‐	  matemática	  y	  
formación	  espacio	  -­‐	  temporal.	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Imagen	  6.1:	   Organigrama	  Maloka	  
	  	  
	  A. Anexo:	  Base	  datos	  obras	  construidas	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